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И тоги  еЖегоднЫх гнездовЫх динамических с/х. переписей на Урале 
до настоящ его времени не появлялись в печати, меЖду т е м  надобность 
в публикации материалов эт и х  переписей, поскольку государственные, 
партийнЫе и общ ественны е организации крайне заинтересованы  в изу­
чении вопросов социалЬно-экономической ст р у к т у р ы  и классового рас­
слоения деревни, является бесспорной.
В предлагаемом вЫпуске приведены резулЬтатЫ  итоговЫ х тер р и ­
ториальны х п одсчетов  гнездовЫх динамических с/х. переписей по 24 гнез­
дам О бласти ; из них—по 3-м гнездам (К атавскому, З л а тоу стов ск ого  
округа, КудЫмкорскому, Коми-Пермяцкого округа и Ф окинскому, Сара- 
пулЬского округа) за 1920-1926 г.г., а по осталЬнЫ м (21 гнезду) за 1925 и 
1926 г.г.
Б целях сокращения об'ем а настоящ его вЫпуска, за н е д о ст а т к о м  
ср ед ств , У ралстатуправление вЫнуЖдено бЫло отк а за тЬ ся  о т  печата­
ния и тогов  каЖдого динамического гнезда в посевнЫх группах и д ает  
сведения по э т и м  группам толЬ ко в обл астн ом  и полосном (районном) 
разрезе в средних и относителЬнЫ х величинах.
На основании разнообразных естествен н о-и стор и ч еск и х  (почвен- 
нЫх, климатических и др.) и экономических условий, ОбластЬ нами раз­
би та  на 5 полос.
В 1 полосу «Северное ПрелуралЬе» отнесенЫ  два динамических гнезда: 
Березовское, Верх-Каглского округа, и КудЫмкорское, Коми-Пермяцкого 
округа. Бо II полосу «Цент ральное и  Ю Ж ное ПрслуралЬе* отнесенЫ  
гнезда Пермского, Кунгурского и СарапулЬского округов,$ всего 6 гнезд. 
Б 151 полосу «Горнозаводский Урал» отнесенЫ  3 гнезда; К атавское, Зла­
т о у с т о в ск о г о  округа, Петрокаменское,ТагилЬского, и АрамилЬское, Сверд­
ловского округа. Б IV полосу «Северное ЗауралЬе» отнесенЫ  2 гнезда; 
Байкаловское, ТоболЬского округа, и Липчинское, Тюменского округа. В 
V  полосу vЦент ральное и  Ю Ж ное ЗауралЬе» отнесенЫ  гнезда И рбит- 
ского, Ишимского, Курганского, Троицкого, Челябинского и Ш адринского 
округов, Каслинское гнездо, Свердловского округа, и Суерское, Тюмен­
ского округа, всего И гнезд.
Р азработка  материалов динамических с/хоз. переписей до 1924 г. 
производилась терри тори ал ьно по гнездам, без разбивки хозя й ств  по 
посевнЫм группам, а с 1925 года таковая производилась уЖе по дробнЫм 
посевнЫм группам.
Кроме т о г о , материалы  динамической переписи 1926 года бЫли по 
заданию ЦСУ разработаны  по типологическим группировкам, по схеме 
А. И. Хрящевой (в т о  время завед. отд ел ом  динамики ЦСУ).
РезулЬтатЫ  и анализ э т о й  разработки  приведены частично в 
«Сборнике с т а т е й  по с т а т и с т и к е  Урала,») вЫп. 1, изд. УСУ*), а такЖ е 
н екоторы е данною приводятся в справочнике за 1927 г. «УралЬское хозяй­
с т в о  в цифрах», причем необходимо пояснитЬ, ч т о  приведенные даннЬю
*) См. ст. М- М удрик ,,И* итогов динамической переписи 1926 г , “ ,
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в этих изданиях по полосам. Области относятся несколЬко к иному 
распределению гнезд меЖду полосами; при последнем установлении 
состава полос, Уралстатуправление признало более целесообразным 
перечислить Еланское гнездо из Сев. ЗауралЬя и Каслинское гнездо из 
Горнозаводского Урала в ЦентралЬное-ЮЖное ЗауралЬе.
ЕЖегоднЫе динамические переписи крестЬянских хозяйств в гнездах 
Области проводятся обЫчно в июне-июле месяц, квалифицированным 
составом статистиков.
Разработка материалов выполнена под руководством пом. зав. 
Отделом С тати сти ки  зем. хозяйства В. Е. ПарЫшева, при участии 
сотрудников отдела Л. М. Пацюк, Н. А. Михеева, Н. Е. Старкова, Н. А. 
Ключарева и др. в качестве контролеров счетнЫх работ, ими Же исчис­
лены и таблицы настоящего вЬтуска.
Общее руководство всеми работами принадлежит зав. Отдел. С т а ­
тистики зем. хозяйства Г. С. Кириллову.
Зам. Управляющего У С У  Ф. Казанский.
В В Е Д Е Н И Е .
В 1919 году Всероссийским с'ездом статистикоз было постановлено, не огра­
ничиваясь данными обычных периодических с/х. переписей, углубить методы иссле­
дования крестьянского хозяйства путем производства ежегодных, так называемых, 
динамических переписей в специально для этого выбранных типичных «гнездах».
В 1920 г., при производстве Всероссийской сельско-хоз. переписи, эти динами­
ческие гнезда были намечены, и материал текущей переписи был в них увязан с 
данными переписи 1917 года. В дальнейшем предполагалось ежегодное обследование 
заложенных гнезд, но за трехлетие 1920-23 г.г. по причинам, главным образом, 
материального порядка, многие из описанных в 20-м году гнезд были брошены, и 
только небольшая часть из них, обследуемая до сих пор, представляет возможность 
динамического сопоставления от 1920-го по настоящий 1927-ой год.
От закладки 1920 г. на Урале уцелело только пять гнезд (около 6 .500хоз-в), 
пЪ было недостаточно как по об'ему, так и по своей репрезентативности, ибо эти 
случайно сохранившиеся гнезда не могли хотя бы в самой малой мере отображать 
Область, так как из них 4 были расположены в Предуральи, а пятое на Южном 
Урале. Таким образом, наиболее интересная и мощная в с/х . отношении полоса 
Зауралья была совершенно не предст авлена.
В связи с этим, в 1925 году УСУ приступило к закладке новой динамической 
сети, при чем эта задача решалась совместно с местами и заинтересованными совет­
скими и общественными организациями. В результате в 1925 году было заложено 
24 гнезда (из них 3 старых) с общим количеством хозяйств в 29 тысяч, при про­
центе охвата по отношению к общей массе крестьянских хозяйств Урала в 2 ,5% .
I В 1927 году уже по инициативе ЦСУ, приступившего к генеральному пере­
смотру динамической сети в СССР, Уралстатуправление произвело частичное исправ­
ление сети, выразившееся в доведении процента охвата до 3%  и, соответственно 
этому, к закладке еще 4-х новых гнезд.
В настоящее время утвержденная ЦСУ динамическая сеть на Урале состоит из 
28 гнезд с 35,3 тыс. хозяйств, из них 3 гнезда обследуются непрерывно с 1920 г. *).
При наметке динамических гнезд УСУ ставило своей целью построение сети, 
которая бы правильно и пропорционально отображала: а) главные естественно- 
исторические районы Области и б) административные единицы— округа.
При надлежащем отборе типичных гнезд и распределении их по полосам и 
округам, соответственно их удельному весу, УСУ имеет возможность получить в 
результате достаточно устойчивые и показательные данные не только для Области 
в целом, но и для отдельных полос Урала.
Можно считать, что трудная задача выбора типичных гнезд выполнена УСУ 
удовлетво рительно.
Сопоставляя ниже данные дикамики и весеннего опроса 1926 года по некото­
рым главным элементам с /х ., мы видим, что эти показатели не различаются резко 
друг от друга; кроме того, разница, поскольку она имеет место, должна быть 
об'яснена во многих случаях различием методов регистрации, более высокой квали­
фикацией персонала динамических переписей и т. п.
*) К роме того, на местные средства обследую тся: в И рбитском округе с  1925 г. три гнезда 
(Благовещенское, Тавдинское и И рбитско-ааводское) в  в Троицком округе с  1927 г. Каракуль­
ское гнездо. В се четыре гнезда, в среднем примерно по 1000 хозяйств в гнезде, разрабатываются 
О крстатбюро и в областную сводку не включаются.
_  V I
ВообЩе говоря, к данным динамики нельзя пред‘являть требования безуслов­
ной репрезентативности по всем элементам; достаточно выявить районы, типичные 
по своей производственно-экономической структуре.
Сопоставление данных весеннего опроса и динамической с.-х . переписи за 1926 г.
И С Т О Ч Н И К И
На 100 хозяйств Н аДУШ
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В есопрос 1926 г. . . 122,6 147,9 673,0 334,2 70,2 31,1 20,5 71,8 10,5 6,7 24,6 10,8 50,7 26,3 12,2
Динамич. с .-х . пере­
пись 1926 г ......................... 124,6 149,2 701,5 369,7 80,0 31,4 23,8 78,6 10,8 5,3 22,2 10,2 49,3 28,0 12,5
Исследование динамики крестьянских хозяйств, т. е. метод изучения процес­
сов, происходящих в различных социально-экономических группах крестьянства, 
впервые наиболее определенно и четко был формулирован А. И. Хрящевой (см., 
напр., X V  том «Вестника Статистики» за 1923 г. ст. «К  вопросу о статистическом 
изучении деревни»).
Если мы возьмем для сопоставления данные двух, различных по времени, 
обычных с /х . переписей на определенной территории, то эти данные нам не дадут 
устойчивой базы для изучения динамики по группам крестьянского хозяйства, во- 
первых, потому, что здесь мы оперируем с общей массой хозяйств, а не с опреде­
ленными социально-экономическими типами, и, во-вторых, потому, что мы не выклю­
чаем из сопоставления хозяйства, у  которых были за этот промежуток времени, 
так называемые, «органические» и «миграционные» изменения (выселения, разделы, 
соединения, ликвидация, новые вселения и т. п .). Вследствие этого исследуемая 
масса, по данным обоих переписей, является не однородной, и сопоставление ее, в 
лучшем случае, может дать только представление об изменениях вообще, не отде­
ляя процессов социально-экономического порядка от процессов органических и 
миграционных.
Инструкция ЦСУ, преподанная еще в 1924 году для местных статорганов по 
производству ежегодных динамических переписей, формулирует метод динамических 
переписей. Этот метод заключается в том, что по одной и той же программе еже­
годно собираются сведения в одних и тех же селениях и дворах, причем отмеча­
ются все изменения и их причины и производится увязка с предыдущей переписью.
Для этого ежегодно перед производством динамической переписи копируются 
сведения предыдущей переписи, для каждого двора, на похозяйственную карточку. 
Такой способ производства переписи дает возможность зарегистрировать как самые 
изменения, так и выяснить причины этих изменений, происшедшие в течение года, 
внутри каждого отдельного хозяйства, и в массе их, путем отметок органических 
изменений.
Оперируя с такими увязанными хозяйствами, мы получаем возможность обра­
зовать группы хозяйств по видам органических изменений*), выделить хозяйства, 
оставшиеся без органических изменений за годовой период, и изучать их отдельно 
от хозяйств, претерпевших органические изменения, по признакам, характеризую­
щим главнейшие экономические элементы и производственные связи крестьянского 
хозяйства.
*) См. виды органических изменений в пояснениях.
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Таким образом, основным условием динамических сельско-хозяйственных пере­
писей является метод соблюдения целостности исследуемой массы на одной и той 
же территории, при увязке содержания всей программы.
Практически из данного положения вытекает, что динамические с /х . переписи 
должны проводиться:
1 ) точно и жестко в одни и те же сроки из года в год;
2 ) на одной и той же территории, с увязкой каждого хозяйства в разрезе 
органических изменений и производственных отношений.
Кроме того, для динамических переписей необходимо еще одно, весьма суще­
ственное условие; это повышенное качество материала как в техническом отно­
шении, так и в смысле четкой и принципиально выдержанной формулировки постав­
ленных вопросов в программе. Только при соблюдении этих условий сопоставление 
сведений во времени может дать твердую базу для соответствующих выводов.
Динамическое исследование до последнего времени во многом не удовлетво­
ряло тем повышенным требованиям, которые должны быть пред‘явлены! к подобного 
рода обследованиям, в отношении определенности и устойчивости многих из основ­
ных понятий программы.
Вопросы о методах группировки хозяйств играют в динамике исключитель­
ную роль.
От группировки по натуральным признакам мы переходим к группировкам по 
признакам социально-экономического порядка— качественным, типологическим, за­
ново их конструируем, пересматриваем старые формы, изменяем и уточняем содер­
жание основных понятий. Вопросы найма и отчуждения рабочей силы, аренды и 
сдачи земли, инвентаря, скота и их социальная значимость, уточнение понятия 
«промысловости», «промышленных зав.» и пр.,— все эти вопросы только теперь при­
нимают строго-научную формулировку и облекаются в соответствующие статисти­
ческие формы.
Практиковавшаяся до последнего времени группировка данных динамики по 
посеву не дает картины непосредственной социально-классовой структуры и измене­
ний, хотя по посевной группировке можно более или менее догадываться о том, 
какие социальные процессы происходят в деревне, но и то лишь по районам 
типично земледельческим.
Этот недочет с 1926 года частично хотели устранить, введя, помимо посевной 
группировки, добавочную разработку материалов по типологическим признакам 
(А. И. Хрящевой), но и последний метод в его конкретной разработке, не мог 
дать достаточно положительных результатов. О результатах этой разработки 
имеется статья М. М. Мудрик в «Сборнике статей по статистике Урала» за 1927 г.
Необходимо иметь в виду, что постепенно улучшающаяся постановка реги­
страции, создание более или менее постоянных кадров квалифицированных пере­
писчиков, наконец, более выдержанная формулировка вопросов— все это, вместе 
взятое, дает нам основание высказать свое соображение, что отмечаемый динамикой 
рост некоторых показателей не всегда является ростом, имеющим место в действи­
тельности, а лишь более правильным точным выявлением действительности.
Отмечая некоторые неточности для признаков производственного характера и 
неполную их сопоставимость, мы должны особенно подчеркнуть достаточную добро­
качественность данных по натуральным признакам; между тем, часть их имеет боль­
шое значение, как признаков, характеризующих социально-экономическую природу 
'хозяйств (группировка по работникам, рабочему скоту, коровам, по посеву).
Наконец, самостоятельное значение имеет «эволюция хозяйств»— данные раз­
работки переписи по признаку органических процессов в разрезе посевных групп 
деревни.
Содержание настоящих таблиц может быть использовано как для изучения 
структурных особенностей, так и динамических процессов в крестьянских хозяй­
ствах, равно как и для подробного анализа органических процессов хозяйства за 
последние годы.
— viri —
Мы полагаем, что новая разработка материалов динамической с/х . переписи 
1927 г., которая производится по совершенно новым, переработанным программам, 
в 01 нове которой лежит группировка по социально-экономическим признакам, 
может дать нам результаты, на основании которых возможно будет делать те или 
иные выводы о социальной структуре и классовом расслоении леревни.
Не давая здесь текстового анализа и выводов из табличного материала, 
так как для этого потребовааась бы специальная большая работа и это 
значительно расширило бы наше издание,— мы, вместо того, приводим ниже 
16 сравнительных табличек с основными данными за два годовых периода, 
соста ленных нами на основании общих таблиц настоящего издания. Мы 
полагаем, что эти компак ные таблички значительно облегчат читателю ори­
ентировку в обширном цифровом материал, настоят го издания.
Сравнение хозяйств, претерпевш их органические изменения в 1925 и 1926 г. г.
А )  П о Области и полосам и отдельным видам процессов. (Из таб. №  9, стр. 50— 55).
Таблица Nt 1.
О Б Л А С Т Ь  И ПОЛОСЫ .













25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
П о  О б л а с т и ...................... 0,4 1,0 1,3 1,9 1,8 2,6 0,8 1,2 0,1 о,2 4,4 6,9 + 2 ,5
Сев П р ед у р а л ь е ........................... 0,1 0,1 0,8 0,6 1,7 2,0 0,2 0,7 0,1 2,8 3,5 + 0 ,7
Ц. и Ю. П р е д у р а л ь е ...................... 0,4 0,0 1,7 1,3 .1,9 2,3 1 0 0,8 0,1 0 1 5,1 5,1 —
Горнн-зэводский У рал  . . . . 0,8 2,2 0,5 2,5 1,6 1,4 0,2 1,8 — 0.1 3,1 8,0 +  4,9
Сев. З а у р а л ь е ......................  . . . 0,1 0,7 1,3 2,1 1,6 2,6 0,6 1,5 — — 3,6 6,9 +  3,3
Ц. и Ю . Зауралье . . . . . . 0,3 1,1 1,3 2,3 2,1 3,1 0,9 1,3 0,1 0,2 4,7 8,0 + 3 ,3
Ь )  В  общем по Области в посевных группах (Из таб. №  9, стр. 50— 51).
Таблица № 2.
г о д ы
Процент хозяйств, претерпевших органические 
изменения.
Г р у п п ы  п о  п о с е в у :
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1 2 3 4 5 6 7 8 У
В 1925 году ......................................................... 10,3 4,0 3,1 4Д 5,9 7,0 8,5
„ 1926 году .......................................................... 22,4 6,4 4,9 5,4 7,4 8,9 13,5
„ 1926 г. более, чем в 1925 г . ......... 12,1 2,4 1,8 1,3 1,3 1,9 3,0
-  гх —
Сопоставление экономической мощности по хозяйствам без органических изме­
нений за 2 годовых периода о т  1924 к 1925 и о т  1925 к 1926 году по Области 
и полосам. (Из таб. № 9, стр. 51— 55).
Таблица № 3.
О Б Л А С Т Ь  И П О Л О С Ы .



































1 2 3 4 5 6 7 8 9
П о О б л а с т и ................................... 9,0 11,3 17,5 25,8 4,8 5,4 8,9 3,3
По Сев. П р е д у р а л ь ю ...................................... 4,3 7,0 11,4 26,6 2,3 2,4 9,8 8,2
» Д. и Ю . П р е д у р а л ь ю .......................... 7,0 11,2 15,7 22,4 3,3 5,3 12,2 0,0
»* Горнозаводскому У ралу ...................... 2,9 5,9 6,8 18,9 1,8 2,3 20,3 3,2
Я Gee. З а у р а л ь ю ............................................. —  0,3 23,7 2,3 46,5 0,6 6,3 7,2 1,3
я Цен. и Ю ж. З а у р а л ь ю .......................... 13,7 11,8 24,7 26,0 7,5 6,6 6,8 4,4
Наличные хозяйства в 1925 и 1926 г. г., образовавшиеся в результате органиче­
ских изменений. (Из таб. № 1, стр. 2— 3).
Таблица № 4.



















































| **  *  к ея -  н й а, -  я с 
“  со Я 
Е
О  =  Е О  О к
1 2 3 4 5 6 7 8 9
П о  О б л а с т и  . . . . 1975 29514 3,82 0,40 0.06 1,0 0,31 94,41
1928 29976 5 15 0,59 0,14 2,16 0,20 91,76
I. Сев. Предуралье . . . . 1925 26277 3,38 0,09 __ 0,13 — 96,40
19_6 2312 4,07 0,35 0,09 0,43 0,04 95,02
II. Ц. и Ю ж. Предуралье . 1925 6880 3,72 0,49 0,09 0,61 0,04 95,05
1926 6997 4,47 0,40 0,09 1,51 0,16 93,37
Ш . Горнозав. Урал . . . . 1925 3699 3,16 0,08 __ 0,41 0,35 96,00
1926 3612 2,88 0,94 0,11 1,19 0,69 94,19
IV". Северное Зауралье . . . 1925 2192 3,24 0,32 __ 1,19 0,05 95,20
1926 2197 5,19 0,73 — 1,18 , 0,05 92,85
V . Центр, и Юж. Зауралье . 1925 14466 4,18 0,42 0,09 1,44 0,51 93,36
1926 14858 6,19 0,62 0,22 3,12 0,15 91,70
—  X  —
Сопоставление хозяй ств  с отпуском  рабочих вообщ е и в том  числе в чуж ое 
сель.-хоз. в процентах о т  общ его числа обследованных наличных хозяйств *).
А )  По Области и полосам.
Таблиц* № 5.
Процент хозяйств с отпуском  рабочих вообщ е и в т. ч. в с .-хов-во
Г О Д Ы
П о Области По Северн. Предуралью






По Цен. и 10. 
Зауралью
и о * о и о ■ о а о я о
1 я- я 3 Я1 со ,1 Я' i 3 я" с8 1 м
ег я
о н И о S о н И о ь  и о
о  
н я 1 ь  и
И Я о М Я  о Я 33 а Я 33 о да да о да Я  6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
В 1926 году . 31,5 13,1 60,7 14,5 33,0 16,1 51,3 8,4 22,1 16,2 22,5 12,2
В 1926 , 32,8 14,9 67,4 6,2 35,7 17,8 82,5 13,5 17,9 14,7 22,5 15,3
В 1926 г.+бо- 
л е е — м ен ее +1,3 + 1 8 +6,7 -8 ,2 +2,7 + Ь 7 +31,2 +5,1 - 4 ,2 — 1,5 — +3,1
Б) В  посевных группах в среднем по Области.
Таблица Nt в;
Г О Д Ы
П о с  е в н ы е г р У п п ы












































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Проце нт хоз яйств, отпуск ающих рабоч их BOOбще
В 1925 году . . . 46,5 50,1 42,7 34,1 25,4 18,9 12,4 8,9 7,6 6,3 3,7
В 1926 „ . . . 48,5 55,7 47,8 35,2 26,4 20,1 11,7 9,4 7,3 3,7 2,2
В  1926 г о л у  +  бо­
л е е — м е н е е  . . . . + 2 ,0 + 5 ,6 + 5 ,1 + 1 ,1 + 1 ,0 + 1 ,2 - 0 , 7 + 0 ,5 - 9 , 3 — 2,6 - 1 , 5
(Процент хозяйств, отпускаю щ их рабочих в сельское хозяйство
В 1925 году . . . 27,9 23,8 16,8 12,6 9,5 6,8 5,0 3,2 3,3 2,4 —
В 1926 „ . . . 35,2 31,3 18,9 11,6 11,1 8,6 5,1 4,3 2,7 1,2 1,9
В  1926 голу  +  бо­
+ 7 ,3 + 7 ,5 + 2 ,1 — 1,0 +  1,6 + 1 ,8 + 0 ,1 + 1 ,1 —0,6 - 1 , 2 + 1 +
л е е — м е н е е  . . . .
* ) В  таблице >6 11 ыо гр.  10 и 11 (стр. 72— 83) процент хозяйств  исчислан от числа хозяйств 
с промыслами, а не от  общ его числа обследованных наличаых хозяйств.
—  X I  —
Сопоставление хозяйств, нанимающих сроковых рабочих, и распределение их 
по отдельным полосам Области по удельному весу всех наличных хозя й ств * ).
(Из таб. X 11, стр. 73—83).
Таблица № 7.
г о д ы
Процент хозяйств , нанимающих 
сроковы х рабочих
Процентное распределение хоз-в, нанимающих 

























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
В 1925 году  . 4,8 2,5 2,3 1,5 7,3 6,8
100
4,5 2,93 13,17 5,98 9,96 67,96
В 1926 .  . 7,5 1,9 4,5 4,7 10,1 10,0
100 
7 1
0,14 16,34 11,76 8,67 63,09
В  7926 г . +  б о ­
лее—менее . . + 2 ,7 - 0 , 6 + 2 ,2 + 3 ,2 + 2 ,8 + 3 ,2 + 2 ,6 — 2,79 + 3 ,1 7 + 5 ,7 8 — 1,29 — 4,87
Сопоставление хозяйств, нанимающих сроковы х рабочих по отдельным полосам 
и Области в посевных группах. (Из таб. №  11, стр. 73— 83).
Таблица № 8.





П о Сев. 
Предуралью

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. Без посева и с 
посевом до 1,09 д. 0,6 1,4 — 5,7 — 1,2 0,5 1,1 0,4 0,5 1,0 1,5
С посевом:
II. От 0,1 до 1,09 д. 0,6 1,2 1,4 1,4 0,7 1,6 0,1 0,3 1,1 1,6 0,6 0,6
III. „  1,1— 2.09 д. 1,7 2,5 2,1 1,4 1,1 2,8 1,7 3,0 3,0 5,1 1,7 2,2
IV. „  2,1— 3,09,, 3,0 4,8 4,1 2,5 2,4 4,0 1,4 5,7 8,1 11,1 2,2 4,1
V .,, 3 , 1 - 4 ,0 9 , , 4,2 6,3 1,9 2,8 2,3 5,5 3,2 6,9 8,8 13,5 4,9 5,8
V I. „ 4,1—  6,09 „ 5,9 9,5 3,7 — 2,4 5,2 5,1 15,4 17,4 14,2 6,8 10,8
V II .., 6,1— 8 ,0 9 ,, 11,3 14,0 8,3 13,7 3,7 7,2 10,0 16,0 24,2 18,3 12,6 15,8
V III,, 8,1— 10,09,, 16,1 21,2 — — 8,0 12,1 — 26,3 36,4 37,0 17,6 22,0
IX . „  10,1— 13,09 „ 18,6 29,7 — — 16,7 12,1 9,1 16,7 23,1 22,2 19,0 32,6
X . „  13,1— 16,09 „ 28,0 35,9 — — 8,7 6,9 — — — 100,0 30,5 38,8
X I. „  16,1 и более 37,9 46,4 — — 25,0 14,3 — — 100,0 50,0 37,7 50,2
*) Число всех наличных хозяйств для исчисления удельного веса принято по данным  
весеннего опроса.
Сопоставление хозяйств, участвовавших в супряге*). (Из таб. И, ст. 73— 83).
Таблица №
Процент хозяйств, не участвовавших 
в супряге































































I II III IV V V I V II V III IX X X I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
В 1925 году ..................... 18,9 2,6 6,7 10,9 25,2 28,4 0,7 8,9 18,2 26,9 29,9 20,5 16,4 13,3 9,0 13,8 15,4
В 1926 ......................... 33‘5 0,7 24,1 26,0 37,5 44,4 0,3 8,0 25,1 35,1 48,4 46,7 41,0 41,1 35,9 39,5 32,6
В 1926г .  - [ -б о л е е -м е н е е +14 ,6 - 1 ,9 + 1 7 ,4 + 75 ,7 Л12.3 + 16 ,0 - 0 , 4 - 0 ,9 + 6 V Л 8.2 -1 8 .5 + 2 6 ,2 Л24.6 Л27.8 + 26,9 Л25.7 + 17 ,0
Сравнение хозяйств, бравших в долг в 1925 и 1926 г. г. (Из таб. № 11, стр. 73— 83).
Таблица Nt 11.
Г О Д Ы
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I II III IV ■ V V I V II V III IX X X I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
В 1925 году ..................... 21,6 8,1 25,8 14,3 14,7 24,7 1,5 13,5 23,0 26,3 27,1 25,2 22,7 20,5 15,0 13,4 11,2
В 1926 ,  ..................... 23,3 7,9 24,3 22,6 23,9 25,3 2,0 15,0 23,0 23,4 26,7 27,2 27,2 27,2 23,3 23,7 21,0
В 1926 г .+ б о л е е — м ен ее 4~-1,7 -0 ,2 -1,5 +8,6 +9,2 Л0.6 + 0,5 -1 ,5 Л0,1 - 2 , 9 -0 ,4 +2,0 +4,5 + 6 ,7 +8,3 +10,3 +9,8
*) Под супругой разумеются такие случаи работы, когда два юаяйства, соединяя средства производства в скоте или инвентаре, обра 




Сопоставление хозяйств, нанимающих и сдающих уборочны е машины по Области 
и полосам в 1925 и 1926 г. г. *). (Из габ. J'fi 11, стр. 73— 33).
Таблица N° И .
Процент хозяйств, нанимающих и сдающих уборочные машины
Г О Д  ы
По Области По Сеперн. Предуралью
По Ц. и Ю. 
Предуралью
По Г ор -за в . 
У р  слу
По Северн. 
Зауралью
По Ц. и 10 
Зауралью
2 X 2 X 2 X 2 X г X 2 X
S




























1 •1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
В 1925 году . 
В 19 '6 . . 
В 1926 г .+ б о ­


























- 0 , 9
39,7
61,5




Сопоставление хозяйств, арендующих земяю, среднего количества арендуемой 
ими пашни и сенокоса на 1 хоз -в о  и условий аренды. (Из таб. N° 11, стр. 84-95).
Таблица № 12.
ОБЛАСТЬ
%  хоз-в , 
арендующих 
землю
Арендовано в среднем 
дес. на 1 арендующее 
хозяйство
°/о арендованной земли (условия 
аренды).




u S С С
о
+  S й с-' +  1 С С-‘ +  1 С с! +  1 С +  1
XS 40 40 | ю CD S. X \л СО С- X хэ CD С- X х, CD  ^ X ю 40 4-' Ж
еъ <Т> о; <т> ст. £  S
<У> а. И А с о. $  8 о. О я А
о» СГ> О I
М CQ ад 8 PQ ад 03 ю CQ а д
ч
о  S ад И
^ к
m ,£ И ад
— ч
m £ CQ PQ Ш ю
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 а 12 18 14 15 16 17 18 19
По Области. 18,0 23,8 + 5 ,8 2,3 2,5 + 0 ,2 0,3 0.5 + 0 ,2 57,2 78,6 + 21 ,4 13,6 10,8 - 2 ,8 1,2 2,7 + 1 ,5
I. По Сев.
Предур. .  . 10,6 10,5 - 0 ,1 0,5 0,5 — 0,1 0,1 — 66,9 82,0 +15,1 6,2 2,4 — 3,8 16,9 12,5 - 4 ,4
И. По Ц. и
Ю. Предур. 18,0 23,0 + 5 ,0 2,0 1,7 — 0,3 0,4 0,4 — 60.5 76,9 +  16.4 12,8 7,1 - 5 ,7 1,0 5,6 + 4 ,6
III. По Г .-
зав. У ралу. 11,1 16,9 + 5 ,8 1.4 1,8 + 0 ,4 0,4 0,4 — 74,0 81,2 +  7,2 13,3 9,9 — 3,1 0,6 2,3 + 1,7
IV. По Сев.
Зауралью . 14,5 1 8 ,8 + 4 ,3 1,0 0,8 — 0,2 1,3 1,8 + 0 ,5 69,0 88,8 +  19,8 6,4 7,1 + 0 ,7 1,5 3,5 + 2 ,0
V . По Ц. и
10. Заур. . 21,5 28,6 + 7 .1 2.8 3,1 + 0 ,3 0,2 0,4 + 0 ,2 53,7 78,1 + 24 ,4 14,6 12,1 — 2,5 1,1 1,9 + 0 ,8
*) Процент хозяйств, нанимающих уборочные машины, расходится с  данными, напечатанными 
в справочнике 1927 г. .У ральское хозяйство в цифрах", вследствие того, что в справочнике (по 
материалам типологической разработки, а не территориальной) приведен °/о хозяйств, нанимаю­
щих какие либо машины вообщ е, а не одни только уборочные.
Сопоставление хозяйств, арендующих землю по отдельным полосам и Области в посевных группах.
(Из таб. К 11, стр. 84— 95).
Таблица Nt 13.
П р о ц е н X О 8 Я Й с т в а р е н д у ю щ и х  з е м л ю
П О С Е В Н Ы Е По Области По Северн. Предуралью






По Ц. и Ю. 
Зауралью
Г Р У П П  Ы. С Ь ® ® и С и с. с.* С С ь ф ® С h и <х> а>
ю СО Ф Ф«О ч к ю to _ Ф й) ю СО <и о ю со о  о Ю со го 0 £ О tD «  и
о,„с тН
71 О О
о » о  S <NО, S  О ФгЧ w
мо> мо» о® К) S
<мо> о» —-
Я о  S 
S ' S  а
счО)т-1
«СПт-Н
^  о  ®
а Ят-* о»гН
N о  Ф
s ° 8
Я я CQ+ 1 Я Я я +  1 Я Я я  +  1 Я Я я +  1 я Я я +  1 я я я  +  1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I. Без посева и с по­
севом до 0,09 дес. 3,7 2.0 - 1 , 7 — — -- 10,1 2,2 -  7,9 1,4 4,0 +  2,6 0 4 0,5 +  0,1 3,8 1,1 -  2,7
С посевом:
II. От 0,1 до 1,09 д. 9,8 10,7 +  0,9 3,8 4,3 +  0,5 11,4 14,0 +  2,6 '  3,9 7,6 +  3,7 7,8 3,2 — 4,1 16,8 14,5 —  2,3
III. „  1,1 „  2,09,, 9,8 12,3 +  2,5 7,8 9,7 +  1,9 9,1 13,7 +  4,6 13,7 16,7 +  3,0 9,8 9,5 -  0,3 9,8 11,4 +  1,6
IV. „  2 ,1 -  3,09,, 12,2 16,2 +  4.0 16,5 10,7 -  5,8 11,3 14,9 +  3,6 17,0 25,0 +  8,0 17,3 16,0 — 1,3 9,6 15,8 +  6,2
V . „  3,1—  4,09,, 15,8 21,5 +  5,7 23,1 160 —  7,1 15,7 21,0 +  5,3 15,5 24,7 +  9,2 14,2 23,1 +  8,9 15,6 21,4 +  5,8
VI. „  4 , 1 -  6,09,, 22,8 31,5 +  8,7 29,6 33,0 +  3,4 22,4 30,3 +  7,9 23,1 29,2 +  6,1 25,0 33,4 +  8,4 22,7 32,1 +  9,4
V II „  6,1—  8,09,, 36,1 44,5 +  8,4 50,0 50,0 — 43,3 48,0 +  4,7 25,0 29,3 +  4,3 39,4 43,1 +  3,7 34,5 44,1 +  9,6
V III „ 8,1— 10,09,, 43,6 57,8 +  8,2 — — — 60,8 55,5 —  5,3 41,7 52,6 +10,9 57,6 60,9 +  3,3 45,8 68,6 + 12 ,8
IX . „ 10,1— 13,09 „ 55,9 67,8 +10,9 — — — 76,6 80,6 +  4,0 45,5 66,7 + 21 ,2 76,9 77,8 +  0,9 53,9 65,8 + 11 ,9
X. „ 1 3 ,1 — 16,09,, 61,4 75,8 + 14 ,4 — — — 95,7 92,8 —  2,9 33,3 33,3 — 100,0 100,0 — 58,0 74,4 + 16 ,4
X I. „ 1 6 , 1 и б о л е е „ 72,4 89,5 +17,1 — — — 100,0 92,9 —  7,1 — —• — 100,0 100,0 — 71,1 89,0 +17,9
X
IV
—  X V  -
Сопоставление среднего количества, арендуемой пашни на одно арендующее х о ­
зяйство по отдельным полосам и Области в посевных группах.
(Из таб. № 1 1 ,  стр. 84-92).
Таблица № 14.
В среднем арендовано пашни дес . на 1 арендующее вемлю хоз-во
ПОСЕВНЫ Е По Области
По Северн. 
Предуралью






По Ц. иЮ . 
Зауралью



















ео(М <м сч <м <М <м <м с* с* с§ о»о <У> о» 02 СП о а. о (Т> о* <У>чн «*н т-< «аН — — — —н «г. «ГН —— —
СО со PQ PQ я Я я я Я Я Я Я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. Без посева и с
посев, до 0,09 д. 0,7 0,3 — — 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 1,7 0,4
С посевом:
И. От 0,1 до 1,09 д 0,7 0,6 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,4 0,1 0,6 0,8 0,7
III. » 1,1 » 2,09 > 1,0 0,8 0‘5 0,4 0,9 0,5 0,9 1,2 0,2 0,4 1,5 1,2
IV . » 2,1 » 3,09 » 1,0 1,1 0,4 0,5 0,9 0,6 1,6 1,8 0,5 0,4 1,3 1,3
V. » 3,1 » 4,09 » 1,3 1,2 0,7 0,6 1,0 0,8 2,0 2,3 0,7 0,4 1,5 1,4
V I. » 4,1 » 6,09 » 1,7 1,6 0,9 0,9 1,3 1,2 2,3 3,0 1,3 0,7 1,8 1,7
V II. » 6,1 о ' 8,09 » 2,4 1,0 1,0 1,2 2,3 1,9 2,5 3,5 2,1 1,6 2,5 2,5
VIII. » 8,1 » 10,09 » 3,4 3,5 — — 4,0 3,4 1,5 3,5 3,1 1,9 3,3 3,6
IX . » 10,1 » 13,09 » 4,6 4,8 — — 6,7 6,2 3,4 3,4 2,7 2,1 4,3 4,7
X . »13,1 *1 6 , 0 9 » 5.6 7,0 — — 8,9 7,8 1,5 9,0 2,1 2,2 5,9 6,9
X I. * 16,1 и более » 11,2 13,3 — — 13,0 13,3 7,0 5,7 11,2 13,4
Сопоставление хозяйств, сдающих землю, среднего количества сданной пашни 
и сенокоса на 1 сдающее х -во  и условий сдачи. (Из таб. №  11, стр. 84— 95).
Таблица №  is .
ОБЛАСТЬ И 
ПОЛОСЫ
% хозяйств, сдаю ­
щих землю
В среднем сдается дес. на 1 сдающее 
хозяйство
»/о сданной земли 




















































































г. £* ® О '  © © ®  R S  о  «у 
2 “  *
я  +  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
]. По Области . 13,3 18,0 +  4,7 2,2 2,5 +  0,3 0,1 0,1 — 67,7 20,0 4,6
II. По 0 .  Пред. 6,3 1,9 -  4,4 0,3 0,4 +  0,1 0,1 0,0 - 0 , 1 54,0 0,5 41,5
III. „  Ц. и Ю. Пр . 10,0 14,2 +  4,2 1,0 1,2 +  0,2 0,2 0,3 +  0,1 56,1; 17,9 16,1
IV . „  Горн.Уралу 5,2 7,0 +  1,3 1,0 0,9 - о д 0,2 0,2 — 40,0 40,7 10,8
V. „  С. Заурал. 7,9 9,0 +  1,1 11 1,1 — 0,1 0,2 +  0,1 72,6 23,0 1,6
V I .,, Ц. и Ю. Заур. 19,0 26,3 +  7,3 2,7 3,0 +  0,3 0,1 0,1 — 69,7 19,7 8,1
Сопоставление хозяйств, сдающих землю по отдельным полосам и Области в посевных группах.
(Из таб. № 11, стр. 84-95).
Таблица № 16
п е н т В я й с  т в, с  д И X з е м л юр О ц а ю щ
По Области По Сев. Пред­уралью
По Ц. и Ю. Пред­
уралью
По Горно-зав. По Сев. За-
л Till ПЫЛ




С и С с С U С С й и и













С*О*'Г* - - —- т- т-1 S Т“* тн
га W га га га га га га PQ CQ га га
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 о 11 12 13
1. Без посева и с  посе­
вом до 0,09 дев. . . 10,1 17,5 14,6 14,3 8,0 18,9 3,6 8,6 7,3 4,9 15,7 23,8
С посевом:
II. От 0,1 до 1,09 дес. 20,3 28,3 14,8 5,3 19,2 32,7 7.6 4 4 0 24,2 36,4 47,211,7 11 ,1
III. » 1 , 1 —  2,09 » 15,3 19,0 4,5 1,1 15,6 19,5 4,4 6,2 7,8 12,0 27,3 35,8
IV. » 2,1 -  3,09 » 13,0 17,7 3,7 0,8 8,8 13,1 3,7 4,2 7,3 6,9 21,5 30,7
V . » 3,1 — 4,09 > 12,5 17,6 4,5 0,5 8,1 10,8 4,4 4,1 4 А А 8,3 17,0 27,2IV,и
V I. » 4,1 -  6,09 > 12,1 16,0 — — 5,5 7,3 5,1 1,5 4,7 5,5 16,9 23,3
V II. » 6,1 -  8,09 « 9,1 14,3 _ 2,5 6,2 1 .7 4,0 7,6 4,6 11,3 18,2
V III. > 8,1 —  10,09 » 
IX. » 10,1 —  13,09 »
' 7,8
7,8
11,9 9,7 6,7 4,2 3,0 4,3 7,7 13,8
9,0 — — 8,6 8,1 8,3 8,0 9,3
X. » 13,1 —  16,09 » 6,3 10,5 — - 8,7 10,3 33,3 — — — 6,2 10,4
X I. » 16,1 и более » 4,7 5,6 3,6













Т А Б Л И Ц Ы .
О т д е л  I. Эволюция крестьянских хозяйств ( абсолютные цифры).
О т д е л  II. Характеристика крестьянских хозяйств (абсолютные цифры).
О т д е л  III. Эволюция крестьянских хозяйств в посевных группах по 
области и полосам (абсолютные и относительные величины).
О т д е л  IV . Общая экономическая характеристика и производственные 
отношения (относительные величины).
О т д е л  V . Сопоставление группировок рабочего скота, посева и работ­
ников мужского пола 1925 и 192G г.г. с данными с.-х. 
переписи 1916 г.
—  2 — — 3  —
I. Э в о л ю ц и я  к р е с т ь  я н с к и х  х о з я й с т в .
Таблица Nt 1.

















































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 •
30 31 32 33 34 35 36 37
ПО ОБЛАСТИ . . 1925 29150 104 370 562 220 17 27877 29514») 1126 106 19 295 91 27877 27877 1453 9471 8603 4321 2931 897 169 32 5434 2925 19518 13799 8909 5169 3677 2331 21869 12950 15442
1926 29535*) 294 572 771 358 40 27500 29976 1545 178 44 648 61 27500 27500 1345 8255 8539 4742 3302 1066 214 37 5827 2701 18972 15088 7972 4440 3566 2081 21853 14710 15616
I Север. Предуралье 1925 2258 2 18 39 4 2195 2277 77 2 _ 3 __ 2195 2195 39 1440 653 53 10 226 132 1837 926 677 592 207 155 1833 1469 1683
1926 2227 2 13 47 16 2 2197 2312 94 8 2 10 1 2197 2197 29 1356 718 80 14 — — — 289 137 1771 1124 540 533 183 128 1886 1666 1846
п Ц. Ю Предуралье 1925 6892 24 122 129 73 5 6539 6880 256 34 6 42 3 6539 6539 260 2035 2376 1226 532 102 7 1 1189 733 4617 3232 2205 1102 514 303 5722 3343 4141
1926 6880 42 88 159 54 4 6533 6997 313 28 6 106 И 6533 6533 250 1812 2286 1365 671 124 24 1 1373 650 4510 3496 2031 1006 628 283 5622 3963 3966
i n Горно зав. Урал . 1925 3664 31 17 59 6 __ 3551 3699 117 3 __ 15 13 3551 3551 383 2003 821 244 83 14 __. 422 319 2810 1400 1159 992 323 261 2967 2257 2979
192С 3699 81 92 53 67 4 3402 3612 104 34 4 43 25 3402 3402 31 1787 922 255 107 15 — — 484 283 2635 1618 977 807 298 222 2882 2843 2954
IV Северн Зауралье . 1925 2166 3 28 35 12 __ 2088 2192 71 6 — 26 1 2088 2088 206 862 694 216 94 14 2 __ 208 216 1664 686 639 763 324 311 1453 917 1068
1926 2192 16 46 57 33 — 2040 2197 114 16 — 26 1 2040 2040 182 570 801 329 146 10 2 — 577 94 1369 1300 351 389 357 228 1455 1025 1051
V Ц. и Юж. Зауралье 1925 14170 44 185 300 125 12 13504 14466») 605 61 13 209 74 13504 13504 565 3131 4056 2582 2212 767 160 31 3389 1525 8590 7555 4229 1720 2309 1301 9894 4964 5571
1926 14487*) 153 333 455 188 30 13328 14858 920 92 32 463 23 13328 13328 568 2730 3812 2713 2364 917 188 36 3104 1537 8687 7550 4073 1705 2100 1220 10008 5213 5799
В  .-Камский округ
1 Беревовское . . 1925 1080 1 4 10 — __ 1065 1085 20 — — — _ 1065 1065 17 740 293 12 3 — __ — 100 78 887 392 382 291 98 62 905 671 715
1826 1085 2 6 14 2 — 1061 1095 27 1 — 5 1 1061 1061 14 699 323 23 2 — — — 126 62 873 506 248 307 81 63 917 714 886
Златоустовск. окр. ,
2 Катавское . . . 1920 1010
9121 , 1010 10 44 16 6 8 926 97,а 33 3 4 1 6 926
1922 973 36 14 58 20 __ 845 1005 118 10 — 25 7 845
1923 1005 30 64 10 28 2 871 933 20 14 2 15 11 871
1924 933 17 12 17 12 2 873 965 ■ 34 6 2 35 18 870 — — — __ — — — — — — — ' — — -- . — __ — __ __ —
1925 965 22 6 21 2 — 914 971 41 1 — 2 13 914 914 67 686 137 20 4 — — — 111 49 754 383 266 265 106 55 753 768 835
1926 971 17 13 15 17 — 909 973 29 9 — , 17 9 909 909 68 619 182 33 6 1 — — 124 58 727 459 229 221 92 64 753 825 837
Ирбитский окр.
3 Еланское . . . 1925 1092 3 6 18 10 4 i051 1099 37 5 4 2 — 1051 1051 50 237 396 232 124 11 1 — 145 120 786 468 382 201 154 110 787 318 362
1926 1099 9 29 29 18 10 1004 1098 56 9 12 17 — 1004 1004 31 178 362 263 154 15 1 — 231 57 716 601 233 170 75 122 807 341 477
Ишимский окр.
4 Ж иляковское . 1925 1234 6 36 23 14 2 1153 1245 45 7 2 26 12 1153 1153 39 305 407 212 162 27 1 — 384 88 681 769 265 119 384 74 695 339 374
1926 1245 4 8 29 10 2 1192 1298 59 5 2 37 3 1192 1192 51 280 393 224 189 55 319
С1
141 732 725 331 136 275 101 816 383 186
*) Расхождение в цифрах к концу периода в 1925 г. и к началу периода в 1926 г. по И сетскому гнезду об 'я сп я ется  тем, что в 1926 г. были опрошены за 2 года пропущенные в 1925 г. хозяйства, 
в числе 21 и проведены, как сохранившиеся. Тем же об 'яспяется  подобное расхождение в сводны х по лесо-степному Зауралью и по области.
I. Э в о л ю ц и я  к р е с т ь  Я Н С К И Х  Х О З Я Й С Т В .  (п р о д о л ж е н и е ) .
Таблица № 1



















































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 е 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Зо 31 32 33 34 35 36 37
Коми-Пермяцк. икр.
5 Кудымкорское . 1920 —
1911 1111 3 10 29 18 — ■ 1. 59 1137 59 — 8 2 1059 —
197? 1137 7 2 22 14 — 1692 1147 44 7 — 4 — 1092 —
1923 1147 — 10 46 26 4 1061 1185 95 13 4 7 b 1061 —
1921 1185 29 9 29 4 — 1114 1178 58 2 — 4 — 1114 __ __ __ __ _ _ __ _ __ —
19.5 1178 1 14 29 4 — 1136 1192 57 2 — 3 — И З О И З О 72 700 360 41 7 __ _ __ 126 54 950 534 295 301 10!) 93 128 798 968
1926 1192 — 7 33 14 2 1136 1217 67 7 2 5 — 1136 1136 15 657 395 57 12 - - - 163 75 898 618 292 226 102 65 969 952 96
Кушурскик округ.
6 Березовсное . . 1925 1383 2 14 18 4 — 1345 1384 36 2 — 1 — 1345 1345 16 359 671 249 49 1 __ __ 138 703 1004 477 667 201 107 46 1192 ГО'. 750
1926 1384 7 28 22 8 — 1319 1375 42 4 — 7 3 1319 1319 19 243 695 349 108 5 — - 393 69 864 920 253 146 82 55 1182 721 503
7 Манчажское . . 1925 1164 7 11 33 22 4 1087 116'. 67 10 5 — — 1087 1087 46 303 266 175 201 88 7 1 283 13? 677. 616 358 ИЗ 1 2 2 82 883 78" 829
1926 1169 4 10 34 14 — 1107 120 69 8 — 18 1 1107 1107 58 246 258 205 217 98 24 1 298 105 704 639 341 127 239 55 813 813 773
Курганский округ.
8 Макушинское 1925 1009 — 1 19 о — 987 1029 38 1 — 1 2 98" 987 4 И З 228 199 29Э 135 17 1 289 9? 606 640 ?66 81 292 54 641 189 215
1926 1029 10 16 34 14 2 953 1062 67 7 2 33 — 953 953 8 85 171 203 288 166 30 2 293 74 586 631 237 85 215 83 655 203 325
9 Юргамышское . 1925 1124 3 5 15 2 — 1099 1133 31 1 — 1 1 1099 1099 54 222 338 223 195 59 п 1 327 139 633 643 33? 124 169 63 867 588 697
1926 1133 11 13 46 23 — 1040 1180 96 11 — 31 2 1046 1040 42 185 295 209 234 67 п 1 285 133 622 622 312 106 138 93 809 638 779
Пермский округ.
10 11ерх.-Городковск. 1925 1053 2 14 — 10 — 1027 1034 — 5 — 2 — 1027 1027 62 703 253 9 — __ __ __ 97 39 891 492 201 334 40 51 936 350 742
1926 1034 11 9 10 14 — 990 1038 20 — 21 — 990 99. 65 612 300 12 1 — — - 90 45 855 425 217 318 86 37 867 715 836
11 Карагайское . . 1925 1008 2 15 13 6 — 972 1003 26 3 — 1 1 972 972 47 273 409 188 53 2 _ _ 137 134 701 403 387 182 77 44 851 447 558
1926 1003 1 15 17 2 — 968 1017 34 1 — 12 2 968 968 33 355 389 155 35 1 — — 66 198 704 314 493 161 73 27 868 500 530
Сарапулъский окр ♦
12 Куединское . 1925 1007 9 5 22 13 1 957 1007 42 6 1 — 1 957 957 14 239 399 228 72 5 __ __ 287 64 606 636 206 115 78 73 856 533 664
1926 1007 12 13 20 12 2 948 1024 38 ь 3 26 3 948 948 10 192 340 267 125 14 — — 283 66 599 629 233 86 73 29 846 635 737
13 Фошшское . . . 1920 ___ ___ ___ ___ — — ___ 1353 — — — — — — __ _ __ —
1921 1353 13 99 17 28 — 1196 1255 34 14 — 11 — 1196 —
I 1922 1255 1 34 20 38 — 1162 1249 42 19 12 14 1162 —
11923 ~ 1219 2 54 27 18 — 1148 1230 54 9 — 16 0 1148 —
1924 1230 7 13 51 16 2 1141 1277 102 8 2 21 3 1111 __ __ __ __ __ __ „_ __ __ __ __ —
1925 1277 2 63 43 18 — 1151 1283 8э 8 — 38 1 1151 1151 75 158 378 377 157 6 __ __ 747 161 743 608 386 157 90 57 1004 622 598
0
1926 1288 7 13 56 4 2 1201 134( 110 2 3 2 2 2 1201 1201 65 164 404 377 185 6 246 171 784 569 464 168 "Ь 80 10,6 579 5»7
I. Э в о л ю ц и я  к р е с т ь  Я Н С К И Х  Х О З Я Й С Т В .  (продолжение).
Л) Органические изменения. (Абсолют ные цифры). Б ) Изменения в хозяйственно!! мощности.
Таблица N9 1.
ш Из НИХ претерпели органи- Из них образовались
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Ш адринский окр. 


























































































































*) См. выноску на ст. 2— 3.
II. Характеристика крестьянских хозяйств. (Абсолютные цифры).
Таблица N5 2
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5 id „  га Щ а
нга>.m
XЖ °  
* £
£  8 X  о
1 2 3 4 5
_ _ _
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 83 34. 35 36 37 38
__ ПО ОБЛАСТИ . . 1925 29507 66349 31034 75024 38222 141373 1239 185 16144 9293 3874 17048 14943 614 3845 3218 127 20893 12092 5327 6876 1508 1415 20 995 521 2258 429 3765 545 74,53 __ 805 828 20
1926 29957 66912 31367 75589 38360 142501 1850 190 16891 9834 4465 17460 14984 1025 4532 3764 111 21992 13051 6361 7287 1624 2241 57 1651 864 6321 5597 11243 69 30,90 2 816 843 55
I Север. Предуралье 1925 2277 6024 2730 6658 3316 12682 136 14 1740 1382 331 2137 1883 32 275 197 9 2412 1768 440 508 85 56 29 28 120 23 182 170 10,82 20 21
1926 2311 6055 2783 6673 3370 12728 480 8 1937 ■1558 138 2210 2022 411 105 91 1 2315 17S9 160 465 ■ 94 44 — 13 32 166 22 218 2 0,83 — 17 18 —
11 Ц. и Ю .Предуралье 1925 6877 14787 7101 17510 9171 32297 192 23 4264 2270 1110 4397 3956 53 945 86! 14 5342 2886 1549 1987 372 161 1 он 103 487 76 691 273 21.73 __ 149 150 1
1926 6995 14699 7151 17459 9101 32158 312 62 4156 2491 1196 4224 3708 158 1197 1039 21 5421 3338 1793 1726 366 316 15 129 213 1885 895 2586 6 2,57 — 174 191 15
ш Г ор н о-зав  У рал . 1925 3699 7790 3669 8590 4336 16380 187 37 3074 1898 .311 3373 2597 128 714 572 22 4087 2471 428 1194 289 56 8 '2 6 32 132 7 185 4 2,00 __ 219 221 8
1926 3610 7710 3650 8509 4267 16219 274 56 3127 1979 489 3472 2981 209 816 643 48 4288 2654 682 1358 242 169 25 88 102 904 1515 1954 11 5,16 1 274 274 24
IV Северн. Зауралье . 1925 2189 5015 2312 5530 2792 10545 64 11 1122 485 354 1083 982 16 236 195 5 1319 578 433 642 79 160 _ 88 85 252 81 434 21 9,76 __ 06 73 —
1926 2197 5004 2295 5532 2764 10536 56 2 1111 394 324 1056 896 7 333 267 1 1389 479 412 842 66 221 2 137 111 462 271 738 14 6,24 1 69 74 1
V ,Ц. и Юж. Зауралье 1925 14465 32733 1522? 36736 18607 69469 660 100 5944 3258 1768 6058 5225 385 1675 1391 77 7733 4389 2477 2545 683 982 11 789 273 12.67 242 2261 77 30,22 __ 351 363 11
1926 14844 33444 15488 37416 18858 70860 728 2 0560 3412 2318 6498 5377 240 2081 1724 40 8579 4781 3314 2896 856 1491 15 1284 406 2994 2894 5746 36 16,10 — 282 286 15
В ,- Панский округ.
1 Б ер езов ск ое  . . 1925 1085 2715 1250 2968 1457 5683 50 3 731 622 211 780 758 6 64 54 2 844 705 244 87 44 36 — 18 18 102 17 141 2 1,00 — 10 10 —
1926 1094 2681 1259 2890 1438 5571 51 8 915 646 65 944 879 8 55 48 1 999 694 79 253 50 26 — 5 22 130 14 165 1 0,50 — 13 13 —
Златоустовск. окр.
2 К атавск ое . . . 1920 1054 2562 1128 2601 1158 5163 180 1 648 764 687 27 22 791 663 12 91 37 7 — 2 5 ... 21 21 —
1921 991 2516 1145 2479 1192 4995 102 __ 588 737 661 5 5 742 636 — 75 29 7 2 5 3 21 20,50 2
1922 1005 2273 1032 2386 1195 4659 95 3 336 375 334 13 12 ... 388 307 7 60 21 1 — 1 — ... ... 12 12 -
1923 933 2003 1011 2136 11 85 4139 25 492 549 495 33 32 582 485 4 85 12 1 — --- 1 .. . 29 27 —
1924 968 2106 979 2256 1074 4362 15 __ 804 900 805 121 104 1081 941 11 86 31 3 — 2 1 , . 32 33,50 —
1925 971 2090 1000 2245 1155 4335 28 2 886 739 37 1073 892 12 209 165 1 1x82 1018 50 204 43 5 — 2 3 1 — 6 3 1,50 — 26 26 —
1926 971 2104 1005 2295 1151 4399 38 2 896 827 167 1049 863 30 245 191 2 1294 1133 248 122 34 12 — 8 4 33 24 04 7 4,00 — 17 17 —
Врбитский окр.
3 ' Ела некое . . . 1925 1099 2469 1155 2794 1362 5263 20 1 390 106 89 396 342 9 88 69 —  ' 484 143 122 266 65 117 1 91 31 50 51 189 32 10,01 - 41 41 1
1926 1090 2462 1136 2747 1344 5209 27 з 517 193 121 513 431 24 122 98 3 635 255 173 312 81 180 2 154 55 380 303 581 8 3,11 — 26 26 2
Игиимский окр.
4 Ж и л я ковское  . 1925 1245 3124 1315 3282 1516 (406 40 . 4 404 248 112 413 344 16 100 78 3 513 286 139 172 44 88 1 69 28 125 29 225 19 8,54 — 24 24 1
1926 1297 3293 1360 3446 1552 6739 26 204 114 69 191 157 9 44 33 237 138 86 58 36 86 1 67 29 2 13 101 6 3,58 10 10 1
II. Характеристика крестьянских
























































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ip 17
Коми-Цермяцк. окр,
5 Кудымкорское . 1920 1119 3374 1605 3598 1826 6972 381 5 62 63 62
1921 1137 3491 1596 3682 1839 7173 210 45 45 45
1922 1147 3399 1575 3612 1818 7011 181 — 52 51 48
1923 1185 3338 1549 3578 1840 6916 149 — 36 • •. 32 31 ...
1924 1178 3327 1511 3615 1801 6942 131 12 755 897 780
1925 1192 3309 1480 3690 1859 6999 86 11 1009 760 12( 1357 1125 26
1926 1217 3374 1524 3783 1932 7157 429 — 1022 912 73 1266 1143 403
Кутурский окр.
С Б ер еаовск ое  . . 1925 1384 2802 1452 3257 1781 6059 23 1 760 467 178 773 703 9
1926 1375 2740 1425 3146 1698 5886 38 2 519 221 57 517 475 18
7 Манчачгское . . 1925 1169 2706 1212 3086 1601 5792 26 1 879 648 505 915 788 6
1926 1202 2749 1246 3185 1604 5934 50 3 813 547 396 836 703 23
Курганский окр.
8 Макушинское . 1925 1029 2441 1151 2824 1449 5265 25 ___ 226 70 54 230 189 1
1926 1057 2497 1157 2905 1443 5402 78 6 354 119 100 366 278 6
9 Юргамышское . 1925 1133 2494 1182 2779 1422 5273 31 3 703 397 ■ 277 720 651 13
1926 1180 2588 1213 2882 1470 5470 77 6 886 440 351 878 750 37
Пермский окр.
10 Верк.-Городское 1925 1034 2380 1182 2728 1374 5108 33 1 . 744 291 10 845 803 11
1926 1037 2366 1188 2684 1330 5050 43 3 871 606 91 993 926 23
11 Кэрагайское . . 1925 1003 2112 1028 2636 1393 4748 32 5 556 257 122 621 548 7
1926 1017 2078 1036 2615 1397 4693 86 33 566 250 172 577 495 27
Сарапульский окр.
12 Куединское . . 1925 1007 2195 988 2602 1379 4797 48 14 697 291 164 659 5С6 18
1926 1024 2207 1026 2651 1414 4858 52 10 785 46Г 315 765 641 44
13 Фокинское . . . 1920 1353 2969 1408 3454 1681 6421 496 3 248 212 183
1921 1255 2796 1314 3305 1602 6101 178 15 194 154 131
1922 1249 2721 1283 3263 1631 5984 135 2 146 115 96
1923 1230 2548 1194 3171 1602 5719 86 3 111 89 72
1924 1279 2583 1220 3208 1641 5791 66 — 640 622 508
1925 1280 2552 1239 3201 1643 5793 30 1 628 316 131 584 518
1926 1341 2559 1230 3178 1658 5737 43 11 602 401 165 536 468 23
— II —
Таблица 2.
Х О З Я Й С Т В . (Абсолютные цифры). (прэдолжен ие).
силы и торгово-промыш ленные заведения.
— 12 —
II. Характеристика крестьянских
































































































































































1 2 3 4 5 . е 7 8 9 10 л 12 13 14 15 16 17
Свердловский окр.
14 Арамильский . 1925 1168 2641 1202 2896 1474 5537 78 14 985 497 148 1065 937 58
1926 1144 2648 1216 2887 1471 5535 130 26 1003 446 147 1134 999 116
15 Каслинское . . 1925 964 2210 1048 2455 1280 4665 313 62 818 589 271 907 809 276
• 1926 986 2221 1083 2459 1296 4680 118 7 841 571 317 953 813 28
Тагильский окр.
16 Петрокаменское 1925 1560 3059 1467 3449 1707 6508 81 21 1203 662 126 1235 1068 58
1926 1495 2958 1429 3327 1645 6285 106 28 1228 706 175 1289 1119 63
Тобольский окр.
17 Байкалопское 1925 1089 2761 1250 2922 1469 5683 34 1 394 242 212 374 348 6
1926 1114 2787 1264 2950 1475 5737 26 — 320 188 163 311 27 8 3
Троицкий окр.
18 Степное . . 1925 1002 2106 969 2447 1255 4553 46 8 532 314 223 496 394 14
1926 1025 2153 993 2505 1298 4658 57 11 578 320 279 538 391 18
Тюменский окр.
19 Липчинское . . 1925 1100 2254 1062 2608 1323 4862 30 10 728 243 142 709 634 10
1926 1083 2217 1031 2582 1289 4799 30 2 791 206 161 745 618 4
20 Суэрское . . . 1925 1516 3135 1386 3593 1773 6728 43 5 818 391 259 764 627 7
1926 1614 3224 1434 3661 1832 6885 52 3 703 374 322 635 487 19
Челябинский окр.
21 Еткульское . . 1925 1623 3697 1706 4162 2173 7859 25 2 236 101 72 221 192 5
1926 1629 3766 1717 4281 2214 8047 73 9 674 364 323 601 503 17
22 Щ учанское . . 1925 1698 3763 1820 4236 2195 7999 41 11 570 308 20- 545 475 12
1926 1698 3739 1814 4253 2212 7992 89 4 580 301 227 533 455 28
Шадринский окр.
23 Шадринское . . 1925 1672 3966 1818 4450 2276 8416 31 2 411 176 126 420 370 11
1926 1734 4108 1955 4533 2316 8641 67 2 334 145 95 318 275 14
24 Богдановическо< 1925 1484 3328 1592 3714 1906 7942 45 2 836 558 83 946 832 21
1926 1534 3393 1626 3744
'
1881 7137 64 11 889 471 114 970 837 40
-  13 —
Таблица № 2
ХО ЗЯЙ С ТВ (Абсолютные цифры). (продолжение).























































































































































1 3 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1925 33420 50 2225 7178 5465 48288,50 70 107 984 42558 4085 3030 16479 26280 93593
1926 34918,50 2792 8688 5205 51603,50 91 160 1043 44699,50 6038 1395 15308 26292 95026,50
1 1925 2372 241 342 198 3153 35 3233 434 129 721 1305 5857
1926 2573 127 441 169 3310 — — 87 3634 639 69 725 1318 6472
п 1925 5503,50 338 961 731 7533,50 __ 93 8518 600 392 2478 4599 16680
1926 5720,50 559 1046 738 8063,50 — 1 94 8850 882 157 2213 4525 16722
ш 1925 3205 127 370 307 4009 1 20 4120 241 424 971 1751 7228
1926 3346,50 133 512 319 4310.50 — — 23 4218,5 379 • 57 750 1601 7028,50
IV 1925 3684 281 1013 650 5628 2 ;_ 135 4187 601 351 1770 2695 9741
1926 3754 392 976 679 5801 — 144 4271 871 218 1650 2802 9956
V 1925 18656 1238 4492 3579 27965 68 106 701 22500 2209 2034 10539 15930 54087
1926 19524,50 1581 5713 3300 30118,50 91 159 695 23726 3267 894 9970 16046 54848
1 1925 1120 90 160 93 1463 17 1724 184 71 403 580 2979
1926 1184 48 193 49 1474 — — 48 1880 406 33 268 521 3156
2 1920 1508 67 151 98 1824 1 1396 56 32 311 208 2004
1921 1343 35 42 77 1497 __ — 2 1260 30 21 151 179 1643
1922 1204 49 21 38 1312 __ — 2 1278 23 9 30 154 1496
1923 1044 37 37 72 1190 __ __ 1 1197 23 11 73 383 1688
1924 1144 36 86 97 1363 __ 1 3 1329 33 32 344 490 2232
1925 1154 60 139 128 1481 __ 1 10 1347 114 65 330 576 2443
1926 1247 53 206 119 1625 — — 15 1462 131 28 271 668 2575
3 1925 1548 178 237 163 2126 52 1874 114 148 1039 1295 4522
1926 1475 172 342 191 2180 — — 50 1867 252 64 969 1460 4662
4 1925 1893 213 367 386 2859 2 52 2529 395 403 966 1803 6150
































































































































































53 54 55 56 57 58 59 60 6i 62 63 64 65 66 67 68
57474 46895 104369 1447 1343 2790 11497 8999 18899 39395 288435,50 26097 259521 978 4982 2068
64650 52356 117306 1589 1555 3144 9012 5286 13471 27769 294850*) 26615 210767 950 5376 2012
4022 1948 5970 27 21 48 1283 564 1669 3516 18544 2071 8964 36 86 20
4721 2253 6974 29 35 64 1632 471 1977 4080 20900 2094 8476 37 88 12
11077 9115 20192 144 86 230 3534 2533 5501 11568 56203,50 6216 48819 633 3383 728
12468 10017 22485 128 59 187 2281 1314 2999 6594 54051,50 6233 44473 591 3703 652
5512 3943 9455 44 29 73 432 465 841 1738 22503 3103 17456 89 499 368
6209 4332 10541 49 39 88 277 199 422 898 22866 3151 16568 106 ' 508 424
4651 3354 8005 381 328 709 1396 1185 1990 4571 28654 1838 10164 33 178 149
5246 3500 8746 400 407 807 1365 825 1937 4127 29437 1895 9565 29 164 153
32212 28535 60747 851 879 1730 4852 4252 8898 18002 162531 12869 174118 187 836 803
36306 32254 68560 983 1015 1998 3457 2477 6136 12070 167595,5*, 13242 131685 187 853 771
2332 1088 3420 669 401 442 1512 9374 918 2929
2717 945 3662 1 3 4 844 318 471 1633 9929 931 2900 2 6 —
2465 108 2573 4 4 212 29 111 352 6757 432 3050 39 365 91
1585 .48 1633 1 — 1 65 4 18 87 4861 420 1389 35 296 8 8
1119 282 1401 22 2 24 28 2 2 32 4265 383 781 47 326 168
998 439 1437 6 3 9 20 12 60 92 4416 383 896 43 352 149
1420 701 2121 4 6 10 107 62 164 333 6059 626 1904 47 422 259
1834 789 2623 2 3 5 140 140 267 547 7099 810 4097 57 369 242
2070 890 2960 1 — 1 166 71 242 479 7640 855 4320 61 398 264
1754 1679 3433 58 58 116 885 787 1268 2940 13137 998 11752 14 56 56
1966 1905 3871 81 78 159 1080 702 1676 3458 14330 1016 9088 10 59 43
4998 4283 9281 5 4 9 846 422 1224 2492 20791 1166 12299 __ __ __
5620 4421 10041 2 1 3 644 511 1041 2196 21934 1194 12809














К р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а
Волов
1 3 39 40 41 42 <*3 44 45 46 47 48 49 50 51 52
5 1920 1330 _  89 195 154 1768 2 3 1557 123 31 237 516 - 2469
1921 1313 86 267 90 1356 _ — 3 1471 141 42 335 157 2149
1922 1283 98 281 69 1736 — — 1 1353 168 • 57 336 117 2032
1923 1118 130 245 66 1559 — — — 1185 225 33 174 300 1917
192'. 1162 214 166 121 1663 — — 10 1347 202 91 263 443 2356
1925 1252 151 182 105 1690 .— — 18 1509 250 58 318 725 2878
1926 1389 79 248 120 1836 — — 39 1754 233 36 457 797 3316
6 1925 1099 51 137 115 1402 __ __' 1 1601 48 24 455 923 3052
1926 1128 49 149 120 1446 — — 14 1623 99 17 810 158 3021
7 1925 1195 89 246 201 1731 _ __ 42 1459 121 60 424 970 3076
1926 1245 245 232 230 1952 — — 29 1533 167 35 502 1021 3287
8 1925 1648 110 263 383 2404 4 _ 33 1821 76 221 924 1388 4467
1926 1809 96 505 317 2727 5 2 73 1979 221 105 828 1422 4635
0 1925 1158 60 240 193 1651 __ 1 11 1227 58 137 522 925 2881
1926 1232 56 300 235 1823 1 — 22 1338 184 35 578 899 -3057
10 1925. 760 33 114 79 986 __ — 3 1483 184 24 240 641 2575
1926 771 79 111 63 1024 — — 5 1589 186 22 236 646 2684
11 1925 792,5 41 150 101 1084,5' __ __ 18 1203 46 67 475 750 2559
1926 840,5 51 176 135 1202,5 — — 19 1245 100 ‘21 474 803 2662
12 1925 596 26 125 90 837 __ 16 1103 102 52 285 623 2181
1926 595 67 126 83 871 — — 12 1161 112 9 325 485 2104
13 1920 900 148 206 154 1408 — 10 1567 103 37 169 653 2539
1921 850 109 195 84 1238 — — 1 1262 60 13 122 131 1589
1922 • 822 87 198 51 1158 — 1 1242 43 16 134 129 1565
1923 882 83 167 61 1193 - — - 1389 33 17 119 434 1942
1924 1032 91 202 157 1482 — — 10 1529 92 58 626 815 3130
1925 1061 98 189 145 1493 — — 13 1669 99 165 ' 599 692 3237
1926 1141 68 252 107 1568 1 15 1699 218 53 366 612 2964
в  « в ' Г  ^
— . 171 —
Г  Г ' ’  '■ л  \ ч>
5 .  > • Таблица № 3.
ХО ЗЯ Й С ТВ . (Абсолютные цифры). .. • ,! (продолжение)
отво и пчеловодство. «WW4 K&PJ1,














































































































































































53 54 55 56 57 58 59 60 6i 62 63 64 60 66 67 68
1697 397 2094 41 7 48 647 123 424 1194 7573 42 152 1 2
1408 121 1529 27 3 30 479 41 15 535 5999 527 2228 2 3 —
1326 202 1528 17 2 19 410 77 97 584 5899 1054 4206 1 2 —
1256 352 1608 10 11 21 363 48 248 659 5764 1103 3993 2 5 3
1477 648 2125 20 10 30 467 91 375 933 7107 1110 4714 11 43 13
1690 860 2550 27 21 48 614 163 1227 2004 9170 1153 6035 36 86 20
( •2004 1308 3312 28 32 60 788 153 1506 2447
10971 1163 5576 35 82 12
1,.2311 1990 4301 41 27 68 363 744 361 1468 10291 1286 9935 80 273 172V
^>2464 2117 4581 37 20 57 222 296 159 677 9782 1266 9953 72 314 189
ч 1606 1168 2774 29 16 45 821 268 1522 2611 10237 1070 9541 141 725 46
ч £>1975 1401 3376 34 17 51 681 242 750 1673 10339 1069 8142 123 668 50
^ 1 9 4 2824 6318 19 12 31 320 266 788 1374 14594 975 18799 — — —
^3735 2723 6458 12 11 23 262 160 590 1012 14856*) 1008 13525 1 21 ■—
1647 1220 2867 8 14 22 72 114 334 520 7941 1016 12570 — — —
2012 1603 3615 12 12 24 36 71 116 223 8742 1034 10226 — — —
2043 1400 3443 45 25 70 74 115 161 350 7424 901 6309 43 260 174
2362 1435 3797 43 16 59 33 99 111 243 7807 902 5440 52 239 191
1342 1389 2731 18 9 27 533 304 1207 2044 8145,5 932 9215 25 115 65
1454 1472 2926 10 4 14 367 121 860 1348 8152,5 924 6165 21 90 45
1585 1458 3043 3 _ 3 681 484 1192 2357 8421 892 6966 164 1008,5 187
2014 1827 3841 3 2 & 307 260 379 946 7767 927 8241 164 1299 101
2217 1435 3652 10 6 16 808 702 424 1934 9549 1096 6493 140 966 61
1099 103 1202 4 ___ 4 251 105 60 416 4449 915 3519 134 975 36
1002 329 1331 3 1 •S 183 45 53 281 4339 866 3066 121 687 25
1157 779 1936 5 2 7 224 136 229 589 5667 909 3392 123 609 22
1778 1771 3549 4 1 5 637 903 610 2150 10316 1044 5638 173 1007 97.50
2190 1710 3900 8 9 17 1062 618 1058 2738 11385 1135 6853 180 1061,5 84
2199 1765 3964 1 1 671 296 740 1707 10204 1145 6532 159 1093 76
*) В том числе 1 рабочий верблюд.
— 18 — — 19*—
Таблица Jfe 3
II. Характеристика крестьянских хозяйств. (Абсолютные цифры). '(продолж ение).





























































































































































































































































































































1 3 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 62 53 54 55 56 57 58 59 60 6i 62 63 64 65 66 67 68
14 1925 840 24 .91 78 1033 9 1143 66 36 239 426 1913 1404 1255 2659 14 8 22 120 127 276 523 6150 99* 7375 26 114 110
1926 865 26 151 88 1130 — — 4 1206 139 9 180 220 1758 1519 1410 2929 10 5 15 32 35 95 162 591)4 1032 5899 39 150 140
15 1925 973 20 163 152 1308 __ 12 1124 112 39 395 808 2490 1459 1320 2779 4 2 6 295 175 616 1086 7669 858 10030 17 46 46
1920 993 57 255 112 1417 — — 18 1173 188 15 393 777 2564 1660 1542 3202 2 — 2 87 51 94 232 7417 900 7848 16 50 50
16 1925 1211 43 140 101 1495 _ 1 1630 61 23 402 755 2872 2274 1899 4173 28 18 46 172 198 298 668 9254 1300 5984 6 16 16
1920 1234,5 54 155 112 1555,5 — — 4 1550,5 169 20 299 71: 2695,5 2620 2032 4652 38 34 72 79 93 85 257 9232 1264 6349 6 20 20
17 1925 2142 182 627 389 3340 2 _ 78 2182 380 232 1005 1517 5696 2422 1610 4032 6 1 7 743 690 974 2407 15482 915 3653 __ __ _
1926 2134 289 579 369 3371 — — 94 2593 541 150 904 1454 5736 2830 1444 4274 2 — 2 794 518 867 2179 15562 947 3877 1 6 6
<
18 1925 1316 1 1 534 405 2366 57 101 170 1890 258 278 769 1375 4898 3382 2862 6244 469 505 974 80 178 465 723 15205 835 15264 43 223 222
1926 1390 228 63и 343 2591 85 154 122 1913 304 148 828 •1281 4835 3907 2889 6796 579 595 1174 15 21 44 80 15476 864 8003 43 256 240
19 1925 1542 99 386 £61 2288 57 1705 221 119 765 1178 4045 2229 1744 3973 375 327 702 653 495 1016 2164 13172 923 6511 33 178 149
1926 1620 103 397 310 2430 — — 50 1678 3 0 68 746 1348 4220 2416 2056 4472 398 407 805 571 307 1070 1948 13875 948 5688 28 158 147
20 1925 2314 149 601 556 3620 155 3418 368 199 1775 2551 8496 3321 3526 6847 36 40 76 520 848 1036 2404 21443 1385 19188 73 294 290
1926 2392 224 79 .i 492 3907 — — 96 3803 410 144 1946 2619 9018 3949 4303 8252 48 52 100 348 335 705 1388 22665 1376 18372 76 290 286
21 1925 2127 130 731 601 3589 3 1 25 2428 182 114 1386 1797 5936 4258 3993 8251 130 133 263 321 281 529 1131 19170 1409 13379 2 10 10
1926 2328 154 986 4.7 3945 — — 25 2542 250 58 1186 1840 5901 5071 4974 10045 131 154 285 124 116 189 429 20605 1444 13219 6 20 12
22 1925 1925 118 531 327 2901 4 1 45 2172 219 192 1136 1698 5467 8391 2799 6190 30 27 57 598 389 900 1887 16502 1451 30833 7 38 38
1926 1910 150 604 270 2934 - — 37 2138 309 63 868 1468 4883 3559 3068 6627 ■17 12 29 147 118 220 485 14958 1488 15109 4 18 18
21 1925 2137 51 525 280 2993 56 2174 209 143 934 1243 4759 2319 1808 4127 5 2 7 328 604 473 1405 13291 1418 16466 11 71 57
1926 2269 63 517 305 3154 — 2 59 2275 363 60 728 1173 4660 2503 2274 4777 9 8 17 294 287 459 1040 13648 1527 13908 16 79 71
24 1925 1617 98 300 133 2148 90 1813 218 160 693 1047 4021 2189 2221 4410 87 82 169 587 188 1265 2040 12788 1358 13538 20 98 84






















П о с е я н о п о л е
























































































































































— — 15,14 —
66,23 3,77 596,80 0,59
34,17 4,18 383,85 14,62
0,4', 0,25 62,37 4,47
0,12 0,25 21,54 8,54
1,31 100.50 44,98 54,68
0,25 124,40 20,15 51,11
925,56 13.31 795,71 35,55
694,20 22,60 439,54 30,61
12,87
— — 10,47 —
0,50 0.62 2,25
12,37 — 0,50 0,40
178.87 — 0,50 —
1,09 — 0,43 —
0.57 — 0,98 —
0,44 - - 3,22 —
0,12 — 4.91 0,25
1,94 3,39 23,84 6,76
0,23 10,14 10,70 6,02
10,36 5,82 43,23 5,50











































































































































































































































































































































































II. Характеристика крестьянских хозяйств. (Абсолютные цифры). (продолжение).
В. Полевые и огородные посевы и землепользование.______________________________________________________________________________________
П о с е Я Н 0 в п 0 л е д !  С Я т и н П a ш н я




































































































52 52 Ш С О  та 2  та Ю ё С 00 С Ш Ш х з- к Ш Ьй Р Sd
_ _ _
3 69 70 71 72 73 • 74 75 76 77 " Т е " " " 79Г- 80 81 82 83 84 85 86 87 88

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V-  24 — 25' —
II. Характеристика крестьянских
В. Полевые и огородные
хозяйств. (Абсолютные цифры).
посевы  и зем лепользован ие.
Таблица Ni 4




















П о с е я н о в п о л е д о я т и н П а ш н я Посевы на усадьбе























































































































































































3 69 70 71 72 .73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
14 14?,5 261,90 200,74 735,00 216,57 717,23 1,00 0,25 20,75 0,94 9,41 29,81 0,04 0,53 7,12 393,38 4,63 2398,56 695,47 60,78 5,83 3155,06 1102 96,64 76,07 1,10 0,01
1926 71,70 71,70 778,26 210,29 965,23 — — 0,25 4.75 0,41 10,11 21,11 — — — 10,88 452,68 10,63 2536,30 671,12 98,85 1,85 3306 27 1101 166,82 И9,(Ю 0,32
15 1 995 326,03 317,40 1759,89 199,14 736,30 2,87 1,50 134,63 49,16 175,70 0,28 0,01 0,12 1,63 237,00 1,00 3625,26 1510,87 34,27 7,50 5170,40 834 71,40 62,94 0,26 0.21
1926 242,53 242,53 1986,54 208,91 999,52 — 1,12 81,06 — 41,21 172,23 1,09 — — 8,24 292,23 ~
4034,68 1336,24 526,24 1,86 5898,66 885 69,11 61,55 0,20 0,21
16 1925 580.09 578,59 255,19 482,74 1409,56 38,40 3,53 2,42 2,02 0,04 1,12 108,48 7,64 2891,23 1467,98 73,49 9,62 4459,88 1401 23,42 17,81 0,35 __
1926 577,60 577,60 266,90 450,56 1487,77 0,27 — — 11,88 7,88 1,71 1,66 — — — —* 168,06 66,96 3041,25 1254,91 158,69 4482,31 1304 25,20 19,92 0,40 ~
17 1995 1018,53 1016,38 302,88 49,79 430,26 95.00 31,61 _ 3,93 41,91 14,42 0,03 _ __ — 1988,36 1078,39 30,49 0,93 3099,51 971 44,23 30,87 0,10 __
1926 1408,31 1408,31 569,76 95,21 579,28 — — 118,55 9,43 — 6,85 61,76 18,24 — — 0,57 ~
2867,96 1490,39 10,05 0,38 4368,73 955 49,88 35,52 0,2Ь 0,08
18 1995 384,61 381,61 2953,64 35,95 1156,22 1,30 125,20 0,12 46,65 36,75 59,79 41,32 _ 21,68 67,18 __ __ 4830,41 788,75 19640,91 3384,00 25360,07 555 51,43 29,44 2,09 14,81
1926 232,38 232,38 3034,79 13,30 1025,43 0,06 81,03 0,25 29,70 •— 30,09 59,07 26,45 0,10 39,37 18,05 0,13 ~
4590,20 242,62 21660,37 2741,84 26493,19 373 20,60 9,63 0,45 5,96
19 1995 909,37 906,80 1040,18 19,66 1088,02 27,17 1,31 5,50 13,37 54,68 4,87 24,89 8,82 0,17 __ 20,15 14,40 1,53 3231,09 2431,58 251,51 __ 5917,18 966 53,15 36,35 0,04 1,88
1926 932,32 931,05 1192,36 17,47 1199,01 8,18 0,25 5,85 10,72 51,11 5,39 15,67 7,00 0,03 --- 25,15 10,40 5,67 3486,58 2482,04 209,62 --- 6178,24 971 46,53 31,71 0,08 1,42
?,0 1995 720.03 718,53 2295,49 3,72 1775,20 12,21 12,70 0,33
i
155,75 1,25 5,67 22,73 6,40 0 57 _ 2,06 0,67 1,00 5015,78 3913,34 623,92 95,89 9890,39 1178 18,13 12,77 0,02 0,21
1926 586,94 586,94 2633,83 5,57 2054,05 3,55 3,73 0,06 46,84 2,45 8,58 17,35 5,39 0,01 --- 0,76 1,32 3,69 5374,12 3650,17 598,38 20,29 9625,01 1314 26,89 11,97 9,80 0,31
?л 1995 540,26 526,51 4875,03 15,43 2696,08 5,62 103,83 0,75 64,13 4,25 73.21 128,63 40,28 1,82 23,09 5,46 13,93 __ 8591,80 4794,76 9719,69 2294,91 23106,25 354 2,47 1,78 0,03 0,01
1926 403,50 403,50 6048,46 25,44 2926,30 1,16 62,93 1,00 63,72 2,00 61,03 136,27 35,83 0,06 8,32 4,44 3,13 0,20 9784,39 5818,80 6956,04 1868,83 22565,19 779 9,55 5,18 0,15 0,68
?,? 1995 1424,35 1415,60 4503,88 2,39 2169,00 2,47 394,15 56,02 59,92 229,33 29,31 0,25 0,27 1,13 0,10 0,25 8873,72 5244,99 2667,76 156,46 16788,01 1085 12,08 4,59 0,12 1,58
1926 1519,50 1518,50 4877,98 0,61 2158,12 1,62 354,68 — 32,24 — 51,42 234,87 22,08 1,49 — 0,94 15,20 0,25 9271,00 5305,57 2064,53 315,91 16641,10 962 7,87 2,37 0,08 1,09
?,3 1995 346,07 343,07 3864,47 18,14 2459,95 2,51 101.78 0,31 32,63 16,99 262,10 168,80 62,09 — __ 8,87 70,06 1,29 7416,06 4785,84 340,44 93,80 12552,34 980 12,40 0.71 0,01 0,02
1926 309,12 304,34 4352,37 21,61 2773,81 0,13 57,91 — 11,13 5,26 274,65 134,98 74,65 0,19 — 18,05 30,20 0,13 8073,19 4715,14 28,25 1,40 12816,Si- 1363 17,22 2,25 0,08 0,27
?4 1995 624,54 624,29 2018,43 134,95 1314.55 0,18 1,88 163,01 0,80 9,22 184,92 1,63 0,31 __ 0,62 69,31 7,00 4531,30 2855,62 22,08 1,15 7409,00 1353 59,47 53,36 0,25 0,01
1926 508,71 508,71 2313,38 126,42 1603,66 0,08 0,83 83,57 1,63 6,79 193,43 1,70 0,38 1,29 62,82 2,63 4907,32 2486,75 12,68 7406,75 1335 40,63 32,50 0,33 0,07
— 26 —
II. Характеристика крестьянских
Г. С е л ь с к  о -  х о з я й с т в е н
% V х
К о л и ч е с т в о  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о г о и н в е н т а р я
Орудий вспашки
В том числе:




1 3 97 98 99 100 101 102 103 104 105 1U6 107 108 109
— 1925 9810 21373,37 7699,57 13518,31 33011,15 253,48 623,46 558,10 1481,65 845,50 1743,64 1664 30’ 2762,72
1926 9997 21553,35 8537,92 12857,94 33116,69 258,97 643,55 569,31 1537,88 970 83 1770,18 1676,82 2884,90
I 1925 226 2205,83 26,33 2179,50 2304,50 2,00 1,00 1 3,16 18.90 15,32 218,31
1926 237 2282,00 44,00 2232,00 2419,00 2,00 1,00 1 3,15 — 21,08 13,32 211,27
II 1025 1928 5513,61 414,61 5093,00 5913,62 30,12 101,36 99,03 176199 30,07 684 86 621,68 1244,33
1926 1801 5596,33 738,84 4854,49 5956,04 49,31 101,56 99,48 161,56 41,68 708,50 649.79 1290,90
III 1925 1632 2185,99 568,49 1617,50 3188,00 31,00 78,43 76,30 87,23 38 85 180,16 177,91 195,32
1926 1509 2207,98 660,82 1547,16 3183,50 31,00 76,66 67,90 96,46 43,02 181,47 178,64 187,93
IV 1925 513 1829,33 119,00 1708,33 3032,00 __ 7,05 6,65 50,89 2,00 64,33 63,83 44,78
1926 626 1718,99 159,16 1559,83 2885,83 2,00 5,99 5,39 51,39 3,00 71,99 68,99 67,66
V 1925 5511 9638,61 6571,14 2919,98 18573,03 184,36 435,62 375,12 1163,38 774,58 795,39 785,56 1059,98
1926 5824 9748,05 6935,10 2664,46 18672,32 174,66 458,35 395,54 1225,32 883,13 787,14 766,08 1127,14
1 1925 103 1038,33 21,33 1017,00 1097,"0 2,00 1,00 1,00 2,16 6,74 4,99 180,60
1926 98 1066,00 30,00 1030,00 1113,00 1,00 1,00 1,00 2,15 —• 6,10 2,25 168,33
2 1920 227 790,00 126,00 664,00 640,00 8,00 2.00 9,00 11,00 11,00 12,00
1921 187 826,00 125,00 701,00 1038,00 2,00 1,00 — 17,07 — 18,50 18,50 12,50
1922 255 769,00 23,00 746,00 1187,00 — — __ 17,00 _ 16,00 14,00 28,00
1923 254 574,00 15,00 559,00 979,00 1,00 2,00 2,00 15,00 _ _ 12,00 13,00 20,00
1924 331 657,00 23,00 634,00 1005,00 60,00 — — 15,00 __ 17,00 15,00 20,00
1925 338 646,50 16,00 630,50 991,00 1,00 — __ 16,00 __ 20,00 20,00 22,00
1926 357 630,00 20,50 609,50 1023,00 1,00 — — 18,33 — 25,50 24,50 27,83
3 1925 265 884,50 42,00 842,50 1535,00 1,00 18,35 17,97 37,81 56,54 56,21 84,98
1926 290 840,00 51,50 786,50 1654,50 7,00 23,73 23,03 42,19 68,17 60,03 94,01
4 1925 397 851,50 840,50 11,00 1693,00 73,00 10,27 15.27 7,50 231,71 118,27 116,27 125,91
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110 111 112 113 114 н о п о 117 118 119 180 121
301 145,57 727 232,46 606 235,65 241 103,50 1162 424,30 1312 522,33
389 185,92 873 257,56 776 307,88 277 121,83 1277 467,82 1617 639,54
1 0,33 7 1,16 9 3,32 261 99,31
— — — 7 1,15 — 13 5,32 322 123,86
14 4,61 134 42,36 162 54,99 26 7,07 454 163,68 593 246,04
16 6,84 117 45,56 179 53,56 33 9,68 498 186,79 720 298,28
62 30,49 120 37,43 57 23,23 18 7,85 131 51,91 135 51,29
80 37,82 146 38,66 68 26,46 22 10,02 144 54.64'
144 гл .; 91
2 1,00 12 3,05 18 7,89 _ _ __ 46 14,83 30 12.78
7 3,16 13 2,99 21 8,39 — — 68 21,99 67 25,33
222 109,14 461 149,62 362 148,38 197 88,58 522 190,56 293 1 12,91
286 139,10 567 170,35 501 218,32 222 102,13 554 199,08 364 13:9,16
1 0,33 7 1,16 3 0,99 194 76.60
7 1,15 4 1,25 252 98,73
1 0,50 — — 3 1,33 — — 3 1,50 4 1,83
. 4 2,00 36 9,35 41 16,81 _ 65 25,21 42 14,38
3 V 1,50 56 14,73 61 24,19 — 81 22,03 65 24,17
51 25,50 17 7 27 1 0,50 71 30,71 72 29,27 42 17,91
41 21,00 19 8,55 11 4,99 70 30,57 62 26,79 35 14,96
II. Характеристика крестьянских
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1 3 97 9» 99 100 101
•
102 1U3 104 10о 106 1U7 108 109
5 1920 191 1012,00 1,00 1011,00 1037.00 2,00 4,25 4,25 15,30
1921 276 900,00 2,00 898,00 1001.00 — — — — __ 7,00 2,75 13,00
1922 272 920,00 — 920 00 994.00 — — — — __ 6,45 3,00 13,32
1923 260 961,00 — 961.00 1015,00 — — — — — 4 45 2,00 15,57
1924 162 070,00 3,00 1067,00 1091,00 5,00 — — — — 6,40 3,00 17,93
1925 223 1167,50 5,00 1162,50 1207,50 - — 1,00 __ 12,16 10,33 37,71
1926 139 1216,00 14,00 1202,00 1306,00 1,00 — — 1,00 — 14,98 11,07 42,94
6 1925 263 1166,61 32,61 1134,00 1170,51 10,51 42,35 41,02 51,70 17,07 60,93 53,13 231,41
1926 248 1170,34 41,34 1129,00 1186,49 17,59 45,98 45,65 46,20 23,68 65,04 58,14 227,34
7 1 1925 362 835,00 12,00 823,00 1370.00 1,00 10,99 10,99 73,43 10,00 271,83 268,58 267,01
1926 382 838,49 45,50 792,99 1403,00 3,00 10,98 9,98 66,74 13,00 294,65 290,82 303,40
8 V 1925 247 871,57 826,08 2,00 1360,03 21,03 48,32 39,03 112,97 143,99 91,88 90,38 115,68
1926 303 954,48 804,49 6,00 1425,50 20,50 33,11 29,29 119,81 182,55 100,20 97,13 183, СО
9 1925 544 577,33 571,33 6,00 1189,83 2,33 36,00 36,00 С6.49 1,00 31,58 30, £8 51,08
1926 559 598,98 591,98 7,00 1238,60 11,66 44,68 44,56 68,2 — 33,99 33,99 48,82
10 1925 254 852,00 115,50 736,50 804,11 4,11 2,00 2,00 9,13 1,00 52,05 28,91 224,09
1926 256 913,00 217,50 695,50 808,22 8,22 2,66 2,66 8,81 2,00 59,36 33,50 248,08
11 1925 365 910,00 83,50 826,50 895,50 . 8,50 43,52 42,52 36,32 1,00 153,43 149,43 145,32
1926 199 909,00 79,00 830,00 859 00 6,50 38,19 38,19 32,65 1,00 137,37 136,97 130,54
12 1925 358 694,00 64,00 625,00 633,00 9,00 2,50 2,50 2,75 1,00 57,35 55,27 207,38
1926 361 701,00 104,00 594,00 660,83 11,00 2,75 2,75 4,16 2,00 60,98 58,41 219,35
13 1920 510 87ё,00 40,00 835,СО 892,00 101,00 1,00 78,50 35,00 180,50
1921 532 742,00 24,00 718,00 833,00 73,00 __ __ __ — 33,00 28,00 145,85
1922 452 808,50 21 50 787,00 878,50 2,00 __ __ __ — 33,39 27,39 124,76
1923 394 865.50 34,50 831,00 880,50 1,00 __ __ __ — 38,70 34,7i 128,40
1924 373 983,00 7400 909,00 926,00 5,00 __ _ 1,00 — 65,69 51,94 162,92
1925 326 1056 00 10700 948,00 1040,50 3,00 __ __ 3,66 —. 89,27 66,36 169,12
1926 355 1064,50 251,50 813,00 1038,50 3,00 1,00 0,25 3,00 91,10 71,8 Ь 162,19
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II. Характеристика крестьянских
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1 3 97 98 99 100 101 102 103 104 100 106 107 108 109
14 1925 687 487,49 329,49 158,00 844,00 1,00 21,00 19,00 30,40 47,59 46,14 52,90
1926 608 532,74 388,58 144,16 861,50 3,00 24,25 22,75 32,11 — 44,15 44,15 49,12
15 1925 485 499,00 372,00 127,ОС 1090,00 15,00 13,00 11,50 46,33 1,00 59,50 59,50 61,50
1926 485 523,00 432,00 89,00 1103,00 14,00 14.00 12,00 60,00 1,00 58,75 58,75 57,75
16 1925 607 1052,00 223,00 829,00 1353,00 29,00 57,43 57,30 40,83 38,85 112,77 111,77 120,42
1926 544 1045,24 251,74 793,50 1299,00 27,00 52,41 45,15 46,02 43,С 2 111,82 109,99
|
110,98
17 1925 215 975,00 5,00 970,0 1525,50 __ 1,40 _ 3,70 3,70 22,28
1926 287 835,33 1,00 834,33 1356,83 1,00 — — 2,39 — 6,28 6,28 28,08
18 1925 457 784,00 696,00 4,00 1268,00 1,00 26,33 17,66 157,00 153,33 44,00 42,00 107,16
1926 491 728,50 638,50 5,00 1264,00 11,00 26,00 15,92 167,50 170,49 38,16 37,16 100,83
19 1925 298 854,33 114,00 738,33 1506,50 _ _ 7,05 6,65 49,49 2,00 60,63 60,13 22,50
1926 339 883,66 158,16 725,50 1529,00 1,00 5,99 5,39 49,00 3,00 65,71 62,71 39,58
20 1925 583 937,73 649,07 288,66 2275,00 3,00 21,98 18,98 57,75 221,55 87,53 85,53 84,20
1926 685 927,12 743,62 183,ОС 2268,50 8,00 28,98 25,48 57,18 248,27 85,29 84,29 81,63
21 1925 612 1191,00 1173,00 1966,00 4,00 73,00 47,00 299,16 16,00 88,41 87.41 240,82
1926 608 1216,00 1187,00 14,00 2038,00 8,00 80,48 50,82 320,71 20,00 85,63 84,63 240,17
22 1925 81G 909,33 909,33 1910,00 2,00 39,71 30,71 227,56 2,00 89,73 89,73 76,33
/
1926 822 1000,32 994,99 5,33 1914,00 1,00 46,98 37,98 196,60 1,00 81,47 81,47 78,16
23 ' 1925 683 1000,65 344,83 653,82 2155,17 9,00 98,23 97,57 114,68 3,0Г 65,36 65,36 71,28
1926 684 1078,85 434,02 644,83 2213,66 14,00 97,91 96,64 143,43 4,25 68,63 65,78 69,06
24 1925 422 1132,00 147,00 985,00 2131,00 53,00 44,43 43,43 36,13 1,00 62,59 62,59 41,04
1926 493 1083,80 164,00 919,80 1912,50 26,50 44,93 44,27 39,63 1,00 58,06 58,06 47,85
—  31 —
Таблица Nt 5
Х О З Я Й С Т В . (Абсолютные цифры). (продолж ение).
н ы й и н в е н т а р ь
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II. Характеристика крестьянских





































































































































































хозяйств (Абсолютные цифры). 
о т н о ш е н и я .
Таблица N6 6
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181 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
5307 13899,66 12199,27 1699,62 7944,55 1889,65 171,21 3935 8902,05 8520,57 380,95 . . .
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Таблица № 6
II. Характеристика крестьянских хозяйств. (Абсолютные цифры). (продолжение).
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10,82 30,65 10,32 27,88
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Таблица №  6
II. Характеристика крестьянских хозяйств (Абсолютные цифры). (продолжение).































тв Число хозяйств, нани­мающих инвентарь





















































































































1 3 4 122 128 124 125 126 127 128 129 130
14 1925 1168 169 732 44 3 41 360 150 3
1926 1144 34 2 35 517 321 5
15 1925 964 64 38 706 33 10 59 319 -170 1(1
1926 980 95 4 758 59 4 69 386 285 20
10 1925 156(1 9 24 1018 3 4 29 11 323 12
1926 1495 108 61 10 17 45 374 481 33
17 1925 1089 420 40 6
1926 1114 23 2 14 — — — 426 362 10
18 1925 1002 180 1 144 1 395 230 7
1926 1025 123 10 248 105 4 121 390 423 16
19 1925 1100 18 18 737 4 6 92 131 282 4
1926 1083 6 14 504 8 2 73 397 163 2
20 1925 1516 181 499 1123 60 32 149 437 193 65
1926 1614 157 96 1101 5 15 110 936 462 49
21 1925 1623 3 1 167 2 36 208 263 1
1926 1629 26 53 811 2 2 47 573 504 4
22 1925 1695 4 213 321 22 54 302 428 6
1926 1698 125 180 732 11 21 138 455 251 / 4
23 1925 1672 19 709 269 _ 131 57 247 319 7
1926 1734 39 447 967 3 68 80 415 337 6
24 1925 1484 2 1229 28 70 631 629 5
1926 1534 44 116 1210 10 14 37 1119 571 12
о т н о ш е н и я .


















































































































131 132 1 зз 134 1:>о 136 137 138 139 140 141 142 143 144
112 160.44 144,69 15,75 41,09 70,34 3,75 ■110 120,36 118,86 1,50
159 261.15 246,94 13,50 141,19 95,46 6,50 151 172,08 167,37 4,50 66,91 93,36 *4,81
210 551.86 534,97 16,63 282,18 101,26 9.60 243 515,10 510 96 3,64
378 1660,51 764,35 896,16 1182,62 117.39 17,59 280 577,18 569,97 7,21 3*68,72 156,82 24,8*2
53 86,31 30,81 55,50 41,18 16,25 0,50 69 91,99 57,49 ■ 34,50
107 123.72 47,97 75,75 56,30 32,70 8,62 77 90,36 44,86 45,50 31,05 24,00 26,7*6
130 414,01 11,74 402,27 393,89 2,00 11,12 18 19,09 11,09 8 00
188 645,87 15,79 630,08 598,31 12,62 34,94 25 45,36 11,84 33,52 40,01 1,15 4.20
157 680,31 588.31 92,00 512,20 118,06 11,75 49 193,82 186,82 7,00
245 1563,89 1555,89 8,00 1145,82 213,63 125,88 131 906,89 906,89 — 494,32 213,63 130,88
188 323,9. 305,44 18,54 115,07 45,21 0Д2 154 192,70 186.25 6,45
224 430,66 320,14 110,52 357,45 63,71 2,25 , 173 222,47 211,00 11,47 154,26 60,45 —
353 574.05 542.22 31,83 242,29 145,63 4,90 470 729,75 687,79 41,96
378 705,83 697,17 8,66 551,25 135,92 1,92 596 1037,73 1030,10 7,63 817,54 197,35 2,87
300 1246,72 1202,72 44,00 208,68 168.96 413 2251.15 2233,15 18,00
475 2333,61 2143,08 190,53 1542,87 409,32 31,92 671 3762,66 3751,91 10,75 2496,70 687,55 86,62
601 2847,56 2585,25 262,06 1594,93 229,91 38,50 432 1543,50 1531,30 12,20
645 3026,89 3018,49 8,40 2598,17 285,16 — 554 19., 8,01 1933,48 4,53 1438,02 394*46 *5,00
502 1159,09 1143,37 15,72 782,81 169,44 1,47 404 839 07 816,30 22.77
620 1745,42 1644,33 100,13 1424,43 238,59 13,85 504 1120,75 1035,95 84,80 823,32 259,38 19,50
206 250,02 241,23 8,79 71,04 40,22 2,32 124 123,16 111.54 11,62
294 416,01 367,11 48,25 345,36 35,90 33,92 203 246,25 219,83 26,22 189,23 25,77 28,85
X
— 38 — —  39 —
II. Характеристика крестьянских хозяйств. (Абсолютные цифры).
Таблица № 7



























































































































































































































































































































































































1 3 4 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 f 158 159 160 le i 162 163 104 165 160 167 168 169 170 171 172 17:з 174
— 1925 29507 5411 18814 4306 976 30504 6902 13259 6762 1779 805 3235 15040 7917 2193 1122 1417 1622 1625 3789 5884 9263 4663 2083 1035 692 251 117 47 18 32
1926 29957 5366 19282 4330 979 31053 6666 13301 7194 1879 91? 3065 14766 8375 2524 1227 1573 1815 1752 3595 5533 9175 5022 2283 1200 807 323 117 80 28 42
I 1925 2277 280 1462 431 104 2651 262 1484 474 47 10 4 184 1176 73 7 143 37 47 з ; 41 426 1023 721 54 12 __ _ _ _
1926 2311 225 1527 460 99 276с 263 1491 494 53 10 145 1058 812 243 53 • 40 36 35 414 1025 737 82 16 2
п 1925 6877 1353 4290 1038 196 6987 1867 4273 652 77 8 749 4050 1797 255 26 262 273 275 668 1341 2554 1348 400 176 84 23 , 5 2 __ 1
1926 6995 1416 4350 1018 211 7066 1801 4328 755 82 29 731 4037 1902 296 29 S3 6 335 322 700 1281 2409 1430 515 182 99 29 19 6 1 2
ш 1925 3699 831 2301 468 99 3548 1221 1762 608 84 24 554 2286 756 91 12 296 428 413 1147 905 881 255 60 24 11 3 — — — __
1926 3610 736 2284 473 117 3600 1087 1757 660 82 24 476 2183 821 115 9 271 397 350 1015 886 964 207 75 38 12 3 — — — —
IV 1925 2189 352 1466 304 67 2289 333 577 755 320 204 187 755 666 349 232 99 232 232 285 564 756 236 66 33 13 2 1 1 —* __
1926 2197 348 i486 310 53 2277 315 548 772 343 219 181 725 709 348 234 96 205 205 190 433 857 344 109 46 9 2 1 1 — —
Y 1925 14465 2595 9295 2065 510 15029 3219 5163 4273 1251 559 1561 6773 3961 1355 815 713 650 664 1263 2051 4351 2770 1550 802 584 226 111 44 18 31
1926 14844 2641 9635 2069 499 15347 3200 5177 4513 1319 635 1532 6763 4125 1522 902 830 . 842 840 1276 1908 4208 2899 1568 932 687 289 97 73 27 40
1 1925 1085 117 742 196 30 1225 95 781 199 9 1 69 454 440 102 20 20 17 18 192 535 324 13 3
1926 1094 86 788 197 ?з 1253 94 784 208 8 — 61 411 432 161 29 31 17 17 192 531 329 23 2 — — — — — — —
2 1920 1010 146 354 359 109 42 114 465 36? 59 5 73 138 147 332 237 205 52 26 6 5
1921 973 134 422 316 81 20 76 562 308 26 1 41 59 60 354 221 186 97 31 10 11 3 — — — _
1922 1005 ■ . . 200 442 296 53 14 115 548 297 44 1 93 99 99 649 233 23 — 1
1923 933 216 412 256 39 10 94 516 288 35 — 71 96 96 546 225 63 О
1924 968 200 432 269 59 8 82 503 329 48 6 51 83 83 515 270 90 9 1
1925 971 211 ' 579 148 ’ "зз ' 981 192 440 265 57 17 70 519 324 52 6 40 74 74 430 . 290 152 22 3 — — — — — — —
1926 971 211 574 150 36 989 165 449 289 51 17 51 460 385 68 7 27 88 81 382 276 189 36 4 2 1 — ■—■ — —
3 1925 1099 218 680 155 46 1143 152 413 365 115 54 63 474 365 141 56 33 46 46 68 170 418 256 98 30 9 3 1 _ _
1926 1090 220 678 144 48 1124 134 445 384 95 32 51 472 373 142 52 21 38 38 70 130 393 275 117 49 12 5 — 1 — —
4 1925 1245 150 921 144 30 1300 151 391 474 167 62 62 375 479- 197 132 29 37 47 104 233 436 219 127 47 28 з 1
1926 1297 155 963 154 25 1347 138 367 529 174 89 ' 58 348 479 265 147 23 71 71 109 209 419 235 137 60 45 12
4 0  —
-  4f —
II. Характеристика крестьянских хозяйств. (Абсолютные цифры).














II. Характеристика крестьянских хозяйств.























































































































































































1 3 4 145 146 147 148 149 150 151 152 1 5 3 154 155 156 157
14 1925 1168 238 742 152 36 1157 496 504 149 1 5 4 220 7 6 0 181
1926 1144 194 747 154 49 1206 456 511 155 18 4 183 734 209
15 1925 964 159 621 147 37 1032 324 347 243 41 9 163 541 212
1926 986 152 639 156 39 1075 314 359 261 42 1 0 147 555 244
16 1925 1560 382 980 168 30 1410 533 818 194 12 3 204 1007 251
1926 1495 331 963 169 32 1405 466 797 216 13 3 212 989 233
17 1925 1089 137 725 180 47 1238 91 278 362 193 165 66 278 338
1926 1114 135 752 192 35 1251 112 268 356 222 166 70 265 352
18 1925 1002 222 633 122 25 957 300 323 183 94 102 148 348 25И
1926 1025 230 635 138 22 979 287 302 199 106 131 140 341 285
19 1925 1 1 0 0 215 741 124 20 1051 242 299 393 127 39 1 2 1 477 328
1926 1083 213 734 118 18 1026 213 280 416 121 53 111 460 357
20 1925 1516 362 964 163 27 1372 273 444 494 215 90 86 394 475
1926 1614 395 1049 145 25 1416 356 402 514 237 105 144 344 '475
21 1925 1623 314 1009 238 62 1682 424 524 429 154 92 192 779 422
1926 1629 288 1043 239 59 1707 377 503 449 186 114 196 725 437
22 1925 1698 281 1087 272 58 1813 489 602 437 125 45 246 897 432
1926 1698 286 1090 260 62 1804 473 638 419 121 47 227 958 396
23 1925 1672 295 981 305 91 1877 346 659 523 107 37 217 899 430
1926 1734 296 1041 306 91 1944 336 687 552 121 38 205 961 424
24 1925 1484 260 959 207 5* 1552 324 6 8 6 410 49 15 173 882 365
1926 1534 261 1005 213 55 1606 340 722 430 35 7 158 921 392
43 —
(Абсолютные цифры).
х о з п й  с  т в.
Таблица № 7
(продолжение).
0 п о с е в У
о о 6 о О О оо о <и 0) я 0J О) «и <и<и <и я Я Я я Et ч Etя Я O'о^
O' O' O' O' O' 43
о O' о о_ о О с;о о со" УО O'" СЧ 1п о
УО со" 2 Т-1 у—уО о СЧО СЧО VO
о о о я я « Et Sя я я о о о О О оо о оI—1 Т-Н о" (О чо" с> с'Т ю-г у£ со" у T—i СЧ СЧ
н н ь н н н н н н
о О о о о о О О о
166 167 168 169 170 111 172 173 174
114 36 16 8 2
111 38 26 8 2 — —
150 87 44 34 12 7 4 1 _
178 81 СО 54 14 3 4 2 . —
119 21 8 3 1 _ _ _
120 33 10 3 1 — — —
44 1 _ _ _
131 28 8 — — — — — —
146 92 58 52 42 21 3 5 11
143 • 72 52 55 30 10 с 3 12
192 65 33 13 2 1 1 _ _
213 81 38 9 2 1 1 —
316 150 40 10 1 _ _ _
339 130 51 19 1 - • — — —
247 171 110 111 60 32 19 6 12
219 180 141 124 81 31 27 13 20
312 206 147 129 36 31 12 3 6
292 207 135 133 50 25 21 6 Г,
405 228 106 58 17 1 _ 1 _
449 236 123 66 16 4 1
277 83 17 7 2 _ _ _
315 89 24 10 1
_  44 -
III. Эволюция крестьянских
А) Органические изменения и изменения
Г р у п п ы  п о  п о с е в у
I. Без пос. и с  пос. до 0,09 дес.
II. С посев. от 0,1—  2,09 дес
III. » » 2,1—  4,09 »
IV. » » 4,1—  6,09 »
V. » » 6,1— 10,09 »
VI. » » 10,1— 16,09 »
VII. » » 16,1— 25,09 »
V III. » » 25,1 и > . .
В с е г о
I. Без пос. и с пос. до 0,09 дес. 
II. С посев, от  0,1—  2,09 »
III. » » 2 ,1— 4,09 »
IV. » » 4,1— 6,09 »
V . » » 6,1—10,09 »
VI. » ■> 10,1— 16,09 »
VII. » . » 16,1— 25,09 »
V III. » » 25,1 и > . . .
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хозяйств без органических изменений к концу периода оказались:
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А) Органические изменения и изменения
Г р у п п ы  по  п о с е в у
I. Без пос. и с пос. до 0,09 дес. 







2.1—  4,09 *
4.1—  6,09 »
6.1— 10,09 » 
10 ,1 -16 ,09  »
» 16,1— 25,09 » 
> 25,1 и > .
Годы
И т о г о
I. Без пос. и с пос. до 0,09 дес. 
И. С посев, от 0,1—  2,09 »
III. » » 2 , 1 -  4,09 »
IV. » » 4,1 6,09 »
V. ,> » 6,1—10,09 »
V I. » 7 10,1— 10,09 »
VII., » » 16,1— 25,09 »
V III. » » 25,1 и > . .

































































Из них претерпели органиче­
ские изменения
о
5 лх о  Я X<и с
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хозяйств без органических изменений к концу периода оказались :
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Из них претерпели органиче­
































































































о  8 г7. «
оh О
О -бГ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
1. Без пос. и с  пос. до 0,09 дес. 1925 201 5 3 193 179 13 1
1926 231 2 37 — 6 — 186 170 14 2
II. С посев, от 0,1—• 2,09 » 1925 938 2 23 9 5 • — 899 27 768 1030>А 1926 906 13 8 9 14 — 862 12 516 304в III. » » 2,1—  4,09 » 1925 682 1 — 16 4 — 661 — 79 521
о. 1926 719 1 1 26 7 — 684 — 40 470
сб IV. » » 4,1—- 6.09 » 1925 218 — — 3 — — 215 — 2 65
1926 222 — — 14 3 — 205 — —. 23
а> V. » » 6,1— 10,09 » I 1925 102 — — 4 — — 98 — — 4
в 1926 97 — — 6 2 — 89 — _ 2
03 VI. » » 10,1— 16,09 » 1925 23 — — 2 — — 21 — — _
ф 1926 15 — — 2 1 — 12 — — —о V II. » » 16,1— 25,09 » 1925 2 — — 1 — — 1 — — —
1926 2 — — — _ — 2 — — —
V III. » » 25,1 и >  , . . 1925
1926
И т о г о ................. 1925 2166 3 28 35 12 2088 206 862 694
1926 2192 16 46 57 33 2040 182 570 801
I. Без пос. и с  пос. до 0,09 дес. 1925 667 7 55 1 14 590 361 195 29
<13 1926 654 30 109 2 17 2 494 335 150 9
в II. С посев, от 0,1—  2,09 » 1925 3687 28 84 23 56 5 3491 184 2407 856
2, 1926 3486 75 142 43 70 4 3152 212 2118 785
«5 III. » 2,1— 4,09 » 1925 4404 7 30 66 29 3 4269 14 510 2743ГО 1926 4327 33 52 103 58 10 4071 16 439 2608
IV. » » 4,1—  6 09 » 1925 2700 1 9 85 15 — 2590 5 12 402о 1926 2714 9 11 100 16 5 2573 4 18 380
й V. » » 6,1— 10,09 » 1925 1980 1 6 82 9 3 1879 1 7 24
О 1926 2308 3 12 133 18 7 2135 1 5 27
VI. » » 10,1— 16,09 » 1925 625 — 1 35 2 1 586 — — 2
а 1926 793 3 5 51 7 2 725 — — 3
VII. » » 16,1— 25,09 » 1 925 90 — — 8 — — 82 — — —
н 1926 175 — 2 18 2 — 153 — — ___
ф V III. » » . 25,1 и >  . . . 1925 17 — - - — . — — 17 — — —
сг 1926 30 — — ь — — 25 — — —
И т о г о ..................................... 1925 14170 44 185 300 125 12 13504 565 3131 4056
1926 14487 153 333 455 188 30 13328 568 2730 3812
ц з т г . - . г . ’  ' г е т к
Б И С  Л •. ’.Г- К Л
Б. Г. ПЕЛ К НСКЧ1ГЗ
хозяйств. (Абсолютные цифры).
в хозяйственной монщости.
уд* Л >гхта Л- 0.
Таблица № 8
(продолжение).
хозяйств без органических изменений к концу периода оказались:
п о с е в У По рабоч. скоту
с промы­
слами
1 • 1 .
А
S




® 8 S 5с;
О (ВС S3 т s ё * Й в 9
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 25 26 27 28 29
14 179 14 179 16 1 176 176 186
— — — — — 16 — 170 15 — 171 6 4 176 171 166
1 . — — — — 10'. 27 768 311 221 367 141 98 660 337 888
30 — — — — 33'1 12 516 635 124 103 146 97 619 370 30:
61 — — — - 61 79 521 247 223 194 134 105 422 219 262
155 19 — — — 174 40 470 463 137 84 139 8 456 267 284
125 23 — — — 23 67 125 76 123 16 25 59 131 112 138
133 49 — — — 49 23 133 135 51 19 43 26 142 132 143
28 61 5 — — 5 32 61 34 57 7 7 38 53 55 73
11 }2 4 — — 4 13 72 46 32 11 22 12 55 71 81
1 10 9 1 — 1 11 9 4 17 — 1 9 11 17 20
— 6 6 — — — 6 6 4 7 1 — 5 7 '  12 12
— — 1 — — — 1 — 1 — — 1 --- ' 1 1
2 2 2 1 1 2 2
216 94 14 2 208 216 1664 686 639 763 324 311 1453 917 1068
329 146 10 2 577 9'. 1369 1300 351 389 357 228 1455 1025 1051
5 229 361 226 364 53 12 525 429 459
— __ — — — 159 — 335 132 — 362 18 12 464 410 431
38 3 3 — — 900 184 2407 1918 984 589 475 176 2840 1769 1902
32 4 1 — — 822 212 2118 1784 883 485 357 106 2629] 1630 1778
907 90 5 — — 1002 524 2743 2335 1493 441 733 412 3124 1387 1615
911 95 2 — — 1008 455 2608 2383 1237 451 669 342 3060 1561 1644
1385 769 26 — — 786 419 1585 1562 838 190 512 294 1784 712 855
1481 670 17 — — 687 402 1484 1491 857 225 449 292 1832 716 879
238 1255 347 7 - 354 ■ 270 1255 1100 670 109 378 277 1224 503 575
282 1486 330 4 — 334 315 1486 1229 763 143 389 263 1483 610 745
8 ■ 97 375 102 2 104 107 375 352 213 21 133 106 347 135 140
4 104 535 78 1 79 111 535 423 269 33 159 107 459 185 253
1 7 11 49 14 14 19 49 49 27 6 23 17 42 25 21
— 5 32 101 15 15 371 101 93 54 6 48 34 71 35 56
_ __ — 2 15 — 2! 15 13 4 — 9 7 8 4 4
— — — 5 20 — 5 20 15 10 — 11 4 10 6 '
25S2 2212 767 160 31 3389 1525 8530 7555 4229 1720 2309 1301 9891 £4964 3.5571
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III. Эволюция крестьянских
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. Без пос. и с  пос. до 0,09 дес. 1925 1612 1,3 7,1 0,2 1,6 0,1 89,7 73,7 23.3 2,6
1926 1609 4,4 15,0 0,3 2,5 0 2 77 6 75,5 2 ',0 1,5
11. С посев от 0,1—  2,09 » 1925 10717 0,6 1.5 0,8 1,0 0,1 96,0 3,5 78,0 17,7
1926 10115 1,5 2,1 1,1 1,6 0,1 93,6 4,0 73,9 20,9
Ш . » » 2,1—  4,09 » 1925 8852 0,1 0,6 1,8 0,6 0,0 96,9 0,2 12,6 68 5
1926 9074 0,5 0,9 2,4 1,0 0,1 95,1 0,2 1п,9 67,2
IV. » » 4,1—  6,09 » 1925 4418 0,0 0,6 3,0 0,5 — 95,9 0,1 0,4 19,4
1926 4539 03 0,4 4,0 0,5 0,2 94,6 0,1 0,5 16,3
V. » » 6,1— 10,09 » 1925 2685 0,0 0,5 4,8 0,5 ОД 94,1 0,0 0,3 1,6
о 1926 3060 0,1 0,4 5,8 0,8 0,3 92,6 0,0 0,2 1,3
с VI. » » 10,1— 16,09 » 1925 748 — 0,1 6,4 0,3 0,2 93,0 0,1 ОД
1926 923 0,3 0.6 6,9 0,9 0,2 91,1 — — 0,4
V II. » » 16,1— 25,09 » 1925 100 — — 10,0 — — 90,0 — —
1926 184 — 1,1 10,9 1,1 — 86.9 — — —
V III. » » 25,1 и >  . . . 1925 18 — — — — — 100,0 — -— —
1926 31 — — 16,1 — 83,9 — — —
В с е г о ................. 1925 29150 0,4 1,8 0,8 ОД 95,6 5,2 34,0 30,9
1926 29535 1,0 1,9 2,6 1,2 0,2 93,1 4,9 30,0 31,1
Ф I. Без пос. и с пос. до 0,09 дес. 1925 41 2,4 2,4 95,2 76,9 23,1
л 1926 41 2,4 12,2 — — — 85,4 65,7 28,6 5,7
ч II. С посев от 0,1—  2,09 » 1925 1555 0,1 1.1 0,9 0,1 — 97,8 0,6 86,9 12,3
я 1926 1500 0.1 0,4 '  1,4 0,5 0,1 97,5 0,4 84.4 15,2
о. III. » 2,1— 4,09 » 1925 609 — 3,3 0,3 — 96,4 — 18,6 77,3
Ич 1926 670 __ 0,3 3,1 1,2 0,2 95,2 — 17,4 74,9н IV. » » 4,1—  6,09 л 1925 45 — — 4,4 — 95,6 — .— 27,9
1926 54 — — 7,4 — — 92,6 — — 32,0
V. » » 6,1— 10,09 » 1925 7 — — 42,9 — — 57,1 — — —
1926 12 — — 8,3 — — 91,7 — — —
ф V I. » » 10,1— 16,09 » 1925 1 — — — — — 100,0 — — —
о 1926
Я V II. * » 16,1— 25,09 » 1925
а. 1926
ф V III. » » 25,1 и >  . . .
о 1926
и
И т о г о ................. 1925 2258 0,1 0,8 1,7 0,2 97,2 1,8 65,6 29,7
1926 2277 0,1 0,6 2,0 0,7 0,1 96,5 1,3 61,7 32,7












0 ,4  
10,6 
1,1
I Оо  “-Ч  ^
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Г р у п п ы  по  п о с е в у
I. Без нос. и с пос. до 0,09 дес. 







» 2,1—  4,09 »
» 4,1—  6,09 »
» 6,1— 10,09 »
» 10,1— 16,09 » 
» 16,1— 25,09 » 
» 25,1 и >  , .
И т о г о
I. Без пос. и с  пос. до 0,09 дес. 












» 2,1— 4,09 »
» 4,1—  6 09 »
» 6,1— 10,09 »
» 10,1— 16,09 » 
» 16,1— 25,09 » 
» 25,1 и >  . .







































































Из них претерпели органиче­
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Из них претерпели органиче­



















































































































1 82 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13
С, »'8 8 К I. Без пос. и с пос. до 0,09 дес. 1925 201 2,5 1,5 96,0 92,8 6,7 0,5
£ С8 * £ 28 1926 231 0,9 16,0 — 2,6 — 80,5 914 7,5 1,1
8 \д 4 с; м  И. С посев, от ОД— 2,09 дес. 1925 938 0.2 2,5 1,0 0,5 — 95,8 3,0 85,4 11,5
е э ? 0 1926 906 1,4 0,9 1 0 1,5 — 95,2 1,4 59,8 35,3
б (К С III. » » 2,1—  4,09 » 1925 682 ОД — 2,3 0,6 — 97,0 — 12,0 78,8
* 1926 719 0,1 0,1 3,6 1,0 — 95,2 — 5,8 68,7
£ со IV. » » 4,1—  6,09 » 1925 218 — — 1,4 — — 98,6 — 0,9 30,21926 222 — — 6,3 1,4 —- 92,3 — — 11,2
О) V. » » 6,1— 10,09 » 1925 102 — — 3,9 — — 96,1 — — 4Д
О 1926 97 — — 6,2 2,1 — 91,7 — — 2,2
а V I. » » 10,1— 16,09 » 1925 23 — — 8,7 — — 91,3 — — —Он 1926 15 — — 13,3 6,7 — 80,0 — — —Ф VII. » » 16,1— 25,09 » 1925 2 — — 50,0 — 50,0 — — —а 1926 2 — — — — _ 100,0 — — —
CJ V III. » » 25,1 и > . 1925
1926
И т о г о  . . . 1925 2166 0,1 1,3 1,6 0,6 96,4 9,9 41,3 33,2
1926 2192 0,7 2,1 2,6 .1,5 93,1 8,9 27,9 39,3
ф I. Без пос. и с пос. до 0,09 дес. 1925 667 1,00 8,2 0,1 2 1 88,6 61,2 33,1 4,9а 1926 654 4,6 16,7 0,3 2,6 0,3 75,5 67,8 30,4 1,8
я 11. С посев, от 0,1—  2,09 , » 1925 3687 0,8 2,3 0,6 1,5 0,1 94,7 5,3 68,9 24,5Он
>> 1926 3486 2,2 4,1 1,2 2,0 0,1 90,4 6,7 67,3 24.9СбСО III. 2.1 — 4,09 » 1925 4404 0,2 0,7 1,5 0,7 0,1 96,8 0,3 119 64,4
ф 1926 4327 0,8 1,2 2,4 1,3 0,2 94,1 0,4 10,8 64,1О IV. »■ » 4,1— 6,09 » 1925 2700 0.0 0,3 3,2 0,6 — 95,9 0,2 0,5 15,5
1 1926 2714 0,3 0,4 3.7| 0,6 0,2 94,8 0,1 0,7 14,8
& V. /> » 6,1— 10,09 » 1925 1980 ОД 0,3 4Д| 0,5 0,2 94,8 0,1 0.4 1,3
1926 2308 ОД 0,5 5.8 0,8 0.3 92,5 0,0 0,2 1.3
VI. » ■> 10,1— 16,09 » 1925 625 .— 0,2 5,6 0,3 0,2 93,7 — — 0,3Он 1926 793 0,4 0,6 6,4 6,9 0 3 91,4 — — 0,4
а VII. » » 16,1— 25,09 » 1925 90 — — 8,9 — — 91,1 — ■— —
5 1926 175 — 1,1 10,3 1,1 — 87,5 — — —
V III. » » 25,1 и > . 1925 17 100,0 — — —
1926 30 16,7 —
|
— 83 3 _
И т о г о . . . 1925 14170 о;з 1,3 2,1 0,9 0,1 95,3 4,2 23,2 30,0
1926 14487 1,1 2,3 3,1 1,3 0,2 92,0 . 4,3 20,6 28,5
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IV. Общая экономическая характеристика крестьянских










































































3 4 5 6 7 8 9 i
1925 1085 1С0,0 5,2 1,2 1 8 67,4
1926 1094 10! 4,1 1,2 1,9 83,Я
1920 1010 100 5,1 1,1 7,0 64,2
1921 973 100 5,1 1,2 4,1 60,4
1922 1Г05 100 4,6 1,0 4,2 33,4
1923 933 100 4,4 1.1 1,2 51,7
1924 908 10( 4,5 1,0 0,7 81,1
1925 971 100 4 5 1 0 1,3 91,2
1926 971 100 4,5 1,0 1,8 92,3.
1925 1099 100 4,8 2,2 0,8 35,5
1926 1090 100 4,8 1,0 1,1.47,4
1925 1245 100 5,1 1,1 1,3 32 4
1926 1297 100 5,2 1,0 0,8 15,7
1920 1119 100 6,2 1,4 11,3 5,5
1921 1137 100 6,3 1,4 5,7 4,0
1922 1147 100 6,1 1,4 5,3 4,5
1923 1185 100 5,8 1.3 4,5 3,0
1924 1178 100 5,9 1,2 3,9 61,1
1925 1192 100 5,9 2,8 2,6 84.6
1926 1217 100 5.9 1,3 12,7 84,0
1925 1384 100 4,4 1,0 0.8 54,9
1920 1375 100 4,3 1,0 1,7 37,7
1169 100 5,0 1,0 1,0 75.2
19-6 1202 100 4,9 1,0 1,8 67,6
1925 1029 100 5,1 0,7 1,0 22,0
1926 1057 100 5,1 1,1 3,1 33,5'
1925 433 10 4,7 1,0 1,2 62,0
1926 1180 100 4,6 1,0 3,0 75.1
1925 1034 100 4 9 1,1 1,4 72,0
1926 1037 100 4,9 1,1 3,6 84, (
1925 1003 100 4,7 1,0 1,5 55,4
1926 1017 100 4,6 1,00Iм55,7











Ж иляковское . ■




Манчажское . • 
Курганский округ. 
Макушинское
Ю ргамышское . 
Пермский округ.
В . Городковское
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хозяйств и производственные отношения. (Относительные величины).
—  57 —
Таблица № 10
У р а л ь с к о й  о б л а с т и .
• !
* 8-' >> о о
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IV. Общая экономическая характеристика крестьянских




























































































































































1 2 “  3 ~~'Г т г '6 7 8 9 10 11 12 13 14 То 16 17
Сарапу.гьский окру1
12 Куединское (Букбар-
динское) • ................. 1925 1007 100 4,8 1,0 2,2 69,2 41,8 23,5 80,3 72,6 2,2 19,7 16,3 1,2
1926 1024 100 4,7 1,0 2,4 76,7 59,4 40,1 68,9 57,7 4,0 31,1 26,6 0,7
13 ФуКИНСКОб . . . . . . 1920 1353 100 3,7 1,0 16,7 18,3 66,7 57,6 33.3 28,6
1921 1255 100 4,9 1,0 6,4 15,5 67,8 57,7 32,2 26.9
1922 1249 100 4,8 1,0 5,0 11,7 73,2 61,1 26,8 20,4
1923 1230 100 4,6 1,0 3,4 9,0 78,1 63,2 21,9 20,2
1924 1279 100 4,5 1,0 2,6 50,0 75,4 61,6 24,6 21,1
1925 1280 100 4,5 1.0 1,2 49,1 50,3 20,9 80,9 71,7 '  0,3 19,1 16,8 —
1926 1310 100 4,3 0,9 3,5 44,9 66,4 27,4 74,1 64,7 3,2 25,9 23,9 0,6
Свердловский округ ,
14 Арамильское . . . . 1925 1168 100 4,7 1,0 6,7 84,3 50,5 15,2 81,5 71,7 4,4 18,5 15,8 0,6
1926 1144 100 4,8 1,1 4,9 67,7,144,5:14,71 81,1
71,4 8,3 18,9 15,7 1,6
15 К а с л и н с к о е ................. 1925 964 100 4,8 1.1 14,2 84,9 72,0 33,1 77,9 69,5 23,7 22,1 18,9 5,1
Тагилъский округ 1826 986 100 4,7 1,1 5,3
86,2 67,9 37,7 75,6 64,5 2,2 24,4 20,9 0,4
■16 Петрокаменское . . . 1925 1569 100 4,2 0,9 2,7 77,1 55,0  ^ 10,5 82,4 71,3 3,9 17,6 13,4 0,9
Тобольский округ 1926 1495 100 4,2 1,0
3,6 82,1 57,5 14,3 80,8 70,2 3,9 19,2 20,9 1,4
17 Бэйкаловское . . . . 1925 1089 100 5,1 1,1 1,2 36,2 61,4 53,8 85,0 79,1 1,4 15,0 13,9 —
1926 1114 100 5,1 1,1 1,0 28,7 58,8 50.9 89,6 80,1 0,9 10,4 8,4 —Троицкий округ
18 Степное . . . . . . . 1925 1002 100 4.5 1,00 2.2 53,1 59,0 41,9 65,1 51,7 1,8 34,9 29,0 0.3
Тюменский округ 1926 1025 100 4,5
1,0 5,6 56,4 55,1 48,3 63,6 46,2 2,1 36,4 30,1 о,"
19 Л и н ч и н ск ое ................. 1925 1100 100 4,4 1,0 1,3 66,2 33,4 19,5 80,7 72,1 1,1 19,3 15,2 0,6
1926 1083 100 4,4 0,9 1,4 66,8 26,0 20,4 71,5 59,3 0,4 28,5 22,8 0,1
20 Суерскоэ ..................... 1925 1516 100 4,4 0,9 1,4 .54,0147,8 31,7 67,7 55,8 0,6 32,3 26 3 0,1
Челябинский округ 1926 1614 100 4,3 0,9 1,6
43,6 39,0 45,8 69,9 53,6 2,1 30,1 21,5 0,2
21 Е тьульское ................. 1925 1623 100 4,8 1,1 0,7 14,5 42,8 30,5 81,2 70,6 1,8 18,8 17,3 0,7
1926 1629 100 3,9 1,1 1,9 41,4 54,0 47,9 67,2 56,2 1,9 32,8 29,2 0,9
22 Щ у ч а п с к о е .................. 1925 1698 100 4,7 1,1 1,1 33,6 54,0 35 4 74,8 65,2 1,6 25,2 20,9 1,00
Шадринский округ ( 1926 1698 100 4,7
1,1 2,4 34,2 51,9 39,1 76,1 65,0 4,0 23,9 21,7 0,6
23 Шацринское (Исстское) 1925 1672 100 5,0 1,1 0,8 S 4,6 42,8 30,7 86,4 76,1 2,3 13,6 10,7 0,2
1926 1734 100 5,0 1,1 1,6 19,3 43,4 28,4 85,9 74,3 3,8 14,1 11,1 0,3
24 Богдлновпческое . . 1925 1484 100 4.7 1,1 1,4 56,3 66,7 9,9 91,0 79,8 2,0 9,0 7,4 0,1
1926 1534 100 4,7 1,1 1,9 58,0 53,0 12,8 89/3 77,1 3,7 10,7 9,6 0,4
—  59 -
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хозяйств и производственные отношения. (Относительны: величины). (продолжение).
У р а л ь с к о й  о б л а с т и .
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Из числа всех занят, 
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IV. Общая эконмическая характеристика крестьянских хозяйств
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1 2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1- 1925 8,0 0,5 0,0 0,5 77,9 4,0 7,7 2,9 0,4 0,0 0,5
















1923 24.1 1,5 0,5 2,0
1924 18,8 1.2 0,2 1,4
1925 25,- 1,7 0.3 2,0 94,8 1,6 — 1.3 1,8 __ 1,8
1926 35,6 2,3 0,5 2,8 93,0 0,8 0,2 2,6 1,1 0,1 1,2 64,3 34,0 0,0
3 1925 14,0 1,1 0,5 1,6 37,6 9,5 13,2 10,6 0,9 0,2 1,1
1926 27,9 0,5 1,8 23 87,2 3,0 7,8 19,7 1,0 0,4 1,4 66,3 6,1 22,1
-  4 1925 11,2 1.6 0,0 1,6 62,1 21.9 __ 6,3 1,6 0,0 1,6
1926 12, Г 2,1 — 2,1 77,9 11,4 — 5,5 2,1 — 2,1 86,8 2,4 1,6.
5 1920 10,3 0,5 .— 0,5 _
1921 6,6 0,5 0,1 0,6
1922 0,2 0,3 — 0,3
1923 0,2 0,4 — 0,4
1924 5,9 0,3 0,3 0,6
1925 13,С 0,5 0,1 0,6 61,7 7,3 21,Ь 9,4 0,3 0,1 0,4
1926 17,2 0,5 0,1 0,6 85,2 2,6 10,8 0,3 0,4 0,1 0,5 58,7 0,8 36,3
6 1925 6,5 0,5 0,1 0,6 46,6 17,2 7,5 7,0 0,6 0,0 0,6
1926 12,6 0,7 0,1 0,8 70,1 21,7 3,6 11,4 0,9 0,0 0,9 70,1 18,1 3,4
7 1925 54,0 з ’ з 0,6 3,9 57,1 10,0 0,1 20,4 1,8 0,1 1,9
1926 46,9 3,8 0,4 4,2 11.4 3,5 0.1 20,9 2,7 0,1 2,8 76,1 0,1 0,3
8 1925 28,1 3,4 __ 3,4 75,9 17,1 __ 10,0 3,0 0,0 3,0
1926 38,9 3,7 0,0 3,7 86,9 0,1 — 29,2 3,4 0,0 3,4 75,9 13,9 0,0
9 1925 16,4 2,9 0,1 3,0 59,7 26,7 од 18,4 2,2 0,1 2,3
1926 27,6 3,0 0,0 3,0 73,1 22,9 31,5 2,5 0,0 2,5 70,1 24,9 0,0
10 1925 3,9 0.1 0,7 08 22,6 35,1 27,5 4,7 0,1 1,2 1,3
1926 16,8 0,1 1,0 1Д 31,9 9,4 50,9 16,0 од 1,1 1,2 31,3 9,5 53,;
11 1925 12,3 0,5 0,2 0,7 51,4 29,9 0,3 10,3 0,4 0,4 0,8
1926 14,4 0,6 0,1 0,7 36,6 0,6
t
0,8 7,6 0,4 0,1 0,6 31,4 54,2 8,3
61 —
и производственные отношения (Относительные величины).



























































































































































































































































52 53 54 5э 51 57
1
58 59 60 61
0,2 1,8 0,3 1,5 1,6 1,8 0,2 2,0 0,9 •__
0,4 1,7 0,1 1,6 1,7 •4,9 ОД 2,0 1,2 — .
6,4 7,0 0,3 1,6 1,1 2,3 2,1 -
9,3 5,3 0,1 2,9 1,6 2,7 2,2 —
24,5 10,9 0,2 0,9 0,8 1,2 1,2 —
1,4 7Д 0 2 0,9 0,8 1,6 2,9 —
1,8 6,3 0,2 1,1 0,9 1,6 2,8 —
__ 6,4 0,3 1,3 1,0 1,1 ’ 0,0 ’ 2,0 2,7 —
0,0 3,6 0,3 1,4 1,2 2,3 0,7 1,8 1,8 —
0,3 0,4 0,8 2,2 2,3 4,5 2,9 3,2 3,7 2,4
— 0,4 0,8 ЗД 2,6 5,1 0,7 2,6 2,4 7,7
0,0 0,9 0,7 3,5 2Д 5,3 1,5 2,2 1,9 4,2
0,0 0,8 0,8 2,2 2,2 5,7 0,5 1,8 0,8 10, о
3,4 0,4 0.3 1,4 1,5 2,2 2,7 —
2,5 0,3 0,3 1,2 1,4 2,1’ 6,0 —
13,0 0,4 0,2 1,° 1,1 1,6 4 9 —
10,6 0,5 0,2 1Д 1,3 1,7 1,7 —
'2 ,9 1,4 0,3 1,4 1,5 2,0 16,4 —
2,9 1,3 0,3 1,6 1,8 1,9 14,1 ‘ 17Д 0,8 —
1.0 1,5 0,4 1,7 1,7 2Д ОД 3,0 •0,3 —
ОД 1,4 ОД 3,0 3,7 3,6 6,1 2,0 2,6 —
0,5 0,5 0,8 3,5 4,2 4Д ОД 2,0 ЗД 4,7
0.2 0,9 0,9 4,4 4,0 6,2 од 2,9 2,1 —
2,0 0,9 1,0 4,7 3,9 6,9 0,1 3,0 2,3 10,3
ОД 1,2 5,6 3,6 7,3 о д 2,0 3,7 —
0,0 од 1,3 6,1 3,8 8,4 0,2 2,0 4Д —
од 0,9 4,3 4Д 8,6 __ — 1,4 0,3
— 0,2 1,0 4,6 4,3 9,2 0,2 2,0 1,9 5,0
0,2 3,5 0,3 1.4 2,1 1,9 0,2 2,0 2,9 —
0,6 3,4 0,3 1,5 2.1 1,9 — — з|б 5,4
0,5 0,9 0,6 3,0 3 / 3,3 0,5 1,7 2,1 4,5
1,5 0,3 0,6 2,7 3,1 3,0 ОД 3,0 2,9 11,6
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1 2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 43 49
12 1925 23,3 1,0 0.1 1,1 56,9 30,8 4,1 14,8 0,8 0,1 0,9
1926 38,8 1,1 0,1 1,2 48,0 21,8 14,6 27,2 0,9 0,1 1,0 23,5 3*5 7 * 2*9^ 8
13 1920 0,8 0,0 0,6 0,6
1921 3,0 0,7 — 0,7
1922 — — — __ '+
1923 0,9 0,8 0.7 1,5
1924 3,4 0,4 0,7 1,1
1925 9,5 0,3 0,9 1,2 81,0 11,0 2,9 3,8 0,8 0,3 1,1 . • .
1926 13,3 0,5 0,8 1,3 76,6 4,2 11,6 5,3 1,0 0,2 1,2 *4*з]б 14,7 39,6
14 1925 9,6 1,3 0,1 1,4 25,6 44,8 2,3 9,4 1,1 0,0 1,1
1326 13,9 1,6 0,1 1,2 54,1 36,1, 2,5 13,2 1,1 0,0 1,1
15 1925 21,8 2,5 0,1 2,6 51,1 18,3 1,7 25,2 2Д 0,0 2,1
1926 38,3 2,0 2,4 4,4 71,5 7,1 1,1 28,4 2,1 0,0 2,1 63 [э 27,2 ’ 4^3
16 1925 3,4 0,6 1,0 1,6 47,7 18,8 0,1 4,4 0,8 0,5 1,3,
1926 7,2 0,4 0,7 1,4 45,5 28,4 7,0 5,2 0,6 0,6 1,2 *3*4 4 26,6 *29,0
17 1925 11,9 0,1 3,1 3,2 95,1 0,0 2,7 1,7 0,6 0,4 1,0
1926 16,9 0,1 3,4 3,5 92,6 2,0 5,4 2,2 0,5 1,3 1,8 8^2 2^ 0 ' 9,3
18 1925 15,7 3,7 0,6 4,3 75,3 17,4 1.2 4.9 3,8 0,1 3,9
1926 23,9 6,4 0,0 6,4 73,3 13,7 8,0 12,8 6,9 6,9 '53Д 23,6 14,4
19 1925 17,1 1,6 0,1 1,7 35,5 14,0 0,0 14,0 1,2 0,1 1,3
1926 20,7 1,4 0,5 1,9 83,0 14,8 0,5 16,0 1,2 0,1 1,3 *69,3 *27,2 —
20 1925 23,3 1,6 0,1 1,7 42,2 25,4 0,9 31,0 1,5 0,1 1,6
1926 23,4 1,9 0,0 1,9 78,1 19,3 0,3 36,9 1,7 0,0 1,7 78,8 19,0 ОД
21 1925 18,5 4,0 0,1 4,1 16,7 13,6 __ 25,4 5,4 0.0 5.5
1926 29,2 4,5 0,4 4,9 66,1 17,5 1,4 41 2 5,6 0,0 5,6 *66*4 18,3 2,3
22 1925 35,4 4,3 0,4 4,7 61,7 8,1 1,4 23,4 3,6 0,0 3,6
1926 38 0 4,7 0,0 4,7 85,9 9,4 — 52,6 3,5 0,0 3,5 '74,4 2 0 /i ' о ’о
23 1925 30,0 2,3 0,0 2,3 67,5 14,6 0,1 24,2 2,0 0,1 2,1
1926 35,8 2,6 0,2 2,8 81,6 13,7 0,8 29,1 2,0 0,2 2,2 73^5 234 ' 1,7
24 1925 13,9 1,2 0,0 1,2 28,4 16,1 0,9 8,4 0,9 0,1 1,0
1921 19,2 1,2 0,2 1,4 83,0 8,6 8,2 13,2 1Д 0,1 1,2 76,8 *10,5 11,7
—  63 —
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и производственные отношения. (Относительные величины). (продолжение).
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2 63 64 65 С 6 67 68 69 70 71 72
1 1925
V
111,5 159,0 214,9 98,6 84,6 3,2
1926 111,9 — 171,8 248,4 106,8 85,1 3,1 0,2 3,0 —
2 1920 155,9 _ 138,2 244,1 23,9 42,8 7,1 3,9 9,4 24,9
1921 141,6 129,5 162,9 7,1 43,2 3.3 3,6 8,5 29,7
1922 124,7 I 127,2 111,3 3.0 38,1 2,0 4,7 6.9 51,5
1923 115,9 128,3 107,0 3,4 41,1 2,3 4,6 8,2 42,5 1
1924 121,9 137,3 146,7 17,4 64,7 3,0 4,8 9,0 61,4
1925 125,0 139.8 188,9 28,8 84,3 5,1 5,9 6,5 65,6
1926 128,9 — 150,6 213'2 24,4 88,1 5,1 6,3 6,5 66,3
3 1925 157,3 170,9 159,7 152,2 90,9 11,8 1,3 4,0 100,0
1926 150,4 - 171,3 180,4 163,5 93,2 8,9 0,9 5,9 72,9
4 '  1925 169,2 203,1 401,4 101.8 93,7 10,5 __ __ __
1926 180,3 — 215,5 433,3 89,1 92,1 10,7 — — —
5 1920 126,8 139,1 151,7 68,8 3,8 3,6 0.2 1.0 __
■1921 123,0 __ 129,4 123,8 134,5 46,4 4,2 0,2 1,5
1922 120,9 __ 118,0 115,6 42,5 91,9 4,0 . 0,1 2,0 -
1923 105,3 __ 100,0 106,0 34,7 93,1 3,6 0.2 2,5 60,0
1924 11G,8 __ 114,4 125,4 94,7 94,2 4,2 0,9 3,9 30,2
1925 117,7 __ 126,6 141,8 65.2 96,7 5,2 3,0 2,4 23,3
1926 119,5 144,1 164,7 77,3 95,6 4,8 2,9 2,3 14,6
6 1925 83,1 _ 115,7 167,0 80,0 92,9 7,7 5,8 3,4 63 0
1926 84,4 — 118,0 179,2 37,7 92,1 7,9 5,2 4,4 60,2
7 1925 109,8 _ 124,8 137,4 93,2 91,5 8,9 12,1 5,1 6,3
1926 123,8 — 127,5 164,3 76,0 88,9 7,6 10,2 5,4 7,5
8 1925 170,8 0,4 177,0 339,6 56,9 94,8 19,3 __ ■___
1926 178,1 0,5 187,2 353,4 39,9 95,4 13,4 0,1 21,0 —
9 1925 107,5 __ 108,3 145,4 16,4 89.7 12,4 _  ’ __
1926 108,6 0,1 113,4 170,5 9,1 87,6 9,9 — — —
10 1925 76,7 __ 143,4 197,6 18,3 87,1 7,0 4,2 4,7 87,0
1926 80,8 — 153,2 227,8 12,7 87,0 6,0 5,0 4,6 80,0
11 1925 83,1 __ 119,9 133,8 83,4 92,9 9,9 2,5 4.6 56,5
1926 87,6 122,4 143,0 48,0 90,9 6,7 2,1 4,3 50,0
Б  И  Б  
— 65 - и м н  и
к  Г. Б ЕЛ И С Б*
и производственные отношения. (Относительные величины).
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2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1925 61,8 109,5 157,4 115,7 88,6 7,8 16,3 6,1 18,С
1926 64,6 — 113,4 196,7 55,4 90,5 . 8,9 16,0 7,9 7,8
1920 77,4 _ _ 115,8 163,9 111,6 81,0 5,9 10,3 6,9 6,3
1921 76,4 — . 100,6 87,6 28,4 72,9 3,8 10,7 7,3 3,7
1922 72,8 — 99,4 106,6 18,3 69,3 3,5 9,7 5 7 3,6
1923 78,5 — 108,9 94,1 29,3 73,9 3,7 10,0 5,0 3,6
1924 87,8 — 119,5 139,0 120,4 81,6 5,4 13,5 5,8 9,7
1925 90,5 — 130,4 171,1 131,3 88,7 6,0 14,1 5,9 7,7
1926 87,0 . 126,8 164,1 72,2 85,4 5,7 11,0 6,9 7,0
1925 74,0 __ 97,9 120,2 21,1 85,0 7,4 2,2 6,3 96,5
1926 77,9 — 105,4 132,8 5,9 90,2 5,7 3,4 3,8 93,3
1925 103,0 __ 116,6 151,3 48,8 89,0 11,7 1,8 2.7 100,0
1926 106,3 — 119,0 168,4 14,0 91,3 8,7 1,6 3,1 100,0
1925 80,4 __ 104,5 145,8 23,7 83,3 4,6 0,4 2,7 100,0
1926 85,6 — 103,7 175,3 11,5 84,5 5,0 0,4 3,3 100,0
1925 213,4 0,2 227,9 222,4 131,6 84,0 4,0 __ __ __
1926 216,3 232,8 254,0 117,8 85,0 4,1 0,1 6,0 100,0
1925 142,4 5,7 188,6 337,5 25,7 83,3 18,3 4,3 5,2 99,0
1926 153,9 8,3 186,6 381,2 3,5 84,3 9,3 4,2 5,9 93,7
1925 149,2 __ 155,0 202,6 104,4 83,9 7Д 3,0 5,4 83,7
1926 157,2 — 154,9 223,1 81,1 87,5 6,0 2,6 5,6 93,0
1925 162,5 _ 227,4 219,1 90,2 91,4 13,9 4,8 4,0 98,6
1926 161,3 — 235,6 244,7 42,3 85,2 13,3 4,7 3,8 98,6
1925 139,1 0,2 149,6 262,4 37,1 86,8 9.5 0,1 5,0 100,0
1926 151,6 156,0 311,3 14,7 88,6 9,1 0,4 3,3 60,0
1925 120,3 0,3 127,9 199,7 58,1 85,4 21,2 0,4 5,4 100,0
1926 120,4 — 125,9 209,6 15,6 87,6 10,1 0,2 4,5 100,0
1925 130,9 __ 1 130,0 138,7 55,7 84,8 11,6 0,7 6,3 80,3
1926 132,9 — 130,4 143,5 33,3 87,6 9,1 0,9 4,9 90,0
1925 115,6 122,2 147,5 52,2 91,5 10,0 1.3 4,9 85,7
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и производственные отношения. (Относительные величины). (продолжение).
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У р а л ь с к о й  о б л а с т и .
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(продолжение).
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100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 i n 112 113 114
10,8 68,3 18,1 2,8 8,8 72,0 18,3 0,8 0,1 6,4 41,8 40,6 9,4 1.8 1,8
7,9 72,0 18,0 2,1 8,6 71,7 19,0 0,7 — 5,6 37,6 39,4 14,7 2,7 2,8
14,5 35,0 35,5 10,8 4,2 11,3 46,1 36,3 5,8 0,5 7,2
13,8 43,4 32,5 8,3 2,0 7,8 57,7 31,7 2,7 0,1 4,2
19,9 43,9 29.5 5,3 1/* 11,4 54,5 29,6 4,4 0,1 9,3
23,2 44,1 27,4 4,2 1,1 10,1 55,2 30,0 3,8 — 7,6
20,7 44,6 27,8 6,1 0,8 8,5 51,9 34,0 5,0 0,6 5,2
21,7 59,7 15,2 3,4 19,8 45,2 27,3 5,9 1,8 7,2 53,4 33,4 5,4 0,6 4,1
21,7 59,2 15,4 3,7 17,0 46,1 29,8 5,3 1,8 5,3 47,4 39,6 7,0 0,7 2,8
19,8 61,9 14,1 4,2 13,8 37,6 33,2 10,5 4,9 5,7 43,2 33,2 12,8 5,1 3,0
20,2 62,2 13,2 4,4 12,3 40,9 35,2 8 7 2,9 4,7 43,3 34,2 13,0 •4,8 1,9
12,0 74,0 11,6 2,4 12,1 31,4 38,1 13,4 5,0 5,0 30,1 38,5 15,8 10,6 2,3
12,0 74,2 11,9 1,9 10,6 28,2 40,9 13,4 6,9 4,5 26,9 36,9 20,4 11,3 1,8
10.5 56,1 29,8 3,1 0 5 7,4 52,7 34,3 4,5 1,1 2,9
9,9 60,9 25,6 3,2 0,4 6,7 61,6 28,1 2,9 0,7 2,1
• • . . . 10,3 61,5 25,7 2,2 0,3 8,5 68,1 21,0 1,9 0,5 2,4
. , 16,0 65,2 16,5 2,0 0,3 14,9 72,3 11,2 1,3 0,3 3,0
. . . , , 13,8 60,2 22,2 3,1 0,7 12,1 64.8 20,6 2,0 0,5 3,0
13,7 60,4 19,7 6,2 14,0 58,9 23,1 3,2 0,8 9,6 60 j 7 24,9 3,4 1,4 2,3
11,4 60.8 21,6 6,2 13,9 58,1 23,5 3,7 0,8 6,9 53,2 31,2 6,7 2,0 0,7
17,7 64,9 15,2 2,2 22,4 72,7 4,4 0,4 0,1 7,7 70,8 19,7 1,7 0,1 2,7
17,7 65,9 13,6 2,8 21,7 73,0 4,9 0,1 0,3 7,8 68,6 21,4 2,2 — 3,1
16,8 67,5 13,5 2,2 25,3 45,1 24,6 4,5 0,5 11,3 57,6 26,5 4.3 0,3 3,2
16,9 67,3 13,1 2,7 21,9 42,3 27,9 6,1 1,8 9,4 59,0 27,0 4,0 0,6 3,2
13,4 66,8 15,9 3,9 9,9 30,7 42,4 13,1 3,9 4,2 42,4 34,1 13,5 5,8 0,7
14,3 67,0 15,1 3,6 8,3 29,0 43,8 14,2 4,7 4,4 37,1 36,4 14,0 8,1 0,7
17,3 66.4 13,1 3,2 29,5 40,5 24,6 4,3 1,1 14,8 66,1 15,9 2,6 0,6 6,2
17,5 66,4 13,1 3,0 30,2 37,8 26,6 4,4 1,0 13,6 63,2 19,9 2,9 0,4 7,4
14,0 63,2 19,0 3,8 27,3 68,8 3,9 __ — 8,6 46,9 ' 37,6 6,2 0,7 3,9
14,8 61,5 19,3 4,4 26,4 66,4 7,2 — — 7,7 43,3 38,2 9,8 1,0 4,6
23,6 56,7 16,5 3,2 25,4 66,7 7,2 0,6 0,1 13,9 58,6 22,2 4,6 ■ 0.7 4,0
24,3 56,5 15,4 3,8 23,9 65,4 10,2 0,3 0,2 13,0 57,4 24,6 4,5 0,5 4,4
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1 2 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
12 1925 45,3 3,1 0,8 21,3 16,5 0,8 4,1 1,6 2,8 0,0 0,7 1,3
1926 43,8 3,0 0,8 25,9 14,1 0,5 3,0 1,8 2,6 0,0 0,6 2,2
13 1920 46,6 4,5 0,9 8,1 36,3 0,0 0,9 0,2 2,3 0,0 — —
1921 49,8 3,3 0,7 10,2 32,5 0,1 1,1 0,2 2,0 0,0 — —
1922 52,6 4,0 0,9 9,1 21,6 7,2 1,2 0,2 3,1 0,0 — —
1923 46,8 4,3 1,3 7,5 31,8 2,4 2,5 0,5 2,8 0,0 — —
1924 44,5 3,8 0.6 7,6 33,5 2,3 3,2 1,0 3,4 0,0 — —
1925 48,2 3,6 0,3 6,4 32,5 0,8 3,6 1,0 3,5 0.0 0,0 —
1926 43,4 4,0 0,2 7,8 37,6 0,3 2,0 0,4 3,1 0,0 0,1 1,1
14 1925 10,9 30,6 9,0 29,9 0,0 __ 0,9 0,4 1,2 0,0 16,4 0,2
1926 2,8 30,7 8,3 38,1 — — 0,2 0,4 0,8 17,8 0,4
15 1925 8,8 48,5 5.5 20,3 ___ 0,1 3,7 1,4 4.8 0,0 6,5 0,0
1926 6,0 49,2 5,2 24,8 — 0,0 2,0 1,0 4,3 0,0 7,2 —
16 1925 20,0 8,8 16,7 48,8 _ _ 1,3 0,1 0,1 0,0 3,8 0,3
1926 19,0 8,8 14,8 48,9 0,0 — 0,4 0,1 0,1 5,5 2,2
17 1925 51,1 15,2 2,5 21,6 _ _ 1,6 0,2 2,1 0,7 _ —
1926 49,1 19,9 3,3 20,2 — — 0,3 0,2 2,2 0,6 — —
18 1925 7,7 59,9 0,7 23,5 0,0 2,5 0,9 0,7 1,2 0,8 — __
1926 5,1 66,1 0,3 22,3 0,0 1,8 0,6 0,7 1,3 0,6 0,0 —
19 1925 28,0 32,2 0,6 33,6 0,8 0,0 0,4 0,2 0,8 0,8 0,4 0,0
1926 26,7 34,2 0,5 34,4 0,2 0,0 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2
20 1925 14 3 45,8 0,1 35,4 0,2 0,3 3.1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0
1926 10,9 49,0 0,1 38,1 0,1 0,1 0,9 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1
21 1925 6,1 56,7 0,2 31,4 0,1 1,2 0,7 0,9 1,5 0,5 0,2 _
1926 4,1 61,8 0,3 29,9 0,0 0,6 0,7 0,6 1,4 0,4 0,0 0,0
22 1925 16,0 50,8 0,0 24,4 0,0 4,4 0,6 0,7 2,6 0,3 0,0 0,0
1926 16,4 52,6 0,0 23,3 0,0 3,8 0,3 0,6 2,5 0,2 0,2 0,0
23 1925 4,6 52,1 0,2 33,2 0,0 1,4 0,4 3,5 2,3 0,8 0,9 0,0
1926 3,8 53,9 0,3 34,4 0,0 0,7 0,1 3,4 1,7 0,9 0,5 0,0
24 1925 13,8 44,5 3,0 29,0 0,0 0,0 3,6 0,2 4,1 0,0 1,5 0,2
1926 10,4 47,1 2,6 32,7 0,0 0,0 1,7 0,1 3,9 0,0 1,3 0,1
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Таблица № 10
и производственные отношения. (Относительные величины). (продолжение).
У р а л ь с к о й  о б л а с т и .
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100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 i n 112 113 114
23,5 59,2 13,4 3,9 40,4 57,5 2,0 0,1 14,6 63,4 19,9 2,0 0,1 V7>
24.4 56,1 16,0 3,5 37,5 60,4 2,1 — 14,7 59,8 23,2 2,2 0,1 7,2
34,0 55,1 10,4 0,3 0,2 12,7 60,0 26,1 1,1 0,1 10,6
30,3 63,0 6,5 0,2 13,8 72,4 13,2 0,6 — 9,4
34,1 59,3 6,4 0,2 — . 17,3 66,6 15,5 0,5 0,1 13,4
30,1 61,6 8,0 0,2 0,1 15,0 62,7 20,8 1,5 — 11,0
27,8 57,5 13,8 0,9 — 15,1 54,5 26,6 3,4 0,4 7,7
22,9 61,2 13,6 2*3 24,5 61,2 13,4 0,9 — 10.5 53,5 31,4 4,1 0,5 4,8
23,9 63,4 11,3 1,4 25,2 63,1 11,3 0,3 0,1 11,1 55,2 29,8 3,5 0,4 6,5
20,4 63,5 13,0 3,1 42,5 43,1 12,8 1,3 0,3 •18,8 65,1 15,5 6,0 — 9,8
16,9 65,3 13*5 4,3 39,9 44,7 13,5 1,6 0,3 16,0 64,1 18,3 1,6 — 9,8
16,5 64,4 15,3 3,8 33,6 36,0 25,2 4,3 0,9 16,9 56,1 22,0 4,1 0,9 7,9
15,4 64,8 15,8 4,0 31,8 36,4 26,5 4,3 1,0 14,9 56,4 24,7 3,1 0,9 7,6
24,5 62,8 10,8 1,9 34,2 52,4 12,4 0,8 0,2 16,9 64,5 16,1 2,1 0.4 9,0
22,1 64,5 11,3 2,1 31,1 53,4 14,4 0,9 0,2 16,1 66,3 15,6 1,9 0,1 8,8
12,6 66,6 16,5 4,3 8,4 25,5 1 33,2 17,7 15,2 6,1 25,5 31,0 19,5 17,9 2,6
12,1 67,6 17,2 ' 3,1 9,2 24,1 31,9 19,9 14,9 6,3 23,8 81,6 19,8 18,5 2,6
22,2 63,1 12,2 2,5 29,9 32,0 18,5 9,3 10,3 14,8 34,6 25,0 13,0 12,6 8,1
22,4 62,0 13,5 2,1 27,8 29,7 19,4 10,2 12,9 13,7 33,3 27,8 13,4 11,8 7,3
19,5 67 4 11,3 1,8 22,0 27,2 35,8 11,5 3,5 11,0 43,3 29,8 12,5 3,4 6,5
19,6 67,8 10,9 1,7 19,7 25,9 38,3 11,2 4,9 10,3 42,4 33.0 11,7 2,6 6*2
28,9 63,5 10,8 1,8 18,0 29,3 32,6 14,2 5,9 5,7 26,0 31,3 19,1 17,9 2,8
24^5 65,0 9,0 1,5 22,1 24,9 31,8 14,7 6,5 8,9 21,3 29,5 19,6 20,7 6,4
19 3 62,2 14,7 3,8 26,1 32,4 26,4 9,4 5,7 11,8 48,0 26,0 9,0 5.2 6,2
17*7 64,0 14,7 3,6 23,1 30,9 27,6 11,4 7,0 12,0 44,6 26,8 11,3 5,3 5,5
16,5 64,1 16,0 3,4 28,7 35,5 25,7 7,4 2,7 14,5 52,8 25,4 5,5 1,8 5,7
16,8 64,2 15,3 3,7 27,9 37,5 24,7 7,1 2,8 13,4 56,4 23,3 5,4 1,5 7,6
17,6 58,8 18,2 5,4 20,7 39,4 31,3 6,4 2,2 13,0 53,8 25,7 5,6 1,8 6,7
17Д 60/1 17,6 5,2 19,4 39,6 31,8 7,0 2,2 11,8 55,4 24,5 6,8 1,5 6,7
17,5 64,7 13,9 3,9 21,8 46,3 27,6 3,3 1,0 11,7 59,4 24,6 3,8 0,5 4,4







IV. Общая экономическая характеристика крестьянских
Б.  В п о с е в н ы х  г р у п п а х
Группы по посеву
I. Без пос. и с  пос. 
до 0,09 дес.................
С посевом:
II. от 0,1 до 1,09 д.
III. , ,  1,1 —  2,09 ,,
IV . „  2,1 —  3,09 ,,
V . , ,  3 , 1 -  4 ,0 9 ,,
V I . „  4,1 —  6,09 „
V II. „  6,1 -  8,09 „
V I I I . , ,  8 , 1 — 10,09,, 
IX . ., 10,1 —  13,09 ,,
X . , ,  13,1 —  16,09 „
X I. ,, 16,1 и более ,,
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7 3  —
хозяйств и производственные отношения. (Относительные величины).
Таблиц* Nl П .
















































































































































































































































18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ч
35
88,6 52,4 32,9 29,5 17,4 0,6 0,9 0,4 1,8 1,0 0,1 5,0 0,1 0,1 0,7 1,5 0,2
89,1 56,9 41,1 18,4 18,5 1,4 3,5 4,4 8,0 0,9 3,3 0,1 0,3 2,0 0,2
79,7 67,8 33,9 25,3 6,2 0,6 5.2 1,2 6,7 8,8 0,8 34,7 0,1 0,2 L 13.5 0,1
79,1 74,4 42,5 18,7 5,3 1,2 13,8 29,3 37,5 8,7 1,0 26,8 0,1 — 0,1 8,0 15,0 0,4
63,9 68,5 28,4 23,9 5,4 1,7 6,6 1,4 9,2 5,0 2,7 37,9 0,3 0,1 0,6 18,2 23,0 0,5
64,7 73,2 31,8 22,7 5,0 2,5 17,8 22,6 35,6 5,1 1,4 38,1 0,6 0,1 0,5 25,1 23,1 0,5
52,9 63,3 24,5 29,4 4,9 3,0 8,3 1,7 12,0 2,9 4,9 41,5 0,8 0,2 1,3 26,9 26,3 0,8
53,0 65,1 26,5 29,2 6,1 4,8 21,6 18,9 37,2 5,2 4,1 51,1 1,0 0,2 1,6 35,1 23,4 0,9
43,2 55,4 22,1 36,2 6,6 4,2 9,1 1,7 13,4 1,5 9,2 46,0 1,2 0,6 3,9 19,9 27,1 0,9
43,8 56,5 24,9 38,7 5,5 6,3 21,5 15,4 34,5 3,7 6,5 58,7 1,6 0,6 3,7 48,4 26,7 1,0
36,1 44,2 17,8 44,9 7,9 5,9 9,9 1.5 16,1 0,8 10,0 42,3 2,7 2,4 8,4 20,5 25,2 1,3
36,9 47,0 21,5 47,5 ’ .1 9,5 25,4 14,5 39,1 1,9 9,9 60,8 ?,2 1,0 8,4 46,7 27,2 1,8
31,0 34,1 15,1 55,0 7,6 11,3 9,8 2,0 20,4 0,5 13,0 38,5 4,2 3,0 12.3 16,4 22,7 1,8
31,6 31,0 13,5 62,0 8,8 14,0 28,0 17,3 44,2 0,7 10,8 59,7 2,9 2,2 16,2 41,0 27,2 2,1
25,( 28,4 10,6 62,1 7,( 16,1 9,5 1,9 24,5 0,1 12,9 29,1 5,4 3,5 13,1 13,3 20,5 1,7
28,8 22,9 10 8 69,4 9,1 21,2 32,0 18,8 51,5 0,3 12,8 54,3 2,5 2,8 20,2 41,1 27,2 3,1
21,7 26,0 12,1 61,2 8,8 18,6 7,8 0.6 25,1 0,1 10,4 22,4 5,5 5,6 13,3 *9 ,0 15,0 1,4
25,2 18,8 7,4 72,1 10,0 29,7 33,2 21,1 62,0 0,5 9,9 52,7 3,2 2,6 32,3 35,9 23,3 3,8
18,4 20,5 6,8 62,5 15,9 28,0 7,9 0,4 32,7 0,4 7,9 13,4 11,8 6,7 17,3 13,8 13,4 2,0
22,1 12,8 5,4 70,9 16,9 35,9 35,9 15,2 61,7 — 8,1 44,5 3,5 5,1 31,2 39,5 23,7 4,6
14,2 12,9 _ 75.8 6,5 37,9 9,8 _ 42,5 _ 8,4 11,7 10,3 6,5 16,4 15,4 11,2 4,2
20,4 6,5 5,6 88,9 9,3 46,4 43,8 21,0 73,( 0,7 4,5 33,3 4,1 5,2 36,7 32,6 21,0 • 4,1
48,2 57,9 25,5 32,9 7,2 4,8 7,7 1,5 12,8 3,1 6,1 37,1 1,6 1,1 4,1 18,9 21,6 0,9
47,8 59,3 28,9 33,1
|
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IV. Общая экономическая характеристика крестьянских
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I. Бее пос. и с  пос. 1925 41 1,8 3,5 0,7 1,7 90,2 18,9 16,2 49,2 44,3 50,8 39,5
до 0 ,09  дес.................. 1926 35 1,5 3,1 0,6 12,2 85,7 20,0 13,3 63,6 57,6 6,1 30,4 30,3 —
С посевом :
II. От 0,1 до  1,09 д. 1925 426 18,7 3,8 0,9
•
3,5 81,0 72,1 30,7 75,1 00,4 2,9 24,9 18,0 1,3
1926 414 17,9 3,7 0,9 8,2 76,6 76,6 18,3 86,4 77,2 4,9 13,6 11,1 —
III. , ,  1,1 —  2,09 , , 1925 1023 44,9 5,2 1,1 2,1 76,4 83,2 19,8 90,6 80,3 0,8 9,4 6,4 0,1
1926 1025 44,4 5,1 1,1 7,3 81,9 84,8 7,5 96,4 88,6 19,1 3,6 3,3 —
IV. , ,  2,1 —  3,09 „ 1925 565 24,8 6,7 1,4 1,9 74,5 8-2,9 12,8 95,7 85,4 1,2 4,3 3,1 0,3
1926 525 22,7 6,6 1,4 7,7 89,1 81,2 1,5 98,6 90,6 21,3 1,4 1,4 0,2
V . „  3,1 —  4,09 ,, 1925 156 6,9 7.8 1,7 2,7 71,2 82,0 9,0 98,2 88,5 1.8 1,8 1,2 ___
1926 212 9,2 7,2 1,6 7,8 89,6 74,2 2,6 99,6 90,7 21,5 0,4 0,4 —
VI. „  4,1 —  6,09 , , 1925 54 2,4 9,2 2 0 1,8 72,2 82,0 ___ 1 0 0 ,0 94,1 ___ ___ ___ ___
1926 82 3,5 8,7 1,8 10;6 91,5 78,7 1,3 1 0 0 ,0 91,6 30,8 — ---- —
VII. , ,  6,1 —  8,09 , , 1925 12 0,5 10,4 2,2 — 41.7 60,0 ___ 1 0 0 ,0 81,8 ___ ___ ___ ___
1926 16 0,7 11,1 2,8 15,0 93,7 1 0 0 ,0 ---- 1 0 0 ,0 94,3 5,7 — — —
V III. „  8,1 — 10,09 „ 1925
1926 2 0,1 10,0 2,5 — 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 — 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 — — — —
IX . ,, '1 0 ,1  — 13,09 ,,
X . ,, 13,1 — 16,09 „
X I. , ,  16,1 и более , ,
И т о г о  . . . 1925 2277 1 0 0 ,0 5,6 1,2 2,3 76,4 79,4 19,0 88,6
1 . 
78,1! 1,з 11,4 8,2 0,4
1926 2311 1 0 0 ,0 5,5 1,2 7,9 83,8 80,4 7,1 95,5 ;87,з 17,8 4,5 3,9 0,1
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Таблица Nt II
хозяйств и производственные отношения. (Относительные величины.). (продолжение).
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IV. Общая экономическая характеристика крестьянских
Б.  В п о с е в н ы х  г р у п п а х
Группы по посеву
I. Б ев пос. и с  пос. 
до 0,09 дес..................
С посевом:
II. от 0,1 до 1,09 д.
III. „  1,1 -  2,09 „
IV. ,, 2,1 —  3,09 „
V . „  3,1 -  4,00 ,,
VI. „  4,1 —  6,09 ,,
V II. ,, 6,1 —  8,09 „
V III . „  8,1 — 10,09 „
IX . ,, 10,1 — 13,09 ,,
X . , ,  13,1 — 16 09 „  
X I . ,, 16,1 и более ,,
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Таблица Ni II
хозяйств и производственные отношения. (Относительные величины.). (продолжение).







































. Из числа всех занят, 
промышленников в °/о
%  хозяйств, нанима­
ющих рабочую силу
%  хозяйств, 
наним. инвент.































































































































































































































18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
85,3 48,0 36,7 28,7 23,7 1,1 0,4 1,5 3,6 0,7 2,6 0,7
87,8 54,9 38,8 22,8 17,8 1,2 5,0 1,6 6,8 0,7 1,7 0,3 2,2
78,4 60,9 47,1 30,2 9,3 0,7 9,6 0,9 10,9 1,3 23,4 3,6 20,1 0,1
1 78,2 73,5 51,8 15,5 8,7 1,6 28,1 17,1 37,6 6,9 — 31,7 — — 0,3 9,1 16,4 0,7
66,2 62,4 36,4 29,5 5,8 1,1 8,0 1,2 10,2 0,4 0,2 33,3 0,2 __ 1,1 6,5 30,9 0,7
71,0 73,5 40,3 21,8 5,6 2,8 29,9 12,5 37,9 4,9 0,5 48,5 0,4 — 0,8 23,3 27,7 0,6
58,9 59,0 28,8 34,8 4,3 2,4 7,9 1,3 11,1 0,1 0,5 30,6 0,1 0,1 1,7 6,8 29,4 0,9
57,4 69,8 33,5 24,9 6,0 4,0 27,8 12,0 37,7 6,4 0,2 51,3 1,9 0,1 4,0 27,9 27,4 1,1
52,1 54,4 24,2 38,6 5,5 2,3 6,6 1,2 9,6 __ 1,3 37,1 0,2 0,3 4,4 8,1 27,8 1,2
45,1 60,2 30,8 36,8 3,6 5,5 25,1 11,7 36,7 2,2 — 49,6 2,7 0,4 7,2 34,1 21,2 1,9
49,5 44,2 19,6 46,7 6,7 2,4 7,0 0,7 9,9 __ 1,0 31,7 1,3 9,9 8,0 25,8 2,0
42,3 53,4 23,3 41,9 6,2 5,2 26,1 9,2 35,1 0,9 0,3 40,8 5,3 0,1 11,8 26,1 28,3 1,3
47,3 41,5 16,8 49,7 5,5 3,7 4,0 1,7 9,0 __ 0,5 20,7 __ 1,2 15,5 7,0 21,0 2,7
39,6 34,7 15,3 61,1 5,6 7,2 29,3 15,5 42,1 0,5 0,2 36,0 4,3 0,2 22,6 28,0 28,9 1,9
39,8 39,3 12,3 53,3 4,1 8,0 4,5 2,8 14,2 __ __ 17,0 __ 1,7 18,2 9,1 24,4 2,8
3,0 33,6 11,3 65,6 2,7 12,1 30,2 24,2 48,9 — 0,6 16,2 0,6 - 19,8 17,6 28,0 1,6
36,1 42,9 19,6 42,9 8,9 16,7 5,9 __ 20.2 1,2 1,2 9,5 __ 2,4 15,5 8,3 11,9 1,2
34,2 24.2 12,1 66,7 9,1 12,1 42,4 41,4 66,7 2.2 — 18,3 1,1 — 39,8 17,2 20,2 5,0
26,3 30,0 50,0 1,0 8,7 8,7 __ 17,4 __ 8,7 __ __ _ _ 21,7 8,7 4,3
30,0 15,0 — 65,0 5,0 6,9 41,4 37,9 65,5 — — 17,2 — — 27,6 17,2 17,2 3,4
6,2 __ __ 100,0 __ 25,0 __ __ 25,0 __ __ 12,5 __ __ 25,0 12,5 25,0 _
25,5 92,9 14,3 14,3 60,7 57,1 92,9 3,6 53,6 28,6 21,4
55,7 54,0 29,0 37,2 7,0 2,3 7,1 1,1 10,2 0,3 0,6 29,3 0,1 0,5 4,9 6,7 25,8 1.2
51,8 61,6 33,1 31,8 6,8 4,5 26,9 12,8 37,0 3,5 0,2 40,5 2,2 0,1 7,5 2.4,1 24,3 1,2
IV. Общая экономическая характеристика крестьянских

















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I. Без пос. и с пос.
до 0,09 дес. 1925 413 11,2 2,9 0,5 3,9 90,6 54,0 23,3 52,1 40,8 3,4 47,9 32,8 1,4
■1926 350 9,7 3,0 0,5 5,4 93,7 62,5 31,1 50,6 37,1 4,0 49,4 34,4 2,5
С посевом:
II. от 0,1 до 1,09 д. 1925 1147 31,0 3,2 0.8 3,2 86.2 72,0 14,9 74,7 61,9 3.1 25,3 21,6 0,6
■1926 1015 28,1 3,6 0,8 4,1 89,4 74,4 24,5 69,6 57,7 4,5 30,4 24,0 1,6
III. ,, 1,1 - 2,09 ,, 1925 905 24,5 4.6 1,1 1,3 87,2 64,5 .5,9 91,9 79,7 2,8 8,1 6,8 0,5
1926 886 24,5 4,5 1 0 3,6 86,9 68,0 13,2 89,8 76,9 5,3 10,2 8,9 0,8
IV . „  2,1 — 3,09 ,, 1925 565 15,3 4,9 1,1 2,4 75,4 62,2 4,7 93,5 84,3 4,4 6,5 6,0 0,4
nJ 1926 600 16,6 5,0 1,2 2,9 84,0 59,5 6,3 91,8 83,2 5,5 8,2 7,4 0,2
О. V . „  3,1 - 4,09 ,, -1925 316 8,5 5,3 1,2 1,8 73,1 48,9 2,6 96,1 84,9 2,3 3,9 3,9 __
1926 364 10,1 5,3 1,2 2.5 80,5 51,9 6,5 9.3,3 83,1 3,5 6,7 6,0 1,0
>5
S VI. „  4,1 — 6,09 „ ■1925 255 6,9 6,0 1,5 1,6 74,9 43,4 1,6 97,7 86,9 2,3 2,3 1,9 __
X 1926 267 7,4 6,1 1,5 3,1 80,5 44,2 5,1 96,8 86,8 4.8 3,2 2,9 0,6
О
п V II . „  6,1 - 8,09 ,, 1925 60 1,6 7,0 1,6 1,4 76,7 21,7 __ 100.0 91,5 3,4 — __ __
о 1926 75 2,1 6,6 1,6 4,4 85,3 26,6 1,6 96,0 86,0 7,0 4,0 4,0 —
Щ
V III . ,, 8,1 — 10,09 „ 1925 24 0,6 7,7 1,7 __ 70,8 11,8 5,9 юо.О 81,5 __ __ _ __
0) 1926 38 1,1 6,7 1,6 3,3 89,5 23,5 — 95,8 85,4 8,1 4,2 4,2 —
о IX . ,, 10,1 — 13,09 ,, 1925 11 0,3 7,5 2,2 4,5 90,9 10,0 — 100,0 100,0 7,1 _ _ __
а 1926 12 0,3 9,7 2,4 6,2 83,3 20,0 — 90,9 86,4 18,2 9.1 9,1 4,5
о X . , ,  13,1 — 16,09 ,, 1925 3 0,1 9,3 1,7 __ 33,3 33,3 __ юо.О 100,0 __ __ __ __Сч 1.926 3 0,1 9,0 2,0 — 66,7 50,0 — 100,0
X I. ,, 16,1 и более ,,
И т о г о  . . . 1925 3699 100,0 4,4 1,0 2,4 83,1 61,7 10,1 82,5 70,9 3,1 17,5 14,0 0,5
1926 1610 100,0 •4,5 1,0 3,6 86,6 63,3 15,6 81,0 69,5 4,9 19,0 15,0 1,1
—  7 9  —
Таблица №  11,
хозяйств и производственные отношения. (Относительные величины). (продолжение).
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
92,3 52,3 23,1 30,6 14,3 0,5 0,5 1,0 10,4 0,7
93,6 63,9 31,0 14,8 9,7 1,1 6,0 13,1 15 4 0,6 2,3
91,7 69,0 15,5 24,0 5,9 0,1 0,7 0,8 8,2 67,7 0.3 4,4 12,4 0,1
91,8 74,1 23,3 20,3 4,7 0,3 12,4 46,3 49,4 0,3 — 0,2 7,7 16,3 —
84,0 65,5 6,5 24,6 6,3 1,7 2,5 0,3 4,1 6,0 1,3 83 1 0,1 __ 0,6 12,0 19.1 0,1
86,: 65,7 15,7 31,5 3,7 3,0 20,4 50,7 56,1 0,7 — 0,7 28,2 26,1 1,0
74,6 60,4 5,3 31,3 4,9 1,4 6,4 0,2 7,6 3,4 0,9 81,8 0,5 __ 1,1 20,0 21,4 0,9
79,1 58,0 6,5 36,8 6,4 5,7 35,0 45,8 65,3 1,5 0,2 2,1 43,5 43,5 0,8
66,9 49,5 2,0 37,0 6,9 3,2 6,0 0,9 10,1 1,6 1,6 74,0 0,9 0,3 2,8 24,7 14,9 0,6
73,7 50,2 6,7 45,0 5,7 6,9 42,3 43,1 64,6 3,7 1,3 2,0 75,3 29,4 0,8
59,6 41,9 1,1 43,5 7,3 5,1 10,6 __ 14,5 __ 0,4 55,7 9,0 1,2 10,6 18,4 11,4 2,4
64,0 42,2 4,2 53,9 7,1 15,4 50,6 33,3 68,9 4,8 3,0 13,4 42,7 27,7 *,6
55,1 27,1 __ 62,7 5,1 10,0 21,7 — 30,0 3,3 1,7 36,7 18,3 — 30,0 6,7 13,3 1,7
69,4 22,0 1,0 74,0 5,0 16,0 50,7 20,0 62,7 8,5 4,2 11,3 48,0 36,0 9,3
53,7 7,4 3,7 70,4 7.4 __ 12.5 __ 12,5 _ __ 37,5 16.7 — 16,7 8,3 __
68,3 18,7 — 68,7 12,5 26,3 46,7 15,0 51,7 5,6 5,6 44,4 31,7 25,0 8,3
58,3 7,1 __ 61,3 7,1 91 18,2 __ 27,3 __ __ 9,1 9,1 9,1 36,4 __ 18,2 __
65,5 31,8 — 59,1 9,1 16,7 66,7 41,7 83,3 9,1 9,1 27,3 25,0 41,7 16,7
40,0 50,0 __ 50,0 __ __ 33,3 __- 33,3 .__ __ __ 33,3 66,6 66,3 33,3 33,3 __
50,0 50,0 100,0 100,С 33,3 33,3 33,3 33,3
-  .
79,0 60,5 10,4 29,2 7,1 1,5 3,6 0,2 5.0 4,8 0,7 66,0 1,3 0,2 2,1 10,9 14,3 0,4
81,7 61,9 15,9 31,7 5,6 4,7 25,0 42,0 54,1 1.7 0,7 3,0 26,0 22,6 1,1
—  80 -
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Таблица № 11
IV. Общая экономическая характеристика крестьянских хозяйств и производственные отношения. (Относительныз величины). (продолжение).
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пос. а  с  пос.
3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13
_____
14 15 16 17
до 0,09 д е с .................... 1925 232 10,6 2,8 0,6 1,0 95,3 63,3 45,2 60,4 51,8 0,7 39,6 18,8 1,4
1926 205 9,3 2,7 0 ,6 1,3 88,3 58,6 50,8 57,0 44,3 0,4 43,0 27,2
С п осевом :
II. от 0,1 д о  1,09 дес. 1925 285 13,0 3,3 0,8 1,9 53,3 71,1 61,2 81,6 74,7 1,1 18,4 16,7
1926 190 8,6 4,6 0,8 3,0 58,4 77,5 72,1 76,7 56,4 1,5 23,3 21,8 —
III. ,, 1,1 —  2,09 ,, 1925 564 25,7 4,3 0,9 1.0 37,9 58,9 48,1
49,5
83,5 76,8 1,2 16,5 15,7 0,4о 1926 433 19,7 3,8 0,9 1 ,0 42.5 59,2 83,0 73,8 1,5 17,0 14,1 —
IV . ,, 2,1 —  3,09 ,, 1926 496 22.7 5,4 1,1 0,5 36,1 32,4 23,5 87,4 82,4 1,0 12,6 1 1 ,1Ч 1926 494 22,5 4,7 1,0 0,7 35,4 31,4 2 1 ,1 88,3 79,1 — 11,7 10,2 —
«в
V . ,, 3,1 —  4,09 ,, 1925 250 11,9 5,9 1,3 2,0 44.6 22,4 9,5 89,1 83,6 1,6 10,9 10,2 __
CL 1926 363 16,5 5,6 2,7 0,6 38,8 12,8 9,2 81,4 72,5 — 18,6 16,2 —
>>
VI. ,, 4,1 —  6,09 ,, 1925 236 10,8 6,3 1,4 2.2 61,4 14,5 2,8 94,1 84,1 2,9 5,9 4,7 __
ев 1926 344 15,7 6,3 1,3 1 ,6 53,5 7,6 4,9 77,0 66,3 — 23,0 21,0 0,4
СО V II . „ 6,1 —  8,09 , , 1925 66 3 0 6,7 1,5 __ 75,8 8,0 __ 95,1 88,5 __ 4,9 4,9 _ __
а> 1926 109 5,0 7,2 1,6 0,8 70,6 6,5 1,3 76,0 64,5 — 24 0 19,8 —
о VI I I  „ 8,1 — 10,09 ,, 1925 33 1,5 7,0 1,4 1,8 87,9 3.4 __ 100,0 77,8 __ ___ __
К
1926 46 2,1 7,8 1,6 0,6 87,0 2,5 2,5 68,3 60,3 — 31,7 27,0 —
Си IX . „ 10,1 — 13,09 ,, 1925 13 0,6 7,8 1 ,8 __ 100,0 7,7 7,7 100,0 86,7 __ __ __
<о
1926 9 0,4 7.0 1,9 2,9 100,0 11,1 — 63,2 42,1 5,3 36,8 31,6 —
Я X . „ 13,1 — 16,09 ,, 1925 2 0 ,1 11,0 2,5 8 3 100,0 _ _ 100,0 100,0 __ __ __ __
х> 1926. 2 0,1 7,0 2,0 —  ■100,0 — —
100,0 100,0 — — — —
и X I .  ,, 16,1 и более ,, 1925 2 0,1 1 1 ,0 3,0 __ 50,0 __ __ 100,0 100,0 _ __ __ __
1926 2 0,1 11,5 3,0 100,0 100,0 66,7
И т о г о  . . . 1925 2189 100,0 4,8 1,1 1,3 51,3 43,2 31,6 82,1 74,4 1,2 17,9 14,8 0,4
1926 2197
1
100 0 4,8 2,1 1,1 50,6 35,5 29,2 76,0 63,8 0,5 24,0 19,2 0,2















































































































































































































































18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
96,0 61,9 45,7 32,4 5,4 0,4 0,4 0,9 2,2 0.4 0,9
89,7 63,0 56,2 26,8 6,0 0,5 2,4 2,9 1,0 0,5 " 0,5 1,0
57,5 73,6 62,1 21,3 5,2 1,1 6,7 1.4 9,1 3,2 15,4 0,7 0,3 27.7 7,0 0,3
60,3 75,9 71,4 21,8 2,3 1,6 8,4 7,4 14,2 7,4 — 7,9 — — — 4,2 14,7 —
38,4 61,0 50,8 32,3 5,5 3,0 8,2 1.1 11,7 1,2 __ 23,9 — __ 0,3 30,8 16,5 0,3
41,2 60,7 51,9 35,0 3,9 5,1 18,9 8,8 27,9 2,1 0,5 19,4 0,5 — 0,2 30,3 30,5 —
28,6 32,7 23,1 55,8 10,0 8,1 12,7 2,8 21,6 0,2 0,4 34,5 0,2 __ 1,4 40,9 17,1 0,4
30,8 29,0 24,0 67,3 5,1 11,1 24,1 10,3 37,7 0,6 0,4 25,1 0,2 — 0,1 51,6 31,4 4,2
31,3 21,1 10,2 75,0 3,1 8,8 13,5 3,8 25,4 __ 1,2 57,3 — — 4,6 21,9 21,9 0.4
28,3 13,2 10,2 84,4 3,6 13,5 22,9 9,1 36,4 - - 0,8 29,2 0,6 — 3,6 53,2 30,3 0,6
43,2 14,7 4,7 75,3 5,9 17,4 22.0 12,3 42,8 __ 2,5 64 4 — 1,3 14,4 14,4 16,9 0,8
35,6 6,6 4,5 88,9 4,1 14,2 25,6 23,1 47,8 0,3 1,2 99,0 0,3 0,3 5,2 50,0 21,2 0,9
54,6 6,6 _ 82,0 6,6 24,2 28,8 10,6 50,0 1,5 4,5 75,7 1,5 1,5 19,7. 1,5 21,2 _
44,6 5,8 1,7 90,1 7,4 18,3 35,8 33,0 52,3 — 2,8 33,9 — — 16,5 38,5 13,8 0,9
60,9 2,8 _ 88,9 5,6 36,4 45,5 24,2 78,8 __ 6.1 57,6 __ 3,0 51,5 3,0 24,2 3,0
50,7 1,6 1,6 90,5 6,3 37,0 52.2 41,3 78,3 — 2,2 30,4 2,2 2,2 23,9 43,5 15,2 с---
50,0 7,1 7,1 85,7 _ 23,1 15,4 15,4 38,5 __ __ 61,5 __’ — 30,8 7,7 15,4 7,7
47,1 5,3 — 94,7 5,3 22,2 44,4 22,2 88,9 — 11,1 33,3 11,1 — 33,3 11,1 33,3 — ’
40,0 __ _ 50,0 50,0 50,0 50,0 — 50,0 50,0 — 50,0 —
50,0 — — 6,7 33,3 100,0 50,0 — 10 0.С — — — — 100,0 — — —
__ _ 100,0, __ 100,0 _ 100,С __ 50,0 50,0 — __ 50,0 — — -с-
33,4 100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0
42,5 43,8 32,8 48,7 6 0 7,3 11,5 3,7 19,8 0,8 0,8 33,7 0,2 0,3 4,2 25,2 14 7 0,5
39,0 34,6 29,8 60,7 4,9 10,1
1
21,0 12,3 33,6 1,3 0,7 23,6 0,4 0,1 3.3 37,5 23,9 0,5
Щ
—  82 —
IV. Общая экономическая характеристика крестьянских
Б . В п о с е в н ы х  г р у п п а х
—
хозяйств и производственные отношения.



























































































. Из числа всех занят, 
промышленников в °/о




























































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
I. Бев нос. и с пос. 1925 664 4,6 3,0 0,6! 4,6 82,8 54,0 32,0 57,7 47,5 3,1 42,3 34,0 1,5 84,6 53,4 34,5 27,3 19,7 1,0 1,5 0,5 2,9 1.8 0,2 3,6 0,1 0,1 1,2 1,5 0,3
до 0,09 дес................. 1926 840 5,7 1,6 0,6 3,0 87,4 50,1 40,9 56,2 46,8 1,2 43,8 36,5 0,3 87,6 53,9 44,2 16,5 25,0 1,5 2,1 3,0 6,3 1,0 — 4,8 — — ОД 0,2 2,1 0,4
С  посевом:
0) II. от ОД до 1,09 д. 1925 1263 8,7 2,8 0,5 4,4 69,8 72,1 46,2 56,2 43,9 4,5 43,8 35,9 2,9 71,4 70,9 47,1 21,4 7,0 0,6 6,3 2,4 8.8 17,7 2,6 26,7 0,1 __ 0,4 13,1 12,8 0.1
К 1926 1276 8,6 2,9 0,5 5,1 66,9 74,9 69,9 55,3 41,0 2,8 44,7:35,1 0,4 70,8 75,5 61,7 15,6 5,3 0,6 11,1 34,6 41,1 13,0 2,0 36,8 — — ОД 10,2 13,7 0,6
RJ III. „  1,1 — 2,09 „ 1925 2051 14,2 3,5 0,8 3,8 49,7 69,5 40,2 74,3 62,4 ' 7,0
1
25,7. 21,0 1,6 52,4 70,6 41,5 21,6 7,0 1,7 7,7 2,5 10,8 11,2 6,9 43,8 0,6 0,1 0,5 32,2 28,6 0,3
1926 1908 12,9 3,5 0,8 3,2 51,0 70,5 49,4 67,9 48,9 3,0 82,1 28,0 0,4 45,4 74,1 51,0 18,3 6,7 2,2 14,1 31,1 40,5 9,0 2,9 59,2 0,5 0,3 0,7 36,9 25,0 0,5
rd IV. , ,  2,1 —  3,09 „ 1925 2291 15,9 4,1 0,9 2,0 42,8 65,5 33,1 81,7 71,7 4,4 18,3 15,3 0,5 44,1 66,2 35,0 25,2 5,5 2,2 8,8 2,2 12,3 5,8 10,9 50,2 1,7 0,3 1,4 44,4 32,6 0,7СО 1926 2174 14,6 4,0 0,9 2,0 40,2 63,0 41,6 79,3 67,1 3,1 20,7 17,4 0,5 39,9 64,7 45,0 20,9 7,9 4,1 17,0 22,1 35,7 7,0 8,1 71,0 0,7 0,3 1,4 56,5 31,3 0,9
О)
о V . „  3,1 _  4,09 ,, 1925 2060 14,2 4,7 1,0 2,2 36,6 55,0 27,0 87,0 75,7 6,2 13,0 11,5 0,5 34,1 58,6 30,3 32,4 8,3 4,9 10,8 1,8 15,0 2,7 16,3 48,5 2,0 0,9 4,0 45,6 31,2 0,7
X 1926 2034 13,7 4,6 1,0 3,9 38,0 57,7 32,9 83,7 73,2 2,4 16,3 13,5 ОД 35,7 59,6 35,6 33,7 7,3 5,8 16,8 15,2 29,9 5,5 11,3 75,5 1,1 0,7 2,9 60,7 30,8 0,5
* V I. „  4,1 —  6,09 „ 1925 2770 19,2 5,4 1,2 1,4 32,0 44,3 20,6 87,9 78,0 5,1 12,1 10,5 0,3 26,7 47,2 23,0 41,2 9,4 6,8 10,3 1,2 17,2 1,3 16.0 45,1 3,8 3,2 7Д 27,7 27,3 0,9
я 1926 2899 19,4 5,3 1,2 1,7 36,3 41,7 24,6 86,3 73,9 2,5 13,7 10,4 0,5 29,3 48,2 29,0 45,0 8,3 10,8 23,0 14,9 38,2 2,5 15,3 73,4 2,7 1,4 7Д 58,1 27,9 2,2
X
V II. ,, 6,1 — 8,09 „ 1925 1550 10,7 6,2 1,4 1,6 31,0 29.4 14,6 93,4 83,5 5,2 6,6 5,7 — 24,3 33,0 17,5 54,7 9,1 12,6 10,1 1,7 21,7 0.5 17,2 41,9 4 8 3,6 10,6 20,0 23,5 1,5
<D 1926 1568 10,6 6,1 1,3 1.7 32,6 29,0 14,7 92,4 80,0 3,5 7,6 7,0 1Д 24,4 32,2 17,5 58,0 11,7 15,8 26,0 16,8 43,5 0,8 14,7 69,3 2,5 2,9 14,7 45,5 24,4 2,0
X V II I . „  8,1 -1 0 ,0 9  „ 1925 802 5,5 6,7 1,5 0,8 28,7 22,6 10,0 94,4 83,6 0,7 5,6 0,6 __ 20,0 28,9 11,8 61,7 8,4 17,6 9,0 0,9 24,9 0,1 16,5 30,3 6,5 4,0 10,3 15,1 19,8 1,5
л 1926 932 6,3 6,6 1,5 2,0 37,3 21,9 12,1 91,1 79,7 4,4 8,9 7,7 0,2 24,8 23,4 13,3 67,5 11,0 22,0 29,7 16,5 49,6 0,3 15,7 93,0 2,8 3,3 19,2 45,3 27,1 зд
rt IX . ,, 10,1 — 13,09 ,, 1925 584 4,0 7,1 1,6 1,3 27,2 22,0 10,1 98,9 88,9 3,7 1Д 1,1 18,0 23,8 11,1 64,6 9,5 19,0 7,7 0,3 25,5 __ 12,2 23,6 6,3 6,2 12 2 9,2 15,4 1,4
а. 1926 687 4,6 7,2 1,6 2,3 38,7 16,2 5,6 95,5 79,6 3,2 4,5 4,5 0,6 22,6 17,6 7,3 72,8 10,5 32,6 31,1 17,8 60,6 0,3 11,4 57,9 3,3 3,0 31,3 39,2 23,1 3,3
н
X . ,, 13,1 — 16,09 ,. 1925 226 1,6 7,5 18 1,4 27,9 19,0 9,5 97,3 91,9 1,3 2,7 2,7 __ 17,1 18,9 8,1 64,9 16,2 ЗС,5 7,5 0,4 31,5 0.4 7,5 14,г 12,9 6,2 15,9 14,2 13,7 2,2
1926 289 1,9 7,5 1,7 2,3 34,3 10,1 4,0 92,7 84,6 4,9 7,3 7,3 0,8 21,3 12,2 6,5 72,4 18,7 38,8 34,7 12,9 61,3 — 6,5 34,5 2,9 3,9 22,4 42,2 24,3 4,3
Я X I. ,, 16,1 и более ,, 1925 204 1,4 8,1 1,9 1,1 26,0 15,1 98,3 91,4 5,2 1,7 __ __ 14,0 13,8 __ 74,1 6,4 37,7 9,8 __ 42,6 __ 8,3 11,3 10,9 6,9 15,7 15,7 10,8 4,4
1926 237 1,7 7,9 1,8 2,5 34,6 7,3 6,1 98,9 93,4 4,4 1,1 1,1 1,1 19,6 7,7 6,6 87,9 8,8 50,2 41,8 1(3,0 70,5 0,8 ' 5,1 37,6 4,6 5,5 34,2 32,9 21,1 4,6
И т о г о  . . . 1925 14445 100,0 4,8 1,0 2,0 41,1 54,8 29,7 78,3 67,6 5,0 27,7 18,0 1,0 34,3 56,8 32,0 32,9 8,8 6,8 8.8 15,7 4,8 11,8 39,7 2,9 1,9 4,9 28,4 24,7 0,9
1926 14844 110,4 4,8 1,0 2,2 44,2 52,0 36,4 75,7 62,7 2,8 24,3 20,1 0,3 34,7 55,7 38,6 33,8 10,0 10,0 1У.6 19,5 38,7 4,7 9,6 61,5
|
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IV. Общая экономическая характеристика и производственные
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Таблица № 11
отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).







IV. Общая экономическая характеристика и производственные
Б.  В п о с е в н ы х  г р у п п а х  п о




























































































































1926 0,0 — 1OD.0 — —
1925 7,Я 0,5 0,1 0,6 67,7 6.7 15,2 4,5 0,3 0,1 0,4
1926 9,7 0,4 0,1 0,5 77,6 2,7 17,9 1,1 0,5 — 0,5 21,6 1,9 70,6
1925 16,5 0,4 0,1 0,5 62,7 5,9 16,1 3,7 0,3 0,1 0,4
1926 10,7 0,5 0,1 0,6 88,5 1,6 5,1 0,8 0,3 0,2 0,5 22,7 — 54,5
1925 23,1 0,7 0,1 0,8 73,2 10,1 15,6 4,5 0,5 __ 0,5
1926 16,0 0,6 0,0 0,6 84,3 1,5 12,Г 0,5 1,8 — 1,8 55,6 — 44,4
1925 29,6 0,9 __ 0,9 75,7 __ 20,4 __ __ — __ __ .
1926 33,0 0,9 0,1 1,0 88,2 2,3 4,9
1925 50,0 1,0 0,1 1,1 47,7 7,7 27,7
1926 50,0 1,2 0,1 1,3 76,7 5,1 17,2 — — — — —
1925







1925 10,6 0,5 0,1 0,6 66,9 6,2
2,4
10 9 6,3 0,3 0,1 0,4
1926 10,5 0,5 0,1 0,6 82,0 12,5 1,9 0,4 0,0 0,4 54.0 0,5 41,5
I. Без пос. и с  пос. 
до 0,09 дес.................
С посевом:
II. от 0,1 до 1,09 д.
III. , ,  1,1 —  2,09 ,,
IV. „  2,1 —  3,09 „
V . „  3,1 -  4,09 ,,
VI. „  4,1 —  6,09 „
V II. ,, 6,1 —  8,09 „
V I I I . , ,  8 , 1 — 10,09,, 
IX . ., 10,1 —  13,09 ,,
X . , ,  13,1 —  16,09 , 
X I. ,, 16,1 и более ,,
И т о г о  . . .
—  87 —
Таблица Л* 11
отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).







































































































































































































































































50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
95,1 0,3 4,9 87,3 0,0 0,0 0,2 0,5
97,1 0,4 2,3 86,4 0,4 2,1 14,7
33,5 3,9 2,4 0,2 0,9 1,1 1,1 3,8 20,8
0,5 32,8 2,2 2,4 0,2 0,9 1,2 1,2 — — 0,5 — —
_ 42,5 1,5 1,7 0,3 1,4 1,4 1,6 5,8 15,6 0,6 _ _
— 37,3 0,6 1,7 0,3 1,5 1,5 1,7 0,1 2,0 0,4 — —
_ 48,0 0,8 1,3 0,4 1,7 1,7 2,2 9,4 15,4 1,2 _ _
— 43,5 0,5 1,5 0,4 1,8 1,8 2,2 0,2 3,0 1,3 — —
_ 53,2 0,9 1,1 0,4 2,1 2,0 2,7 16,7 13,3 2,6 _ _
— 15,6 0,6 1,1 0,5 2,3 2,1 2,8 — — 0,9 — —
_ 58,5 0,3 1,1 0,5 2,4 2.2 2,9 22,2 15,8 3,7 _ _
— 52,8 0,1 1,1 0,6 2,7 2,3 3,1 — — — — —
_ 61,7 42 1,0 0,7 3,1 2,3 3,3 33,3 36,4 8,3 _ . _









1,7 45,8 1,5 1,5 0,3 1,5 1,6 1,9 7,5 15,7 0,9
1,6 41,3 0,7 1,5 0,4 1,7 1,7 2,0 0,1 2,4 0,7
IV. Общая экономическая характеристика и производственные отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).
_  8§ —  —  89 —
Таблиц* № 11
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1 2 3 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
I. Без пос. и с  пос.
до 0,09 дес................. 1925 -10,1 0,1 0,9 1,0 79,8 9,8 — 8,0 1,4 0,7 2,1 98,2 0,1 0,5 90,5 0,0 0,0 0,2 0.6 — — 0,7 — —
1926 2,2 0,2 0,8 1,0 89,2 — 4,6 18,9 1,8 0,6 2,4 68,4 ’ 5,5 12,2 99,1 0,1 4,6 95,1 0,0 0.0 0,4 0.8 — 1— 2,8 — —
С посевом:
so.
П. от 0,1 до 1,09' д. 1925 11,4 0,6 0,2 0,8 53,7 27,7 3,0 19,2 0,8 0,4 1,2
!1
0,4 23,4 1,2 3,8 0,2 1,2 3,7 3,6 0,3 3,8 1,6 9,9 1,0
ч 1926 14,0 0,5 0,5 1,0 62,8 13,6 15,2 32,7 ,1,0 0,4 1,4 50,3 16,6 20,6 2,3 22,5 6,0 4,7 0,2 1,3 3,4 3,4 — — 1,9 37,7 1,3
л III. , ,  1,1 —  2,09 ,, 1925 9,1 0,9 0,5 1,4 44,1 25,1 4,9 15,6 1,1 0,2 1,3 — 33,2 0,8 2,6 0,4 1,9 2,7 2.5 0,7 5,9 1,4 —о*
>. 1926 13,7 0,5 0,5 1,0 57,7 8,6 28,7 19,5 1,3 0,3 1,6 54,2 22,4 18,0 —
34,2 3,1 2,9 0,4 2,0 2,6 2,4 — — 1.8 — —
W IV. „  2,1 —  3,09 ,, 1925 11,3 0,9 0,3 1.2 51,8 26,7 1,8 8,8 1,0 0,2 1,2 — 38,1 0,6 2,1 0,0 2,6 3,1 2,9 1,5 16,3 1,7 ,, — —ч>
р. 1926 14,9 0,6 0,4 1,0 62,0 11,7 22,1 13,1 1,0 0,1 1,1 50,3 26,4 15,2 —
39,6 2,7 2,5 0,6 4 2,7 3,1 3,2 0,1 3,0 2,2 7,1 1,0
е V . „  3,1 —  4,09 ,, 1925 15,7 1,0 0.3 1,3 57,9 18,9 0.7 8,1 1,0 0,1 1,1 . — 40,9 0,5 1,8 0,7 3,3 3,7 ) 3,7 4,3 11.8 1,7 — —
<о 1926 21,0 0,8 0,3 1,1 65,3 12,7 6,5 10,8 1,2 0,1 1,3 54,5 20,2 15*8 — 42,7 2,3 2,1 0,8 3,4 3,7 8,7 0,1 2,0 2,1 9,4 1,7
О- V I. ,, 4,1 — 6,09 ,, 1925 22,4 1,3 0,4 1,7 55,1 15,3 2,0 5,5 1,1 0,1 1,2 — 46,4 0,8 I ,6 0.8 3,9 .4,3 4,6 9,1 18,1 2,9 — Jи
й 1920 30,3 1,2 0,3 1,: 63,4 11,6 5,3 7,3 1,1 0,1 1,2 64,5 i i ,2 12,8
— 46,9 2,4 1,9 0,9 4,0 4,4 4,8 0,2 2,4 2,9 4,9 1,0
2 V II . ,, 6,1 —  8,09 „ 1925 43,3 2,3 0,4 2,7 63,0 11,6 0,6 2,5 0,8 0,1 0,9 — 49,2 0,8 I ,2 1,0 4,8 4,6 5,8 12,0 10,0 5,5 — — .
1926 48,0 1,9 0,4 2,3 79,3 7,9 4,0 6,2 1,0 1,0 81,6 10.3 5,5 — 50,9 3,0 1,7 1,1 4,9 4,8 6,3 — — 3,1 — —
V I I I . , ,  8 , 1 — Ю ,09„ 1925 60,8 4,0 0,6 4,6 61,8 6,8 0,1 9,7 0,8 0,2 1,0 — 50,0 0,3 1,1 1,2 5,7 4,8 7,1 10,8 8,4 5,7 — —
о 1926 55,5 3,4 0,4 3,8 88,0 3,8 1,2 6,7 1,3 — 1,3 65,8 5,7 4,4 — 49,6 1,5 1,4 1,2 5,9 4,7 7,3 0,5 2,0 6,0 25,0 1,3
я IX . ., 10,1 —  13,09 „ 1925 76,6 6,7 0,9 7,6 59,5 8,2 _ 8,6 0,6 __ 0,6 — 49,0 0,4 0,3 1,* 7,3 5,0 9,5 4,8 7,3 1,2 — —я
ч 1926 80,6 6,2 0,3 6,5 86,4 2,8 0,5 8,1 2,6 0,1 2,7 74,8 ’ 5,6 — —
52,0 1,2 0,9 1,5 7,6 4,9 9,3 — — 8,1 — —
св X . , ,  13,1 — 16,09 ,, 1925 95,7 8,9 1,2 10,1 79,6 5,8 _ 8,7 1,3 __ 1,3 .—  . 56,2 — 0,5 1,8 8,9 5,5 12,1 ___ ___ ___ — —
Он
ь*
1926 92,8 7,8 0,2 8,0 87,7 1,2 — 10,: 1,4 — 1,4 — 23,3 — — 50,4 1,6 0,7 1,7 8,3 5,7 11,5 — — 3,4 33,3 1,0
я X I. ,,1 6 ,1  и  более ,, 1 1925 100,0 13,0 0,4 13,4 80,6 3,5 _ 57,7 ___ 0,4 2,4 10,8 6,5 14,7 _ _ 12,5 . __
0) 1926 92,9 13,3 0,3 13,6 95,7 1,2 3,6 0,9 0,9 100,0 57,4 0,9 0,4 2,5 11,1 6,0 14,3
И т о г о  . . . 1925 18,0 2,0 0,4 2,4 60,5 12,8 1,0 10 0 1,0 9,2 1,2 4,0 42,1 0,7 1,7 0,7 3,2 3,8 4,1 4,0 12,6 2,2 о, п 1,0







IV. Общая экономическая характеристика и производственные
Б.  В п о с е в н ы х  г р у п п а х  п о
Группы по посеву
I. Без. пос. и с  пос. 
до 0,09 дес..................
С посевом:
II. от 0,1 до 1,09 д.
III. „  1,1
IV. „  2,1
2.09 „
3.09 „
V . „  3,1 —  4,09 „
V I. „  4,1 —  6,09 „
V II. „  6,1 —  8,09 „
V III . „Т 8,1 —  10,09 „
IX. „  10,1 —  13,09 „
X. „  13,1 — 16,09 „
X I. „  16,1 и более „
И т о г о  .  .  .  .
Арендовано 
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Таблица № 11
отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).















































































































































































































































50 51 52 - 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
98,1 0,6 13,4 92,8 0,0 0,0 0,3 0,7 0,7
100,0 0,6 100,0 0,0 0,0 0,2 о„с- 1,1 50,0 1,0
2,0 53,5 0,9 7,7 0,2 0,8 1,2 1,9 3,7
4,6 51,7 0,6 11,4 0,2 0,8 1,2 2,3 0,4 1,9 5,4 3,6 2,0
_ 65,3 0,0 3,7 0,3 1,5 1,5 2,3 0,2 2,0 6,3 7,0 1,0
— 64,4 0,5 4,6 0,3 1,6 1,6 2,1 0.1 2,0 7,6 9,0 1,3
_ 70,7 0,2 » 2,5 0,5 2,3 2Д 3,1 _ ,_ 8,0 2,2 1,0
— 69,9 0,4 3,3 0,5 2,2 2,1 3,0 0,3 2,4 10,2 8,2 1,0
__ 73,9 0.1 1,7 0,7 2,9 2,5 3,5 „■ 11,1 2,9 1,0
— 73,8 — 2,6 0,6 2,9 2,5 3,6 0,3 4,0 9,9 8,3 2,0
_- 77,8 _ 1,4 0,8 3,3 2,7 4,1 0,4 2,0 8,2 9,5 1,0
— 74,0 0,1 2,0 0,8 3,3 2,7 4,3 0,7 2,0 11,6 12,9 1,3
__ 80,6 _ 1,4 1,0 4,3 3,1 6,3 1,7 2,0 8,3 _ _
— 77,1 0,1 1,7 1,0 4 2 3,5 5,4 1,3 2,0 17,3 7,7 1,0
_ 85,9 . _ 1,0 1,1 5,1 3,8 7,0 _ _ 10,7 _ _
— 74,8 '— 2,1 1,3 5,6 3,9 7,3 — — 10,5 25,0 1,0
_ 82,8 _1 1,7 1,5 5,4 4,3 5,9 _ _ 27,3 __ _
— 83,2 — 4,0 1,2 4,8 3,9 7,7 — — 15,0 — —
_ 86,2 __ 1,3 1,5 8,6 4,7 10,7 __ _ _ _ _
82,8 2,2 1,6 2,1 4,7 10,7
.
.11,6 69,5 0,3 2.9 0,4 1,9 2,0 3,0 0,1 2,0 5,9 3,6 1,0






IV. Общая экономическая характеристика и производственные
Б.  В п о с е в н ы х  г р у п п а х  п о
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Таблица № 11
отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).
IV. Общая экономическая характеристика и производственные






































































































1 2 3 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
I. Бес пос. и с пос.
до 0,09 дес 1925 3,8 1,7 0,4 2,1 46,2 19,5 — 15,7 2,9 0,1 3,0 — — —
1926 1,1 0,4 1,3 1,7 84,0 — — 23,8 3,5 0,1 3,6 84,5 7,1 3,6
С посевом:
ф
л 11. от 0,1 до 1,09 д. 1925 16,8 0,8 0,1 0,9 36,3 20,5 1,9 36,4 2,8 0,1 2,9 1
ч 1926 14,5 0,7 0,1 0,8 70,0 25,6 0,4 47,2 3,2 0,1 3,3 51,0 33,1 ’ 7,3
& III. 1,1 — 2,09 „ 1925 9,8 1,5 0,1 1,6 44,8 18,3 0,1 27,3 2,5 0,1 2,6
>> 1926 11,4 1,2 0,2 1,4 77,7 11,0 1,5 35,8 3,0 0,1 3,1 60,6 30,0 ' 2,8
Св
IV . „ 2,1 — 3,09 „ 1925 9,6 1,3 0,1 1,4 52,0 24,1 2,1 21,5 2,8 0.1 2,9со 1926 15,8 1,3 0,3 1,6 79.2 11,2 3,6 30,7 2,8 0,1 2,9 71,2 18,4 2,7
о V. „ 3,1 — ъ.оэ „ 1925 15,6 1,5 0,1 1,6 43,2 20,1 2,1 17,С 2,8 0,0 2,8
и 1926 21,4 1,4 0,4 1 8 80,8 13,3 1,0 27,2 3,0 0,0 3,0 73,9 18,4 ' 3,1
й
о V I. „ 4,1 — 6,09 „ 1925 22,7 1,8 0,1 1,9 54,3 17,8 1,1 16,9 2,5 0,0 2,5У 1926 32,1 1,7 0,5 2,2 80,0 13,3 2,4 23,3 2,7 0,1 2,8 77,8 10,8 0,9
К
V II. „ 6,1 — 8,09 „ 1925 24.5 2,5 0,1 2,6 53,4 13,6 2,6 11,3 2,9 0,0 2 9ф
о
1926 44,1 2,5 0,4 2,9 80,0 13,7 2,1 18,2 3,4 3,4 82,8 8,6 0,4
к V H I. „ 8,1 — 10,09 „ 1925 45,8 3,3 0,2 3,5 54,4 17,0 0,7 7,7 3,2 — 3,2
л 1926 58,6 3,6 0,5 4,1 73,1 14,3 1,6 13,8 3,0 — 3,0 82,3 7.2 ’ 0,6
<я IX. „ 10,1 — 13,09 „ 1925 53,9 43 0,2 4,5 56.3 15,3 0,8 8,0 2,6 0,0 2,6
о, 1926 65,8 4,7 0,6 5,3 76,7 9,0 0,9 9,3 2,9 — 2,9 76,5 12,0 8,2
к X . .  13,1 - 16,09 . 1925 58,0 5,9 0,5 6,4 56,4 10 7 6,2 2,9 2,9
ф 1926 74,4 6,9 0,5 7,4 79,3 9,4 2,6 10,4 2,9 - 2,9 73,8 14,7
а"
X I. ,  16,1 и более „ 1925 71,1 11,2 1,1 12,3 56,4 8,6 0,6 4,9 1,1 0,7 1,8
1926 89,0 13,4 0,5 13,9 79,0 11,8 1,8 5,9 2,5 2,5 68,5 20,2
И т о г о . . . 1925 21,5 2.8 0,2 3,0
|
53,7 14,6 1,1 19,0 2,7 0,1 2,8
1926 28,6 3,1 0,4 3,5 78,1 12,1 1,9 26,3 3,0 0,1 3,1 69,7 19,7 3,1
95 -
отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины), 


















































































































































































































































































50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
96,4 0,1 0 8 69,3 0,0 0,0 0,1 0,3 0,8
99,4 0,0 0.0 94,7 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 16,7 1,5
0,6 18,7 0,7 1,7 0,2 1,3 3,8 9,7 0,1 1,2 1,0 1,0
0,5 19,9 0,0 1,6 0,2 1,3 3,3 11,8 — 0,9 9,1 . 3,0
__ 31,1 0,5 1,1 0,5 2,1 2,7 5,5 0,0 3,0 1,0 5,2 1,0
— 32,4 0,0 1,1 0,5 2,3 2,6 6,4 0,2 2,9 0,6 9,1 1,0
__ 37,3 0,5 0,8 0,6 2,4 2,6 5,0 0,4 2,5 1,3 6,9 __
— 40,0 0,1 0,6 0,7 3,0 2,6 5,7 0,1 2,8 1,1 — 1,0
’__ 43,1 0,4 0,7 0,8 3,5 2,7 5,1 0,6 2,7 1,9 2,5 1,0
— 46,7 0,0 0,5 0,8 3,6 2,7 5,5 0,1 2,5 0,9 6,3 1,0
__ 47,3 0,3 0,5 0,9 4,2 2,9 5,7 0,7 2,8 3,2 2,2 1,0
— 51,1 0,0 0,4 0,9 4,4 2,9 5,9 0,3 2,9 2,9 4,8 2,0
50,8 0,2 0,3 1,1 5,1 3,2 6,9 1,2 2,4 4,5 2,7 1,3
— 54,0 0,0 0,3 1,1 5,4 3,3 6,6 0,6 1,7 2,0 9,1 —
__ 53,9 __ 0,3 1,3 6,0 3,6 7,9 1,2 2,5 4,5 __
— 55,9 ... 0,3 1,4 6,2 3,7 8,5 0,5 2,4 4,5 — —
__ 56,5 __ 0,2 1,6 7,1 4,0 9,3 0,7 2,7 4,1 _ __
— 57,7 — 0,3 1,6 7,1 4,0 9,2 0,3 2,0 3,5 12,5 1,7
_ 56.9 __ 0‘2 1,9 8,3 4,2 9,5 0,4 2,0 4,9 9,1 1,0
— 57,0 — 0,1 1,9 8,5 4,4 9.8 0,3 2,0 3,8 —
__ 59,2 __ 0,2 2,6 11,2 4,9 10,9 __ __ * 7,8 11,1 1,0
60,3 0,1 2,7 11,9 5,3 12,2 0,8 2,0 5,1
4,4 45,8 0,3 0,5 0,9 4,2 3,2 6,5 .0,5 2,5 2,4 3,0 1,4
5,:
1
48,9 0,0 0,4 1,0 4,5 3,3 7,0 0,2 2,2 1,9 5,2 1,3
—  9 6  —
IV. Общая экономическая характеристика и производственные


















































































































1 2 3 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 —♦
I. Бее пос. и с  пос. 1925 8,7 57,7 16,9 11,9 41,9 6,8 1,5 5,6 94,3
до 0,09 дес.................. 1926 8,8 — 58,2 23,0 5,8 39,9 5,4 1,9 6,6 95,9
С посевом:
II. от 0,1 до 1,09 д. 1925 39.4 81,9 58,8 17,1 70,2 4,9 0,6 5,4 82,2
1926 38,1 0,0 81,4 66,7 11,5 70,5 4,4 0,8 4,3 86,2 II
III. „  1,1 — 2,09 „ 1925 83,9 0,1 115,9 125,9 46,3 88,2 6,1 1,4 3,8 58,5
1926 82,4 оД 119,4 136,5 31,9 88,6 5,2 1,2 4,6 66,9
IV. ,, 2,1 —  3,09 „ 1925 111,8 0,1 138,1 167,7 67,2 93,6 7,6 2,2 5,0 51,8
S3 192* 111,7 0,3 140,4 178,4 47,5 94,5 6,4 2.1 4,8 52,2
н V . „  3,1 —  4,09 ,, 1925 131.9 0,0 148,8 196,7 81,0 96,3 9,5 3,9 4,2 35,9
о
1926 135,5 0,3 155,6 217,3 57,6 97,2 7,7 3,1 5,0 38,9
V I .  „  4,1 —  6,09 „ 1925 161,3 0,0 175,2 246,8 104,9 97.9 11,9 6,2 5,2 33,6се 1926 163,2 0,3 178,6 264,0 68,8 97,8 9,3 5,3 5,9 27,7
в V I I .  „  6,1 —  8,09 „ 1925 207,0 0,2 212,6 340,91 119,5 98,4 15,9 5,8 6,0 36,8
*о
1926 201,9 0,1 210 5 358,7 74,2 97,4 11,5 6,0 5,0 31,7
V I I I .  „  8,1 — 10,09 „ 1925 238,1 0,6 235,3 425,3 130,8 98,0 19,3 7,2 5,2 26,8
О 1920 239,2 2,7 233,4 430,2 84,3 98,7 13,0 6,6 6,1 27.5
IX . ,, 10,1 — 13,09 ,, 1925 274,6 1,0 261,0 542,5 117,2 99,6 22,6 6,6 6,2 30,2
о 1926 277,8 4,5 264,2 590,0 84,3 98,6 15,7 7,1 5,8 40,9
X . ,, 13,1 — 16,09 „ 1925 328,7 7Д 320,1 760,6 124,0 99,2 27,4 9,4 4,1 67,7
С 1926 321,7 4,3 313,3 748,0 69,7 99,4 16,5 6,8 14 2 18,9
X I .  ,, 16,1 И  более ,, 1925 414,5 9,8 388,3 1066,8 139,7 99,5 33,8 9^ 3 8,0 47,6
1926 401,9 16,9 345/. 1066,0 68,2 98,5 18,6 10,9 8,1 30,2
В с е г о  . . . 1925 120,8 0,2 144,2 194,8 69,5 88,4 9,9 3,3 5,1 41,5
1926 124,6 0.6 149,2 216.8 47,7 88,8 7,9 3,2 5,7 37/,
—  9 7  —
Таблица № 11
отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).
о б л а с т и  и п о л о с а м .
—  9 8  — 9 9  —
Таблица № 11
IV. Общая экономическая характеристика и производственные отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).
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I . Б е з  п о с . и 
до  0,09 дес.
С п осевом :
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I X .  „  10,1 — 13,09 „ 1925
1926
и X . „  13,1 -
X I . „  16,1 и


















































—  1 0 0  — —  101 —
Б.  В п о с е в н ы х  г р у п п а х  п о  о б л а с т и  и п о л о с а м .  ^
Табл «1
IV. Общая экономическая характеристика и производственные отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).
—  Г02 — — 103 — ■
IV. Общая экономическая характеристика и производственные
Б.  В п о с е в н ы х  г р у п п а х  по
отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины).



































































































































































































































1 2 3 63 64 65 66 67 “ 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
I. Без. пос. и с пос. Л
до 0,09 дес.................. 1925 6,3 — 45,0 16,2 5,6 45,0 4,8 1Д 4,5 95,6 97,3 — 0,3 2,8 0,0 —
1926 10,0 — 52,0 28,0 0,6 46,3 4,1 1,1 6,7 100,0 97,1 0,6 — “ — — --- ““ 2,7
С посевом:
1
II. от 0,1 до 1,09 д. 1925 51,2 88,5 76,6 9,9 78,6 4.1 0,9 5,2 76,9 68,2 0,3 __ __ __ 0,4 0,5 __ 0,1 __ 0,2 0,2 31,8 __ 0,8
1926 52,6 — 91,5 94,0 4,9 82,7 4,1 1,2 5,1 91,8 73,3 0,4 0,3 — 0,1 0,1 0,9 0,1 — 0,1 0,2 0,1 26,6 0,1 0,7
III. „  1,1 — 2,09 „ 1925 99,8 __ 118,7 163,6 21,7 92,8 5,1 2,4 4,5 55,1 32,9 2,0 1,1 0,2 0,2 2,5 2,5 — — 0,2 0,7 0,7 67,6 0,2 3.4
1926 97,9 — 120,0 169,2 10,2 92,9 4,8 2,5 5,0 50,5 33,3 2,8 0,9 0,1 0,1 2,4 2,5 0,2 0,3 0,2 0,9 1,4 67,3 0,5 4,6
*«
Си IV . „  2,1 — 3,09 „ 1925 122,0 , 133,2 208,9 32,8 94,7 6,2 3,0 8,0 66.1 20,9 4,1 4,6 1,2 0,9 4,6 4,8 0,9 1,4 0,4 3,0 3,2 81,7 2,3 12,9
1926 119,8 — 133,8 232,3 18,0 96,5 5,6 2,2 4,9 57,8 15,2 4,2 4,8 1 3 0,5 5,0 4,7 0,5 0,5 1,2 2,0 2,2 84,5 1,3 10,6
« . V . „  3,1 — 4,09 „ 1925 140,8 __ 144,6 257,6 45,9 96,5 6,7 3,5 5,3 69,1 9,2 2,5 6,3 2.8 0,3 9,5 9,8 2,2 2,8 1,0 4,7 7,< 100,5 4,1 25,4
Я 1926 142,0 — 149,7 270,1 24,2 99,7 6,3 6,3 4,9 62,5 7,4 4,1 И ,г 4 Л К.8 9,9 9,1 1,4 3,3 1,4 5,5 6,0 99,2 4,3 25,0
SC
о V I. „  4,1 — 6,09 „ 1925 178,0 _ 167,1 289,8 58,4 96,1 8,8 7,1 6,7 85,9 0,8 3,9 19,2; 8 2 2,4 13,7 13,3 3,5 7,8 4,7 17,6 17,3 117,6 9,9 62,9
1=1 1926 178,3 — i 168,9 306,0 34,1 97,4 7,5 6,7 6,6 88,3 4,5 4,1 17,6 6,4 8Д 14.6 13,5 2.2 8,2 4,1 15,7 16,1 112,6 7,8 59,3
о
« V II . „  6,1 — 8,09 „ 1925 223,3 __ 210,0 350,0 93,3 95,0 11,0 5,0 11,7 97,1 1,7 — 15,0 13.3 33 13,3 15,0 11,7 25,0 6,7 36,7 41,7 108,3 16,9 130,1
св 1926 193,3 — 170,7 340,0 33,3 96,0 7,5 9,3 8,0 97,8 — — 16,0 18',7 4,0 16,0 14,7 9,3 17,3 2,7 26,7 28,0 125,3 14,3 95,2
СО
V III . „  8,1 — 10,09 „ 1925 233,3 __ 216,7 258,3 66,7 95,8 11,8 12,5 2,7 100.0 — — 8,3 25,0 4.2 8.3 11,5 20,8 25,0 16,7 45,8 62,5 125,0 24,3 173,6о
И 1926 223,7 — 210,5 381,6 44,7 100,0 8,8 15,8 3,7 100,0 — —
7,9 18,4 2,6 10,5 10,5 21,1 36,8 7,9 39,5 42,1 121,1 23,6 145,1
Л IX. „  10,1 — 13,09 „ 1925 263,6 _ 227,3 418,2 81.8 90,9 10,8 9,1 1,0 100,0 __ — 18,2 27,3 9,1 18 ,2 18,2 54,5 36.4 9,1 54,5 63,6 190,9 63,6 195,4©
t-4
1926 300,0 — 241,7 433,3 50,0 100,0 10,9 8,3 7,0 100,0 — — 8,3 33,3 8,3 8,3 8.3 33,3 25,0 8,3 33,8 25,0 150,0 37,5 123,6
X. „  13,1 — 16,09 „ 1925 300,0 __ 266,7 433.3 166,7 66,7 31,5 __ __ __ — — 33,3 33,3 __ __ _ ! 66,7 33,3 33,3 66,7 100,0 133,3 83,3 25о;о
1926 300,0 — 266,7 400,0 66,7 100,0 14,0 — — — — — 33,3 66,7 — — — 66,7 — 33,3 33,3 66,7 133,3 83,3 194,3
X I . „  16,1 И более „ 1925
1926
И т о г . . ; . 1925 90,1 111,4 149,0 24,2 84,0 5,6 2,4 5.6 73,7 44,1 1,7 3,2 1.5 0,5 3,5 3,6 1,1 1,7 0,8 3,4 3,9 59,1 2,1 13,6
1926 94,8 116,8 172,0 13,2 87,8 5,3 2,9 5,4 74,5 41,8 2,2 4,0 1,9 0,6 4,0 4,0 1,1 1,9 0,9 3,4 3,7 61,2 2,1 14,1
—  104 — -  105 —
Таблица № It
IV. Общая экономическая характеристика и производственные отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).
































































































































































































































1 2 3 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 '  78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
I. Без пос. и с  пос.
по 0.09 пес................. 1925 12,5 __ 56,9 12,9 12,5 36,2 3,7 1,3 7,0 80,9 97,4 — — — — — — — — — — — 2,6 — —
1926 13,6 — 60,0 18,0 8,8 41,0 3,6 2,0 7,5 100,0 97,6 0,5 0,5 2,4 — 1,0
С посевом:
II. от 0,1 до 1,09 д. 1925 95,1 121,1 92,6 46,7 68,4 3,5 0,7 8,5 52,9 36,1
1926 69,5 — 95,8 68,9 23,7 *7,9 3,6 1,1 5,0 80,0 71,6 — 28,2 — —
III. ,, 1,1 — 2,09 ,, 1925 163,3 __ 176.1 180,3 105,1 87,2 4,2 1,2 2,6 100,0 25,9 . — — — — 0,2 0,9 — — — __ 0,5 82,9 — 0,9
1926 133,5 — 146,9 148,7 61,4 84,5 3,8 0,7 5,3 100,0 36,3 — — — — 0,2 0 / — — — 0,2 — 63,6 — 0,8
IV. „  2,1 — 3,09 „ 1925 219,6 __ 228,9 244,8 143,1 94,4 5,1 0,8 11,0 88,6 6,7 — 0,2 0,2 — 1,6 2,2 — 0.6 — 0,6 1,6 95,2 0,0 4,5
1926 197,2 — 202,0 237,7 104,5 94,9 4,6 0,8 8,0 90,6 14,2 0,2 0,2 0,4 — 2,0 2,4 — 0,2 — 0,6 0,6 86,6 0.0 3,3
л V . „  3,1 — 4,09 ,, 1925 246,9 __ 239,2 293,8 147,7 95,8 6,3 1,5 7,3 72,4 0,4 0,4 __ 0,4 — 3,1 1,5 — __ — 1,5 2.7 104,9 __ 5.9
п 1926 236,4 — 235,8 317,6 133,3 95,9 5,1 0,8 6,0 66,7 5,2 0,3 0,6 .— — 5,2 5,0 — 0,6 — 0,8 1,7 94,9 0.1 5,4
а VI. „  4,1 - 6,09 ,, 1925 271,2 __ 266,1 353,0 184,7 99,6 8,1 2,5 2,3 71,4 0,8 0,4 3.0 2,5 — 9,3 3,8 0,4 6,8 0,4 5,5 1,3 115,3 1,1 20,2
1926 272,3 — 268,9 373,3 143,7 94,3 6,3 2,0 4,7 100,0 1,5 4,1 1,7 2,0 — 6,5 5,9 — 3,4 0,3 2,5 2,2 106,8 0,4 14,2
05
V II. ,, 6,1 — 8,09 ,, 1925 283,3 __ 262,1 406,1 231,8 98,5 10,5 6,1 4,2 100,0 3,0 — 1,5 7,6 — 7,6 1,5 1,5 10,6 — 12,1 4,5 118,2 2,0 35,0
1926 324,7 — 300,9 451,4 182,6 95,4 7,9 3,7 4,0 100,0 0,9 0,9 2,8 8,3 — 11,0 9,2 0,9 8,3 0,9 11,9 7,3 127,1 1,7 41,6
о V III. ,, 8,1 — 10,09 „ 1925 330,3 __ 290,9 518,2 26 5,6 100,0 11,8 9Д 6,0 100,0 — — 9,1 15,2 — 6,1 — 6,1 33,3 3,0 48,5 15,2 154,5 8,7 107,3
и 1926 352,2 — 310,9 473,9 243,5 100,0 9,3 4,3 4,5 100,0 2,2 — — 6,5 — 4,3 4,3 4,3 23,9 2,2 26,1 26,1 143,5 4,3 84,3
а> IX. ., 10,1 — 13,09 ,, 1925 415,4 __ 315,4 523.1 223,1 100,0 11,9 __ ___ _ — — — — — — — 30,8 — 23,1 7,7 161,5 __ 61,5
со 1926 355,6 — 288,9 455,6 266,7 100,о 9,8 — — — — 11,1 — — 11,1 — — 66,7 — 33,3 11,1 166,7 2,2 116,7
и X . „  13,1 - 16,09 „ 1925 550,0 __ 400,0 250,0 400,0 100,0 16,5 __ __ __ — — — — — — — — 50,0 __ 50,0 __ 200,0 — 100,0
1926 700,0 — 600,0 500,0 100,0 100,0 13,5 50,0 — 100,0 50,0 450,0 — 200,0
XI. ,, 16,1 и более ,, 1925 600,0 __ 700,0 850,0 850,0 100,0 22,0 50,0 — 50,0 50,0 250,0 — 150,0
1926 500,0 450,0 800,0 600,0 100,0 13,0 50,0 100,0 100,0 200,0 250,0
И т о г о  . . . 1925 181,1 191,3 212,5 117,9 83,4 5,5 1,5 5.4 83,7 23,4 0,1 0,5 0,8 __ 2,1 1.4 0,2 2,0 0.1 2,2 1,5 88,6 0,3 7,4
1926 187,2 194,4 238,8 99,7 86,3 5,0 1,3 5,7 93,3 26,8 0,3 0,6 1,0 3,1 3,о 0,1 2,0 0,1 2,1 1,9 78,2 0,3 8,8
о 
н
—  106 -
IV. Общая экономическая характеристика и производственные
-  107 -
Таблица № 11
отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
98,8 0,1 2,0 0,1
98,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 1,8 0,0 1,0
93,3 0,4 0,1 0,5 0,2 0,4 0,2 7,1 0,0 1,3
93,7 0,2 ' 0,2 0,1 — — — — 0,3 0,2 0,2 0,2 6,1 0,0 0,8
70,7 0,7 0,4 0,3 0,2 0,6 0,3 0,1 0,3 0,5 0,6 0,4 27,1 0,3 2,3
73,3 0,8 0,8 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,4 0,6 03 0,4 26,2 0,3 2,1
48,2 1,5 1,0 0,8 0,7 1,2 0,5 0,2 0,7 1,4 1,1 1,4 51,4 0,5 5,7
52,1 2,1 1,2 0,9 0,5 1,4 1,0 0,1 1,1 1,8 1,0 1,2 46,3 0,3 6,7
29,6 2,8 1,8 1,« 1,2 3,0 1,7 0,7 1,9 3,0 2,2 2,8 69,6 1,3 12,5
32,8 3,9 2,8 1,7 1,5 2,8 2,0 0,5 1,9 3,1 1,2 2,6 65,6 1,1 11,4
14,8 2,7 4,7 3,6 2,0 4,7 2,9 1,2 5,1 5,0 3,5 5,8 87,0 2,5 24,4
15,8 2,9 5,0 4,2 2,3 4,9 3,2 1,1 3,8 5,6 3,6 5,1 85,4 2,5 23,7
5,2 1,9 6,6 5,9 2,9 7,7 4,9 2,8 12,0 10,1 6,9 12,3 100,9 4,9 50,0
6,3 2,7 7,6 7,5 2,9 7,3 5,8 *,7 10,6 9,4 6,3 10,2 106,0 5,0 45,9
1,9 0,6 8,6 6,5 2,9 9,9 5,0 6,0 22,3 12,6 9,8 17,8 113,3 9,0 72,6
4.2 1,3 8,3 10,8 2,8 8,2 5,8 4,4 17,7 12,2 8,6 15,9 105,9 7,3 66,1
1,0 ’_ 10.8 6,8 3,3 9,8 4,3 8,9 30,8 16,3 15,1 26,4 122,1 12,8 99,1
1,0 0,4 10,9 9,3 3,5 9,8 4,9 8,0 29,7 18,5 14,7 28,2 123,1 12,2 106,0
_ 0,4 10,6 8,4 2,6 8,0 6,6 16,8 51,8 19,5 23,0 38,9 151,3 21,2 145,1
0,3 1,0 9,3 9,7 3,1 8,6 5,5 13,5 45,7 20,4 18,7 37,0 146,7 17,3 134,9
_ _ 2,0 2,4 1,5 7,4 2,4 26,0 71,1 20,6 40,7 52,9 166,2 27,0 191,7
8,9 3,8 1,7 14,3 4,2 27,0 65,8 21,9 31,2 56,5 177,2 30,4 186,1
38,1 1,5 3,2 2,5 1,4 3,6 2,0 2,0 7,0 4,7 4,1 6,5 66,6 3,0 26,2
39,2 1,9 3,8 3,4 1,5 3,7 2,5 1,9 6,8 3,8 3,8 6,6 65,7 3,1 27,1
—  108 - —  109 —
Таблица Ni 11
IV. Общая экономическая характеристика и производственные отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).

































































































































































































































1 2 3 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 luo 101 102 103 104 105 ю а 107 108 109 110 i n 112 и з 114
I. Без. пос. i с  пос.
до 0,09 дес 1925 14,8 17,2 8,9 9,4 __ — 4,9 10.8 31,0 1,5 — __ 44,9 51,1 3,9 0,1 91,8 7,7 0,5 — — 49,6 43,8 5,8 0,7 0,1 38,8
1926 15,4 20,5 20,5 — — — 7,7 15,4 7,7 5,1 — — 45,3 50,8 3,8 од 91,7 7,8 0,5 — — 49,7 43,2 6,4 0,6 0,1 41,2
С посевом:
II. от ОД до 1,09 д. 1925 29,8 30,4 6,8 24,7 2,2 0,3 0,8 0,3 3,0 0,1 0,7 0,1 40,2 55,0 4,4 0,4 64,4 32,3 3,0 0,2 ОД 28,4 62,2 8,7 0,6 0,1 14,8
1926 23,3 34,3 6,6 28,3 2,3 0,3 0,4 0,3 3,0 од 0,8 0,2 40,0 55,3 4,4 0,3 64,8 32,5 2,6 0,1 0,0 28,3 62,8 8,2 0,6 0,1 17,3
III. „  1,1 - 2,09 „ 1925 30,4 25,3 6,1 £8,7 2,5 0,5 1,2 0,4 3,0 0,2 0,9 0,2 22,5 67,0 9,4 1,1 30,5 57.3 10,3 15 0,4 12,5 63,8 20,2 2,7 0,8 3,2
е- 1926 26,6 27,7 6,3 31,7 2,0 0,3 0,6 0,3 2,7 0,1 1,0 0,4 22,3 68,3 8,4 1,0 29,2 60,2 9,6 0,9 0,1 10,8 63,1 22,5 3,1 0,5 2,9
IV ..,, 2,1 — 3 /'9  „ 1925 22,9 27 7 4,3 29,8 2,6 0,7 1,5 0.6 2,6 0,2 1,0 0,4 16,5 68,8 12,8 1,9 15,0 63,8 17,0 2,9 1 3 6,4 59,5 26,6 5,4 2,1 0,6
о 1926 2',,2 30,3 4,4 32,1 2,4 0,5 0,7 0,5 2,4 0,2 1,2 0,7 16,7 69,3 11,9 2,1 14,1 64,2 18,3 2,8 0,6 6,3 58,0 27,0 7,2 1,5 1,1
V . „  3,1 - 4,09 ,. 1925 24,4 31,1 2,9 29,7 3,4 0.9 1,7 0,8 2,4 0,3 1,2 0,50 11,3 71,2 14,4 3,1 6,8 61,7 26,6 3,6 1,3 4.1 55,6 31,4 6,5 2,4 0,2
1926 22,6 32,2 3,0 31,9 3,0 0,6 0,8 0,6 2,3 0,2 1,3 0,9 11,8 71,4 14,3 2,5 6,4 59,1 28,7 4,4 1,4 3,5 53,6 31,1 8,6 3,2 0,2
в VI. „  41 — 6,09 „ 1925 22 1 33,6 2,1 29,2 4,3 1,1 1,9 0,9 2,3 0,3 1,3 0,6 7,5 66,6 21,4 4,5 2,0 46,9 41,6 7,4 2.1 2,0 43,3 38i8 11,2 4,7 —
1926 19,8 35,6 2,0 31,1 3,7 0,6 1,0 0,8 2,1 0,3 1,3 1,2 7,6 68,1 19,9 4,4 2,3 46,1 41,7 7,0 2,9 1,9 42,7 39,0 10,8 5,6 0,1
о V II. „  6.1 — 8,09 „ 1925 17,3 40,4 1,5 29,7 2,7 1,1 1,6 1.0 2,0 0,4 1,2 0,6 4,3 61,1 27,2 7,4 0,3 £0,2 58,4 15,8 5.3 0,7 27,1 44,7 18,3 9,2 —.
1926 16,4 40,4 1,5 30,9 3,4 0,8 0.8 0,9 1,8 0,3 1,1 1,2 4,9 61,5 27,2 6,4 0,4 24,2 55,6 14,7 5,0 0,7 28,5 44,9 16,7 9.2 0,0
О V III. „  8.1 — 10,09 „ 1925 15,2 42,9 1,2 30,4 1,9 1,2 1,4 1,0 1,8 0,5 1,1 1,0 4,4 53,9 30,8 10,9 ОД 8,2 56,7 25,4 9,6 0,3 18,3 47,6 20,8 13,0 _„
1926 12,5 45,7 1,2 31,8 1,5 0,8 0,9 0,9 1,7 0,4 1,2 1,2 3,3 56 8 29,5 10,4 0,3 8Д 56,8 24,4 10,4 0,6 17,4 48,6 22,0 11,4 —
о IX. ,, 10,1 — 13,09 „ 1925 12,3 46,8 1,0 31,3 0,7 1,2 1,2 1,0 1,7 0,5 0,9 1.0 2,0 51,2 34,1 12,7 2,6 41,5 39,2 16,7 0,4 10,7 42,9 29,1 16,9 __
1926 10,4 49,5 1,1 31,6 0,4 0,9 0,8 0,9 1,6 0,4 1Д 1,1 2,9 50,8 33,2 13,1 0,1 3,0 39,7 37,5 19,7 . — 10,7 43,2 28,0 18,1 —
С X. „  13,1 - 16,09 „ 1925 10,1 50,0 1,0 31,7 0,3 1,2 0,8 0,9 1,6 0,5 0,8 0,6 4,3 42,5 33,5 19,7 __ 0,4 19,3 43,3 37,0 0,4 4,0 31,5 29,5 34,6 __
1926 8,4 52,8 0,8 32,1 0,3 0,8 0,6 0,8 1,4 0,4 0,7 0,8 1,6 44,9 39,3 14,2 0,6 0,9 21,0 43,7 33,8 — 4,3 32,8 32,2 30,7 —
XI. „  16,1 и более „ 1925 7,5 53,7 0,7 32,2 0,1 1,2 0.8 0,6 1,4 0,4 0,6 0,3 1,0 42,5 32,2 24,3 __ __ 3,3 29,0 67 ,' __ 3,3 18,2 27,1 51,4 —
1926 7,3 55,6 0,7 31,3 0,1 0,9 0,3 0,5 1,3 0,3 0,3 1,1 1,9 42,3 33,3 22,5 0,4 7,5 29,6 62,5 4,9 21,7 31,1 42,3
В с е г .............. 1925 20,9 36,0 2,6 29,8 2,7 1,0 1,5 0,8 2,2 0,3 1,1 0,6 18,3 63,8 14,6 3,3 23,4 44,9 22,9 6,0 2,8 11,0 51,0 26,8 7,4 3,8 4,8
1926 18,2 38,5 2,5 31,4 2/' 0,7 0,8 0,7 2,0 0,3 1Д 1,0 17,9 64,4 14,4 3,3
1
22,2 44,4 24,0 6,3 3,1 10,2 49,3 28,0 8,4 4,1 5,3
, Таблица № 11
IV. Общая экономическая характеристика и производственные отношения крестьянских хозяйств. (Огносттельные величины). (продолжение).
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1 2 3 88 89 90 91 92 ~"93 94 95 96 97 98 99
*
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1Ю i n 112 113 114
I. Бе« пос. и с  пос. 1925 28,6 42,8 14,3 14,3 36,6 61,0 2,4 92,7 7,3 48,8 39,0 12,2 41,5
до 0,09 дес.................. 1926 100,0 — 45,7 51,4 2,9 — 91,4 8,6 — — — 48,6 31,4 20,0 — — 34,3
С посевом:
II. от 0,1 до 1,09 д. 1925 49,0 0,2 9,0 35,3 0,3 __ 0,2 __ 6,0 _
ч.
23,5 69,7 6.6 0,2 35,7 63,6 0,7 __ _ _ 24,7 66,4 8,7 0,2 __ 6,6
1926 46,1 0,1 10,2 38,5 0,1 — 0,2 0,0 4,8 — — — 22,2 70,8 7,0 35,0 63,8 1,2 — — 19,6 71,5 8,9 — 6,3
® III. „  1,1 -  2,09 „ 1925 43,9 0,1 11,8 38,5 0,3 __ 0,6 0,0 4,6 __ __ 0 2 12,5 69,1 15,9 2,5 6,3 79,7 13,6 0,3 0,1 4,6 62,9 29,9 2,6 __ 0,1
ч
1926 44,6 0,1 11,7 39,5 0,0 — 0,4 0,0 3,6 — — 0,1 8,3 75,2 14,6 1,9 7,7 79,0 13,3 — — 3,7 55,7 35,4 5,1 0,1 0,2
<л IV. ,, 2,1 -  3,09 „ 1925 41,8 0,2 10,6 41,8 0,3 __ 0,5 0,0 4,3 0,1 _ 0 4 5,0 60,3 29,2 5,5 1,1 58,6 38,0 2,1 0,2 1,8 35,7 49,4 11,5 1,6 0,2о. 1926 42,7 0,2 10,2 42,9 0,1 — 0,4 0,0 3,4 — — 0,1 4,2 58,5 30,5 6,8 1,1 61,2 35,4 2,1 0,2 1,1 28,0 52,2 16,8 1,9 —
« V . „  3,1 —  4,09 ,, 1925 40,8 0,4 10,1 42,4 0,6 __ 0,5 0,0 4,4 0,1 __ 0 7 4,5 45,5 32,0 18,0 0,6 35,3 53,2 10,3 0,6 0,6 16,0 57,7 19,9 5,8 __© 1926 41,7 0,1 8,3 46,0 0,0 — 0,3 0,0 3,0 — 0,1 0,5 3,3 50,0 36,3 10,4 0,5 38,7 50,9 9,9 — 1,4 13,2 45,7 32,6 7,1 —
К V I. „  4,1 —  6,09 „ 1925 40,4 0,1 9,4 42,9 0,5 __ 0,5 0,1 4,5 0,1 0,4 1,1 1,9 35,2 37,0 25,9 __ 16,7 57,4 18,5 7,4 1,8 13,0 37,0 27,8 20,4 __
© 1926 42,5 0,4 8,6 43,7 0,1 — 0,3 0,1 3,1 — 0,2 1,0 2,4 37,8 45,1 14,7 — 13,4 64,6 19,5 2,5 6,1 39,0 37,8 17,1 —
о VII. „  6,1 -  8,09 „ 1925 43,3 0,2 9,6 39,4 0,8 __ 1,0 0,1 4Д 0,2 0,4 0,9 8,3 16,7 33,3 41,7 __ — 25,0 50,0 25.0 — — — 33,3 66,7 —
Q-
1926 42,7 0,2 7,6 45,3 — — 0,5 — 3,6 0,1 — 6,3 — 37,5 56,2 — — 31,3 31,2 37,5 — — 6,2 18,8 75,0 —
© V III . „  8,1 -1 0 ,0 9  „ 1925и 1926 39,6 — 13,4 43,6 — — 0,5 — 2,9 — — — — 50,0 — 50,0 — — 50,0 50,0 — — 5С,0 — 50,0 —
и IX. „  10,1 — 13,09 „ 1925
1926
X . ,, 13,1 — 16,09 ,. 1925
1926
X I. ,, 16,1 и более ,, 1925
1926
И т о г о  . . . 1925 42,9 0,2 10,7 40,1 0,4 0,5 0 0 4,6 0,1 0,1 0,4 12,3 64,2 18,9 4,6 11,5 65,2 20,8 2,1 0,4 8,1 51,6 32,4 6,3 1,6 2,1
1926 43,5 0,2 10,2 40,2 0,1 0,3 0,0 3,5 0,0 0,0 0,2 9,7 66,1 19,9 4,3 11,4 64,5 21,4 2,3 0,4 6,3 45,8 35,1 10,5 2,3 1,7
—  1 1 2  —
IV. Общая экономическая характеристика и производственные
Б.  В п о с е в н ы х  г р у п п а х  п о
— 113 —
о б л а с т и  и п о л о с а м .
Таблица № 11
отнош ения крестьянских ХОЗЯЙСТВ. (Отюсительныз величины). (продолжение),
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IV. Общля экономическая характеристика и производственные
П р с ц е н т  г л а в ы X к у л ь т у р
-------Т
























































I. Без. пос. и
Щ
С пос.
3 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99




33,3 33,3 22,2 5,6 5,6
11


























































































V I, ., 11 — 6,09 „ 1925’ 14,2 17,3 10,3 43,7 0,7 __ 1,6 0,3 0,8 __ 10,9 01
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X I. „  16,1 и более „ 1925
1926
1























отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). Таблица № п .
о б л а с т и  и п о л о с а м .  (продолжение).
Т р у п п и Р о в к а о 3 я й с т » в %  °/»



















































































































































1и0 101 102 103 104 105 106 107 108 109 НО h i 112 113 114
51,3 44,3 4,4 93,7 6,3 57,1 40,7 2,2 48,4
51,7 44,9 3,4 90,0 10,0 49,1 49,7 1,2 44,0
31,6 61,7 6,0 0,7 54,0 41,3 4,4 0,2 0,1 19,4 72,7 7,8 0,1 7,9
30,6 63,0 5,9 0,5 5з,3 40,9 5,6 0,2 — 19,1 70,4 10,2 0,3 — 10,5
14,1 69,1 15,4 1,4 18,7 64,6 14,8 1,9 — 7,5 69,1 20,9 2,3 0,2 0,6
14,8 70,4 13,3 1,5 19,2 65,2 14,2 1,3 0,1 • 7,3 67,7 22,7 2,2 0,1 0,8
15,8 65,3 15,2 3,7 6,8 69,7 19.3 3,5 0,7 3,0 63,7 31,0 20 0.3 0,2
11,0 67,5 17,5 4,0 7,7 68,0 21,6 2,2 0,5 4,6 60,7 31,0 3,5 0,2 0,3
9,5 67,7 17,7 5,1 2,2 61,4 31,7 3 5 1,2 1,6 56,6 37,7 3,8 0,3 __
8,2 67,9 18,1 5,8 2,5 59,1 33,5 3,8 1,1 1,9 52,7 39,3 5,8 0,3 —
1 6 61,6 28 6 8,2 0,4 32,5 58,4 6,3 2,4 1,9 41,2 45,5 10,6 0,8 __
4,9 50,5 26,6 12,0 1,9 31,8 56,5 6,4 3,4 2,6 39,3 46,1 10,5 1,5 0,4
8,3 43,4 33,3 15,0 __ 10,0 70,0 11,7 83 — 13,3 65,0 20.0 1,7 __
4,0 49,3 33,3 13,4 — 24,0 60,0 14,7 1,3 2,7 32,0 57,3 8,0 —
4.2 50,0 25 0 20.8 __ __ 70,8 25,0 4,2 — 16‘7 58,3 20 8 4,2 __
2,6 50,0 34,2 13,2 --- 10,5 60,5 23,7 5,3 — 21,1 50,0 26,3 2,6 —
__ 45,1 9,1 455 __ __ 54,5 27,3 18,2 . 27,3 36,3 18,2 18,2 __
■ — 25,0 25,0 50,0 — 41,7 33,3 25,(1 — 16,7 33,3 41,7 8,3 —
__ 66,7 __ 33,3 __ 33,3 33.3 33,4 __ __ 66,7 _ 33,3 __
-
66,7 33,3 33,3 33,3 33,4 33,3 66,7
22,5 62,2 12,6 2,7 33,0 47,6 16 4 2.3 0,7 15,0 61,8 20,4 2,5 0,3 8.0







VI. Общая экономическая характеристика й производственные
Б . В  п о с е в 'н  ы  х  г р у п п а х  пО
л  
п 










I .  Б е з  п о с . и с по с. 
до 0 ,0 9  д ес . " . . .
С  посевом :
I I . О т  ОД до 0 ,09 д.
I I I .  „  1 ,1 —  2 ,0 9  „
I V .  .  2,1 -  3,09 ,
V .  ,  3,1 —  4 ,09  .
V I .  ,  4,1 —  6,09 „ 
• V II . „  6 ,1 —  8,09 „
V I I I .  „  1 8 ,1  10,09 „
I X .  .  10,1 —  13 ,09  ,
X .  ,1 13,1 -  16 ,09  .
X I .  ,  16,1 и более ,
И т о г о
П р о  ц е н  'г г л а  з и ы х ' к у л ь т у р
3 88 89 90 . 91
1925
1926
1925 49,2 22,5 2,7 18,3
1926 38,5 33,4 1,2 22,1
1925 44,9 19,8 2,5 24.0
1926 42,6 2 1,3 1,5 22,8
1925 41,9 22 8 1,8 25 3
1926 40,7 L6.2 1,9 25,2
1925 36,5 26,9 0,7 29^6
1926 40,2 25,6 2,8 25,0
1925 31,7 29,3 •0,7 32,9
1926 34,3 28,7 1,4 30,3I
1925 27.3 30 6 0,6 34,9
1926 31,9 28,7 1,7 32,0
1925 ■ 20,9 •29,9 0,8 35,0
192.6 28,1 30,7 1,0 36,1
1925 28,1 28,9 0,8 37,1
1926 24,8 29,9 0,4 37,0
■1925 18,4 33,2 0,3 42,2
1926 25,2 32,6 0,8 37,9
1925 20,4 29,6 2,6 43,7













































































0,7 0.1 0.9 0 /
0,1 : 0,1 0,7 ;-0;о
1,2 - -0,1 0,8 0,6
' 0,2 0,5 0,-,
0,6 0,4 0,:
—§ 1 "— ■ 0,5 0,3
2;я _ 0,5 ' о,
2,7 — 0.5 —
0,2 [ 
0,21
1,3 о, г- 
1 ,2  О,
Трав
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Таблица Ns 11
отношения крестьянских ХОЗЯЙСТВ. (Отн >сите іьные величины). (продолжение).
о б л а с т и  и п о л о с а м .
Г Р У п п и Р о в к а х 0 3 я й с т в в °/о %

































































































































































100 1и1 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
41,0 54,7 4,3 87,5 12,5 45,7 51,7 2,6 34,9
48,3 47,8 3,9 87,3 11,7 1,0 45,8 48,3 '  5,9 37,1
'
28,4 66,3 4,2 1,1 30.5 47,7 18,6 2,5 0,7 17,2 50,5 27,0 4,6 0.7 6,0
28,4 65,3 6,3 — 42.1 49,0 6,8 1,6 0,5 22,6 62,6 11,6 2,7 0,5 9,0
19,0 7.1,4 7,3 1 0,3 5.9 43,1 36,7 10,8 3.5 4,6 42,9 33,0 12,6 6,9 0,2
21,0 73,4 5,3 о;з 11,5 52,0 28,6 7,2 о,: 7,4 51,3 31,6 6,7 3,0 0,7
7,1 73,2 17,3 2,4 1,6 25,4 40,9 19,4 12,7 0,4 31,4 30,7 21,8 15,7 _
12,2 76,5 10,5 0,8 1,0 30,0 47,2 16,4 5,4 2,0 30,2 42,9 18,0 6,9 —
6,2 66,1 20,8 6,9 0,8 11,9 55,4 15,8 '16,1 1,1 22,7 43,5 15.8 16,9 _
5,8 74,7 16,8 2,7 0,3 12,7 53,2 22,8 11,0 0,3 23,7 38.6 22,0 15,4 —
6,8 58,9 25,8 8,5 ___ 4,7 51,3 25,4 18,6 0,4 11,0 39,4 30,5 18,7 _
5,2 63,4 26,7 4,7 — 2,9 46,8 27,0 23,3 0,3 11,0 38,1 27,6 23,0 —
1,5 59,1 28,8 10,6 ___ 1,5 36,4 47,0 15,1 ___ 7,6 37,9 43.9 10,6 _
3,7 49,5 34,9 11,9 — 1,8 33,9 30,3 1 34 0 — 10,1 31,2 30,3 28,4 —
3,0 67,6 36,4 3,' ___ ___ 9,1 57,6 33,3 ___ 6,1 33,3 36,4 24,2 _
2,2 45,6 41,3 10,9 — — 17,4 32,6 50,0 - - 2,2 39,1 26,1 32,6 —
30,8 53,8 15.4 ___ ___ ___ 38,5 61,5 ___ 7,7 23,1 23.1 46,1 ___
— 44,5 22,2 33,3 — — 11,1 44,4 44,5 — — 33,3 55,6 11,1 —
___ ___ 50,0 50,0 ___ ___ ___ ___ 100,0 ___ ___ ___ ___ _ 100,0 ___
----- — 100,0 — — — — — 100,' -- --- — — 100,0 ~
___ ___ 50,0 50,0 ___ ___ 100,0 ___ ___ ___ _ 100.0 ___
50,0 50,0 100,0 100,0
16Д 67,0 13,9 3,0 15,2 26,4 34,5 14,0 9,3 8,6 34,5 30,4 15,9 10,Гі 4,5
. 15,9 07,6 14,1 2,4 14,4 24,9 35,1 15,6 10,0 8,2 33,0 32,3 15,8 10,7 4/.
— 118 —
IV. Общая экономическая характеристика и производственные































































1 2 3 88 89 9 > 91 92 93 94 95 96 97 98 99
I. Без пос. и с  пос.
до 0,09 дес. 1925 — 32,7 — — — — — 13,1 51,4 — —
1926 — — — — — — — 46,2 23,1 15,4 — —
qJ С посевом:
Е И. от 0,1 до 1,09 д. 1925 13,1 70,8 0,8 9,3 __ 0,9 0,6 0,6 3,0 0,1 __ __
Ре 1926 7,9 75,9 0,5 10,9 — 0,8 0.2 0,4 2,8 0,1 0,3 —
111. „ 1,1 — 2,09 „ 1925 13,5 58,4 1,1 19.4 0,1 1,4 1,2 0.9 3,3 0,2 0,2 __
1926 9,3 6-’ ,3 0,9 22,3 — 0,8 0,3 0,6 2.9 0,1 0,3 —СО
IV. „ 2,1 — 3,09 „ 1925 14 0 52,2 1,3 24,4 0,1 1,6 1,5 0,9 2,8 0,3 0,6 —
о 1926 9,8 56,0 1,2 27,1 — 1,0 0,6 0,8 2,4 0,3 0,4 —
м
V. „ 3,1 — 4,09 „ 1925 13,0 49,8 1,4 27.3 0,1 1,6 1,6 1,0 2,5 0,4 0,8 —
о 1926 10,3 53,4
1,0 29,2 0,0 1,1 0,5 0,9 2,3 0,3 0,7 —■
VI. „ 4,1 - 6,09 „ 1925 12,1 49,0 1,2 29,4 0,1 1,6 1,5 1,1 2,1 0,5 1,1 __
5 1926 9,5 52,2 1,1 30,9 0,0 1,0 0,7 1,0 2,0 0,4 0,9 —
<и
О VII. „ 6,1 - 8,09 „ 1925 10,8 49,8 1,0 30,5 0,1 1,4 1,4 1,2 1.9 0,5 1,0 0.0
X 1926 8,7 52,6 1,0 31,4 — 1Д 0,7 1,1 1,7 0,5 0,9 0.1
Л
VIII. „ 8,1 — 10,09 „ 1925 9,6 50,8 0,9 31,3 — 1,5 1,1 1,2 1,7 0,6 0,9 0,<‘
Об 1926 7,6 53,4 0,8 32,1 — 1,0 0,7 1Д 1,5 0,5 1,0 0,0
а IX. „ Ю,1 — 13,09 „ 1925 9,0 51,8 0,8 31,4 — 1.4 1,0 1,1 1,6 0,5 0,7 0,1
X 1926 7,2 54,3 1,0 31,5 — 1,1 0,7 1,0 1,5 0,4 1,0
0) X. . 13,1 - 16,09 . 1925 7,6 53,4 1.0 31,5 _ 1,4 0,8 1,0 1,5 0,5 0,8 0,1
1926 6,1 56,5 0,7 31,9 — 0,9 0,6 0,8 1,3 0,4 0,6 0,0
XI. , 16,1 и более „ 1925 6,4 55,1 0,7 32,2 _ 1,3 0,7 0,6 1,4 0,5 0,6 0,0
1926 5,0 58,9 0,7 31,3 1,0 0,4 0,5 1,2 0,4 0,3 0,0
И т о Г О . . . 1925 11,0 51,5 1,1 28,8 0,1 1,5 1,3 1,0 2,1 0,5 0.8 о.о
1926 8,4 54,7 1,0 30,1 0,0 1,0 0,6 0,9 2,0 0,4 08 0,0
—  119 —
Таблица № 11
отношения крестьянских хозяйств. (Относительные величины). (продолжение).
У р а л ь с к о й  о б л а с т и .
Г P у п п и р о в к а X о 3 я й т В в % %




































































































































































100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 i n 112 113 114
42,8 54,1 2,8 0,3 91,0 8,0 1,0 48,0 40,7 9,5 1.7 0.1 38,1
42,4 54,4 3,1 0,1 91,6 7,6 0,8 51,1 37,9 9,5 1,3 0,2 42,4
52,3 44,7 2,8 0,2 82,0 17,7 0,3 37,2 53,9 8,2 0,7 24,3
49,4 47,8 2,6 0,2 79,1 19,6 1,3 — — 35,9 54,6 8,4 0,9 0,2 25,2
28,8 66,2 4,3 0,7 46,5 47,3 5,8 0,4 _ 17,7 66,3 14,3 1,4 0,3 6,2
29,6 66,3 3.7 0,4 42,8 50,3 6,5 0,4 — 14,9 65,3 16,8 2,6 0,4 5,3
20,5 71,1 1.6 0,8 19.3 64,0 15,5 1,2 _ 9,0 63,6 23,6 2,9 0,9 0.9
19,9 73,0 6,0 0,6 17,9 65,6 14,8 1,7 — 8,3 64,5 21,2 4,8 1,2 1,6
12,0 75,4 10,9 1,7 6,5 58,1 31,7 3,5 0,2 5,7 55.3 29,7 7,4 1,9 0,3
14,4 73,2 11,1 1,3 7,1 54,9 34,4 3,0 0,6 4,7 55,3 29,3 7,9 2,8 0,4
8,1 69,5 19,1 3,3 1,6 36,3 51.5 9,0 1,6 2,4 43,3 35,8 12,7 5,8 _
7,9 72,0 16,8 3,3 1,9 36,7 51,8 7,7 1,9 2,2 43,2 36,6 11,6 6,4 0,1
3,9 63,2 26,5 6,4 0,3 12,8 03,1 17,9 5,9 0,8 28,2 41,9 18,1 11,0 _
5,0 64,4 25,6 5,0 0,3 15,1 62,8 17,4 4,4 0,8 29,4 41,4 18,2 10,2 —
4.2 55,1 30,1 10,6 0,1 4,3 57,7 27,2 10,7 0,4 18,1 46,1 20,6 14,8 _
3,2 58,9 27,9 10,0 0,3 5,0 57,5 27,1 10,1 0,7 17,7 46,5 22,8 12,3 —
1,9 51,4 34,9 11,8 _ 2,4 38,7 41,1 17,8 0,5 11,1 40,3 29,6 18,5 _
2,9 50,4 33,9 12,8 0,1 2,2 37,1 39,5 21,1 — 10,6 41,3 27,4 20,7 —
4.4 42,5 33,2 19,9 _ 0,4 16,4 43,8 39,4 0,4 4,4 29,2 28,8 37.2 _
1/* 45,7 38,7 14,2 0,7 — 19,7 43,6 36,0 — 4,2 30,4 32,5 32,9 —
0,5 43,6 31,9 24,6 _ _ 29 28,0 69,1 _ 3,4 17,2 27,0 52,4 _
0,8 44,3 32,5 22,4 0,4 5,9 28,7 65,0 5,5 19,4 29,5 45,6
17,9 64,3 14,3 3,5 22,3 35,7 29.5 8,6 3,9 10,8 46,8 27,4 9,4 5,6 4  ,У
17,8 64,9 13,9 3,4 21,5 34,» 30,4 8,9 4,3 10,3 45,6 27,8 10,2 6,1 5,6
I
— 120 —
Сопоставление группировок рабочего скота, посева и работников
Ч и с л о  х о в я й с т в  в % %
~ - j
шно>ЙГ
По рабочему скоту П о  к о р 0 в а м
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муж. пола 1925 и 1926 г. г. с данными с.-х. переписи 1916 г.
Таблица №  12.
к„ о б щ е м у  и т о г у .




















































































































































































•14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 24 25 26 27 28 29 30
3.2 7,6 23,5 45,5 17,0 2,5 0,5 0,2 27,3 55,4 15,0 2,3
1,6 17,7 49.3 29,9 1,2 0,3 10.8 68,4 18,1 2,7
1,5 17,6 48,5 30,1 2,1 0,2 — — — 5,9 72,0 18,0 2Д
14,5 32,9 23,5 20,3 5,1 2,6 0,6 0,5 _ ___ ___ ----- —
6,2 36,4 22.7 19,1 10,0 3,2 1,0 1,1 0,3 --- --- --- —
9,8 64,6 23.2 2,3 — 0,1 — — — —г --- --- —
10,3 58,5 24,1 6.8 0,3 — — — — — --- --- —
8,6 53.2 27.9 9,3 0,9 0,1 — — — — --- --- —
7,6 44.3 29 9 15,6 2,3 0,3 — — — — --- --- — *2*1,7 59,6 15.2 3,5
8,3 39,4 28,4 19,5 3,7 0,4 0,2 0,1 — — "
21,7 59,1 15,5 3,7
4,4 8,9 15,9 27,7 17,1 13,9 6,4 3,3 1,5 0,6 0,3 ___ 29,3 49,2 18,0 3,5
1,2 6,2 15,5 38,0 23,3 8.9 2,7 0,8 6,3 0,1 — --- — 19,8 01,9 14,1 4,2
3,5 6,4 11,9 36,1 25,2 10,7 4,5 1,1 0,5 ОД 2 1,2 G2,2 13,2 4,4
1,6 4,2 22.8 40,9 17,5 8,4 2,4 14 0,0 0,1 ___ __ 0,1 22,6 51,5 21,3 4,6
4,2 22,2 37,0 30,7 5,1 0,6 0,1 0,1 — — --- --- —
2,4 28,0 39,9 26,4 2,9 0,3 — 0,1 — — --- --- —
2,3 48,5 33,3 14 0 1,5 0,2 — — —■ — --- --- —
2,0 45,2 35,2 15,8 1,6 0,2 — — — --- --- —
1,8 26,3 41,8 27,0 2,5 0,3 0,2 0,1 — — -- --- —
1,9 19,6 41.0 33,3 3,4 0.8 — — — — --- --- — *13,7 *60,4 19,7 6,2
1,5 18,2 40.6 33,5 4,8 1,2 0,2 — — 11,4 60,8 21.6 6,2
5,4 2,7 7,9 25,4 27.0 16,5 8.0 4,6 1,4 0,6 0,4 0,1
_ 26,8 55,6 14,8 2,8
1,1 6,3 18,1 51,8 19,3 3,2 0,6 0,1 — — — — — 17,7 65,0 15,2 2,1
1,5 5.5 13,3 45,4 25,9 6,9 1,1 0,4 — — — ■— — 17,7 66,0 13,6 2,7
7,1 5,7 10,1 19,6 17,7 13,1 7,6 7,6 5,0 2,5 1,4 1,4 1,2 21.3 46,0 24,2 8,5
4,3 11,4 16,0 25,0 16,4 10,5 7.8 60 1,9 0,4 0,2 — 0,1 16,8 67,5 13,5 2,2
6,1 10,3 12 8 23,3 18,1 11.0 7,6 6,4 2.0 1,6 0,5 0,1 0,2 16,9 67,2 13,1 2,8
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V. Сопоставление группировок рабочего скота, посева и работников
Ч и с л о  Х О З Я Й С Т В  В  % J i








































































































































4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Пермский окр.
К а р а га й с к о е ................. 1916 1039 10,9 51,4 27,8 7,5 2,4
1925 1003 25,7 66,4 7,2 0,6 0.1 13,9 5*8 je И ,г 4,6 ОД
1926 1017 24,0 65,3 10,2 0,3 0,2 13,0 57,4 24,6 4,5 0,5
Сарапульскии окр.
Куединсное (Бикбар- 1916 891 27,0 51,4 18,3 2,5 0,8
динское) . . . . 1925 1007 40,4 57,5 2,0 0,1 __ 14,6 63,4 .19,9 2,0 0,1
1926 1024 37,5 60,4 2,1 — 14,6 59,9 23,2 2,2 ОД
Ф окинское ................. 1916 1093 14,7 52,5 29,4 2,8 06
1920 1353 34,0 55,2 10,4 0,3 0,1 12,7 60,0 26,1 1,1 0,11921 1255 30,3 63,0 6,5 0,2 — 13,8 72,4 13,2 0,6 __
1922 1249 34,1 59,3 6,4 0,2 __ 17,3 66,6 15,5 0,5 0,1
1923 1:30 30,0 61,7 8,0 0,2 0,1 15,0 62,7 20,8 1,5 —
1924 1279 27.8 57.5 13,8 0,9 — 15,1 54,5 26,6 3,4 0,4
1925 1280 24,5 61,2 13.4 0,9 — 10,5 53,5 31,4 4Д 0,5
1926 1340 25,1 63,2 11,3 0,3 0,1 11,1 55,2 29,8 3,5 0,4
Свердловский окр.
Арамильское . . . . 1916 1013 42,4 26,6 20,8 7,3 2,9
1925 1168 42,5 43,2 12,7 1,3 0,3 18,8 65,1 15,5 0,6 —
1926 1144 39,9 44,7 13,5 1,6 0,3 16,0 64,1 18,3 1,6 —
К а с л и н с к о е ................. 1916 81S 29,8 23.6 25,3 10,3 11,0
1925 964 33,6 36,0 25,2 4,3 0,9 16,9 56,2 22,0 4,0 0,9
19-6 986 31,8 36,4 26,5 4,3 1,0 14,9 56,4 24,7 3,1 0,9
1ши.пский окр.
Петрокаменское . . . 1916 1340 21,5 47,8 23,5 4,8 2,4
1925 1560 34,2 52,4 12,4 0,8 0,2 16,9 64,5 16,1 2,1 0,4
1926 1495 31,2 53,3 14,4 0,9 0,2 16,2 66,2 15,6 1,9 ОД
Шадринский окр.
Ш адринское (Исет- 191 р 1466 18,1 20,3 28,2 16,9 16,5
ское) ..................... 1925 1672 20,7 39,4 31,3 6,4 2,2 13,0 53,8 25,7 5,6 1,9
1926 1734 19,4 39,6 31,8 7,0 2,2 11,8 55,4 24,5 6,8 1,5
Богданоннческое . . . 1916 1762 14,3 28,8 37,9 12,6 6,4
19-5 1484 21,8 46,3 27,6 3,3 1,0 11,7 59,4 24,6 3,8 0,5
1926 1534 22,2 47,1 58,0 2,3 0,4 10,3 60,0 25,6 3,5 0,6
—  123 —
муж. пола 1925 и 1926 г. г. с данными с.-х. переписи 1916 г.
































































































































































































































































































































21 22 23 24 25 26 27 28 23 зо
11,9 4,6 2,8 0,8 0,6 0,4 22,7 53,4 18,3 5,6
0,2 __ __ __ __ __ 23,6 56,7 16,5 3,2
ОД — — — — 24,3 56,4 15,4 3,9
6,2 1,7 1,1 0.2 ОД 0,2 28,7 49,1 18,7 3,2
0,4 __ __ 23,5 59,2 13,4 3,9
1,0 0,4 — — — - 24 4 56,1 16,0 3,5
4,1 0,8 0,2 0/* - — 20,5 55 3 20,0 4,2
0,1
0,1 __ — — — —
0.2 — — — — —
0,5 Z __ _ ■ —, __
0,5 0,1 __ __ __ __ 22,9 61 *3 13,6 2/2
0,4 — — — — 23,9 63,4 11,3 1.4
0,9 0,5 0,3 0,3 30,9 53,1 13.7 2,3
0,7 0,2 __ __ — 20,4 63,5 13,0 3,1
0,7 0,2 - — — - 17,0 65,3 13,5 4,2
5,9 2,3 2,9 2,6 1,3 3,3 33,1 48,6 14,3 4,0
3,5 1,2 0,7 О/* 01 — 16,5 64,4 15,3 3,8
5,5 1,4 0,3 0,4 0,2 — 15,4 64,8 15,8 4,0
1,5 0,7 0,1 од 22,1 60,8 14,9 2,:.
0,2 0.1 __ — __ — 24,5 62,8 10.8 1,9
0,3 0.1 — — — — 22,1 64,4 11,3 2,2
7,9 5,0 1,6 0,5 0,2 0,4 42,0 '.4,9 НД 2,0
3,5 1,0 0,1 — 0,1 — 17.6 58,7 18,2 5,5
3,8 0,9 0,2 0,1 — — 17,1 60,0 17,7 5,2
4,6 0,8 0,9 0,3 0,3 0,2 29,8 54,4 13,5 2,3
0 5 0,1 — — - 17,5 64,6 14,0 3,9
0.6 ОД
-
17,0 65,5 13,9 3,6
Пояснения к таблицам.
Все сведения, 'собираемые при динамических гнездовых с/хоз. переписях, 
о т н о с я т с я  к  периоду ('июнь-июнь, причем разделы: населения, скота, сельско-хозяй- 
ственного инвентаря, жилых и с/хоз. построек регистрируются на конец обсле­
дуемого года, т. е. на 1 июня.
Разделы п осевов ! в поле и на усадьбе, землепользование, аренда и сдача 
землищи средств производства, наем и отпуск рабочей силы и занятия вне сельского 
хозяйства регистрируются за истекший год, т. е. с июня по июнь.
Таблицы за JsTJS6 1—8 составлены в абсолютных, а все остальные в относи­
тельных величинах.
Отдел I. „Эволюция крестьянских хозяйств". Таблица 1-ая дает материал 
для изучения процессов органических изменений (разделов, соединений, ликвидаций, 
временных выселений, возвратов и новых вселений хоз-в), а также дает возмож­
ность проследить годовые изменения хозяйственной мощности (посев, рабочий скот 
и промыслы) по хозяйствам, оставшимся без органических изменений, как по 
Области и .(полосам, так и по отдельным динамическим гнездам.
Хозяйства, имевшие органические изменения в течение года, подразделяются 
на нижеследующие группы (виды):
1) Хозяйства временно выселившиеся,— это такие хозяйства, которые вре­
менно покинули деревню, сохранив за собой право на землю, т. е. они не исклю­
чены из состава|земельного коллектива, считаясь отсутствующими в данный год.
2) Хозяйства ликвидировавшиеся,— хозяйства которые порвали всякую связь 
с деревней; эти хозяйства уже не считаются членами земельного коллектива, ибо 
они ликвидировали в данном селении землю, имущество и проч. (переселились 
в город, на хутор, в другие районы, вымерли и проч.).
3) Хозяйства разделившиеся, — хозяйства, которые за годовой период делились 
на два, а иногда и на три самостоятельные хозяйства.
4) Хозяйства соединившиеся. Два хозяйства соединяются в одно целое хозяй­
ство (примеры: вдова, имевшая свое самостоятельное хозяйство, выходит замуж в 
другое самостоятельное хозяйство в составе того же гнезда; сын, когда-то выделив­
шийся в самостоятельное хозяйство, снова входит в хозяйство отца, ввиду его 
нетрудоспособности, образуя единое хозяйство).
5) Соединившиеся и делившиеся. Два хозяйства в течение годового периода 
соединились и в этот же годовой период по каким-то причинам (семейного или 
иного характера) разделились.
6) Хозяйства возвратившиеся. Это такие хозяйства, которые в прошлом году 
находились в отсутствии (временно выселялись), а ныне возвратились и стали 
наличными хозяйствами в данном земельном коллективе.
7) Хозяйства вселившиеся. Это такие хозяйства, кои вселились из других
местностей в данный земельный коллектив, получив здесь земельный надел или
временно пользуясь землей на тех или иных ус овиях.
По строке 1925 г. в гр. 36 приведено число хозяйств с промыслами и зара­
ботками за 1924 г. и в гр. 37— за 1925 г., а по строке 1926 г. в гр. 36—за 1925 г.
и в гр. 37— за 1926 г.
Отдел II. „Характеристика крестьянских хозяйств “ '(стр. 8 —43). В этом отде е 
в табл. за № №  2— 7 приведены итоговые данные’ социально-экономических элемен­
тов крестьянских хозяйств как по Области и полосам, так и по отде ьным дина­
мическим гнездам.
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К сроковому найму рабсилы (Табл. 2) относится наем рабочих на срок не 
менее одного месяца.
В табл. № 6 данные по подразделу „Число хозяйств , нанимающих инвен­
тарь" (гр. 122— 124), при обследовании динамических гнезд в 1926 г., не учтены 
по 5 гнездам (Катавскому, Жиляковскому, Березовскому (Курганского округа), 
Арамильскому, Петрокаменскому. Точно так же не учтены данные и по подразделу 
„Число хозяйств, сдающих инвентарь" (гр. 125— 127) по 3 гнездам (Катавскому, 
Жилявскому и Березовскому, Кунгурского округа). В видуГэтого итоги по Области 
и полосам по гр. 122— 124 относятся к наличным хозяйствам, за исключением 
5 вышеуказанных гнезд, а по гр. 125— 127— за исключением 3-х гнезд.
Отд. I II . „Эволюция крестьянских хозяйств" (стр. 44— 55).
Табл. за № №  8 и 9 исчислены в посевных группах по Области и полосам и 
дают возможность проследить по отдельным группам как процессы органических 
изменений, так и изменения в хозяйственной мощности крестьянских хозяйств за 
периоды 1925 и 1926 г. г.
По строке 1925 г. в гр. 28 приведен %  хозяйств с промыслами за 1924 г. и 
в гр. 29— за 1925 г ., а по строке 1926 г. в гр. 28— за 1925 г. и в гр. 29— за 
1926 год.
Отд. IV . „Общая экономическая характеристика крестьянских хозяйств и 
производственные отношения".
Табл. 145 10 исчислена по отдельным динамическим гнездам без посевных 
групп, а табл. №  11— в посевных группах по Области и полосам.
По гр. гр. 19, 21 и 22 процент всех промышленников по социальному 
положению в некоторых случаях может быть ботее 100, так как один и тот же 
промышленник бывает занят в 2— 3 разных промыслах по положению.
Данные 2-х годов (1925 и 1926), приведенные в гр. 24— 26 (наем рабси ;ы) 
несопоставимы, так как в 1925 г. в подсчет входил только наем невооруженной 
рабсилы (без скота и инвентаря), а в 1926 году в подсчет включен, кроме того, и 
наем рабсилы со скотом и инвентарем.
На основании тех же причин, какие приведены в пояснениях к таблице № 6, 
для подраздела найма и сдачи инвентаря по гр. 27— 32 процент хозяйств исчислеи 
не от общего количества хозяйств, а за исключением из итогов хозяйств 5 гнезд 
для гр. 27— 29 и 3 гнезд для гр. 30— 32.
Заметная разница по некоторым гнездам, в % %  хозяйств, владеющих сов­
местно торгово-промышленными заведениями (гр. 58) и число совладельцев на 
1 промышленное заведение (гр. 59), при сравнении 1925 г. с 1926 г., об'ясняется 
тем, что в 1925 г. в подсчет были включены все безотносительно хозяйства, 
владеющие совместно торгово-промышленными заведениями (общественного значения), 
а в 1926 г. в подсчет включены только хозяйства, владеющие совместно не менее 
Vie части (пая).
Отд. V. „Сопоставление группировок рабочего скота , посева и работников 
муж . пола 1925 и 1926 г. г. с данными с /х . переписи 1916 г.*.
В этом отделе приведены сопоставления группировок по 14 динамическим 
гнездам, из коих по 13 гнездам, бывш. Пермской и Екатеринбургской‘ .губ ., нам 
представлялось возможным разыскать разработку группировок по отдельным 
селениям материалов с/хоз. переписи 1916 г. и привести их в единообразные тер­
риториальные единицы гнезд.
Для сопоставления группировок по осталсфдом гнездам мы, к сожалению, 
такого материала не имеем. ‘ . г
c > V \  , я *
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2 3 16 9121 1921
2 и 3 В примечании по И сегском у по Ш адринскому
2 и 3 В примечании по Л есо-степ н . Зауралью по Ц. и Ю ж. Зауралью
51 23 13 6,7 36,6
51 24 13 36,6 6,7
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57 23 7 3,0 0,3
57 33 1 1,6 1,4
57 33 19 1,8 3,8
58 2 2 (Букбардинское) (Бикбардинское)
59 23 3 0,4 0,6
63 58 8 204 20,4
63 59 1 30 3,0
64 66 9 2132 213,2
64 71 В заголовке Ульев на 1 хозяйство Ульев на 1 хоз. с  пчелами
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